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ORGANO OFIOIAL D E L ÁPOSTADSBO D M L A HABAHA 
á 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E LA MARINA. 
Qaeda nombrado ageute del DIAEIO 
DE LA. MARINA, en Eucrucijada, el 8r. 
D. Jaan Coro, y con él se entenderán 
en !o sucesivo los Sres. sasiritcrea á es-
te periódico en diclií»localid td. 
Habana, 1? de Agosto de 1895.—El 
Administrador, F . Otero. 
Por renucii del Sr. D, JaÜái» L^iba, 
que ao baila enfermo, queda nombra 
do agente de este periódico en Conso-
lación del Sur el Sr. D. Bernardo Ma 
.zón. 
Habana, 26 de Julio de 1 8 9 5 . - E l 
Administrador, V. Otero. 
Por renuncia del Sr. Don Ezeqalel Caro-
na, ee ha hecho cargo de la agencia de esto 
periódico en San Antonio de las Vegas, el 
.Sr. D. Fernando Corona y Torres. 
Habana 5 de Agosto de 1885.—El Admi 
nistrador, V. Otero. 
Qneda nombrado agente dol UIÍRIO DB 
IÍAMABINAOU Cumanayagwa el Sr. D. Ca 
lixto Fellciatl. 
Habana5 de Agosto de 1895.—El Admi-
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NACIONALES. 
Madrid, 5 de agosta. 
C O N F E R E N C I A . 
H a n colobrado una conferencia el 
Presidente del Consejo y los minia 
tros de la G-uorra y XTitramar sobre 
Jas cuestiones de Cuba. 
A C T I V I D A D . 
Se act ivan extraordinariamente 
los preparativos para el e n v í o de 
nuevos refuerzos á Cuba . 
LOS C A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas no so han co-
tizado hoy en la Bo l sa . 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 5 de agosto. 
E L S A R A T O G A . 
Procedente da la Habana e n t r ó 
hoy en este puerto el vapor amer i ' 
cano Saratoga. 
Fueron detenidos veinte y seis pa-
sajeros para sufrir cuarentena 
VA L L E U I M I i iNTO. 
H a fallecido la esposa del conoci-
do Dr. Talmage, del T a b e r n á c u l o 
de Brooklyn. 
S I N I E S T R O . 
U n fuego ha destruido la p o b l a c i ó n 
de Sprague, Estado de Washington. 
L a s p é r d i d a s se est iman en un mi -
l l ó n de pesos 
R E G A T A S EN I N G L A T E R R A . 
H a llegado A Cowes (isla de Wight) 
el emperador de Alemania , con ob-
jeto de prasensiar las regatas. 
A G E D K Ü I S T A S N O T A B L E S . 
E a Hast lngs (Inglaterra) ha co-
menzando una partida de ajedrez. 
habióndOBe retirado el s e ñ o r Marco 
vencido por el s e ñ o r L a s k a r . 
A S E S I N A T O S E N C H I N A . 
A v i s a n de Foo-Chow, q.ue los ase-
sinatos cometidos por los chinos en 
personas do extranjeros, ocurrieron 
«1 jueves pasado en W h a - S a n g cer-
c a de K u - C h e n g . L o s chinos pren-
dieron fuego A las casas de los ex-
tranjeros resultando ocho mujeres 
muertas. A d e m á s , hubo gran n ú m e -
ro de personas heridas, dos de e l las 
gravemente. 
F u e r z a s chinas acudieron a l lugar 
do los sucesos. 
Agrega el despacho, que los chinos 
que atacaron á los extranjeros per-
t e n e c í a n á una secta nombrada " L a 
sociedad vegetar ía" , (?) no habiendo 
precedido p r o v o c a c i ó n alguna por 
parte de las v í c t i m a s . 
E L A R R O Z E N P E L I G R O . 
Comunican de Tokio, que á causa 
de las exces ivas l luvias se han per-
dido las cosechas en el J a p ó n , a-
ñ a d i e n d o que so temo falte la cose-
chade arroz, lo que o c a s i o n a r á un 
hambre general. 
TKi.EíiKAMAS COiaEBCLAl*«t 
Nueva-Torfc, agosto 3, d la» 
6t de la tarde. 
Onzsti efipaSotafi, * $15.70. 
Centenes, $4.88. 
Oesononto papr,- comarci&l, 60 dtft, de i 
141 por ciento. 
Cambios sobre l/oudreti, 00 ÍÍT., (banqn 
rpa), a$4.80}. 
Idem Honre Parts, 00 d{?. (btn;<neref )> & 5 
francofi 18i. 
Idem nobre IlaraburgO) 60 d]T., (bnnqiierpO 
Bonoi4 retrifltradon de los Estados-rnitea» 4 
por ciento, i 113, ex-capdn. 
Centrlfusas, n. 10, pol. 90, costo y flete, íi 
á 2 7il6 nominal. 
Idem, en plaza, feU &S 5il6. 
Begoiar A bnen refino, en plaza, de 2 15jlG 
á 3 * . 
Axúcar de miel, en plaza, 2f 6 2i, 
SOeles de Cuba, en bocojes, nominal. 
E l morcado. Arme. 
Manteca del Oeste, en tercerolan, i $9,42^ 
á nominal. 
Harina pateut filinnesota, $4.60 
Londres, agosto 3. 
Axdear de remaiaclm, r.omInai fl Oj l l i . 
Axtfear cenírffRpra, pol. 96, á 11|3. 
Idem regular refino, de Sj.'J á l l i . 
Consolidados, á 107 SflO, ex-iiíí» rfí.. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3} por 100. 
Cutre por dentó espa&ol, 4 65^, ex-inte 
París , agosto 3. 
Reala, 8 per 160, a 162 franco» 10 etc., 
• X - ' n t f f r V . 
Nueva-Tor/c, agosto 3. 
La existeueia de azücarcs en Mueva-York, 
es hoy df 82,960 toneladas contra 139,928 
toneladas en Ixníil T̂ chn de 1894 
MERCADO DE AZUCAR. 
Agosto 5 de 1895, 
A l abrir nuestro mercado azucarero, 
sion avieos del contro regulador con mo 
tivo de ser día festivo en Lóndres , la no 
titnd de nuestros compradores no ha 
tenido var iación respecto de nuestras 
ú l t i m a s indicaciones, pero acentuados 
108 deseos de operar, sin mayor adelan 
toen los l ímites y t>uguiaado mejor ac-
Ltividad para la presente semana. 
$ 0 hay venta» Que resefiar. 
ACOCAKHS r0a3AÍ>OB 
lktko<>. tr«n»« <le Oaroin • » 
lucí, Ídem, t4<<Cl, i'ioni, b t- I 
no á saptvlor.. . .>>. . . .« .•• 
'•'X- .•••>. !•''>• •.. id«in Id., florata. . 
Oogaobo, infntlor £ ríénlar, I 
número 8 4 9 (T -nj.. . , . | sl Operso,onet. 
mero 10 í U Rnm,, . I 
""f.ftVrfrlr. i^.íerlor & rairnltr. ', 
BÚn»t-ic 12 14 Aorn,,,.. 
AQUÍ I'ÍSF O, H' 15 < 16 Id., 
m cTjp'Hnr r.1 17 18 M 
florMn. « 10 & 20 t / l . . 
CKKIRtFOOAB DK QTTABArO 
SHOOB» Nominal. 
SdúOjMi No h»?, 
AZOúAK DE ntSI.. 
Saco*: Nominal. 
AZÚCAR MASCAS ASO. 
Común & recalar refino.—No hay. 
« « ñ o r e s Corredores ó e s e m a n » 
DE CAMBIOS.—D. Baltasar Gelaber. 
DE FBÜTOS.—D. F«l!x Arandia. 
Es oopia.—Habana, 5 d» Agosto de 1895 — 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A 
NAOIONAL Oer ró de 91J 4 P2¿. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hlpoteoarlaa del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billete* Hlpotocarios de la l i la 
do Cuba 
ACCIONES 
Btnoo Eipaíiol de la Isla de Cnba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
mácenos do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cúrdonaa y Júcaro . . . , 
CompaCía Unida <le los Ferro-
caniles de Caibarién , 
Compafifa de Camiiios dn Hierro 
de Matanzas á S&banillii... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Cuccpa&ta de Caminon de Hierro 
de Ci-nfnegos á Villaclara... 
Compafifa delFerrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. Cubana de Alumbrado Oas 
Bonos Hipcteoirlos dn la Compa-
de Oas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
Brloana Consnlldaila... 
Bcní/H Hlpotocarios Conyortldos 
de Gas Consolidado 
Heftnerla do Azúcar ds Cárdenas. 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
Empreo* de Fomento y Navega-
ción áfil Sur..., 
CompaBlade Almacenes do De-
pósito de la Hibana 
Obligaciones Hipotecarias de! 
Cionfaogos y Villaclara . . . . . . 
ComnaCia do Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Cródito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cubs 
Coinpaflía Lori.Ja de Víveres I 
Ferrocarril de Gibara y Holgníi.l 
Acciones I 
OMigaolopes 
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Acostó d« 1895. 
í lOMANDANCIA 0 2 N X I I A I . O E M A R I N A DJtL 
A P O S T A D E R O DE I,A R A B A N A 
V Ef*' ( IADKA D E 1,48 A N T I l . l , A 8 . 
KBTAJJO MMCR. 
Negociado 2') J fe—Secció-i Junta Económica. 
ANUNCIO. 
A.iordndo por la Exorna. Jaula Económica del A-
posiade o eo sefiÓM -le hoy a.liiulrir 315 correa es 
comp oíos par í fos'l Mrii<er o.T.fjrtnes en f n todo al 
m i-ielo nu* ÍX ate on 11 ("oman-lmcia do Arrilloiíi 
do eite propio Agostadero tita en el Arsenal, se avi-
sa por ê to nic lio (4 l«s personas (i iinienes pueda in-
tarei-ar que ol cunenrío pira di. bo fe'vici > se ví<rifl-
c.sri ai.l<i l't expresada Corporación que citaré reu-
nida al t f cto el próximoviorrcfi 9 del actual 4 la una 
de la iitáf on e1 odifl.;io ileesta Comandancia Gene-
ral, y aUmderA as proposioi 'nei que «o preient^n, en 
las que sa consignarán no solo el precio de cada oo-
rretyd y las condioloi ei de m miterial, sino los pía 
zas en que han de irse verificando las en'reg .s do! 
mismo; en concepto de que el pago se hará al con-
tado. 
Habana 2 de Agosto de 1895.—Ventura de Manto-
rola. 3-6 
EHTADO l U A V O R D E C A P O S T A D E R O 
V E 8 C U A D R A.-HABANA 
El Excmo. 6 Iltmo. Sr. Comamlunte General de 
«•nte Aportadero ha recibido por ol último correo la 
cigatente Real Orden f ̂ eha 14 de Junio próximo pa-
sado : 
"Eterno. Spfior: El Ministerio de Estado con 
Real Orden do 1? del actual remite á este Centro 
copia del »iynieDte Decreto publicado en la "Gaceta 
Olleta." de Palia. —Decreto—Humberto I . SÍ <k. 
R-.y de Itali» —Visto el Resl Dacroto de 27 de No-
viembre de 1887 qne rcgu'a la entrada y permanen-
cia de las nave» en tiempo 'lo iruerra en los pnertrs 
y costa di f jndidos por f .rtitlcaclones militares ma-
rítimas.—Oido el parecer d«i Consejo Superior de 
Marín'.: A propoestade nnestro Ministro de Marina, 
de acuerdo con ©1 de la Gaerra.—Hemos decretado y 
decretamos: 
Ar t l -u lo l " Cualquier nave nacional 6 extranje-
ro, de gaerra ó meroant >, que en tiempo de goerra 
aproxime de día á una pltza fuerte marítima deba 
tener izado el pab-llón y no puedo entrar en la zona 
banda por la artilieiíi sin perm's ) especial del co-
m .iwb'.t» de la plaza En caso de contravención el 
f lorte man pióximo debe ii.timarla á alejarse ó dete-
nerse mediante un disparo do cañón con pólvors; 
criando esto aviso no batte el mismo fuerte transcu-
rridos doii minutos hará un disparo do cañón con ba-
la á la proa do la nave sin alcanzarla, y caso de que 
ósta no se aleje ó no se detenga abrirá el fuego con-
tra olla. Cuando las condiciones de la urgencia lo 
ex j tn , podrá hacerse la intimación tirando con bala 
á U proa de la nave sin alcanzarla, prescindiendo 
del aviso preventivo del diiparo de catión con pólvo 
rasóla. Artículo 2? Cualqniornave nacional, alia-
da de comercio ó neutral, sea mercante ó de guerra 
que en tiempo de gaerra quiera acercarse de día ^ 
u i pcerto militar, debe detenerse fue a del cfrcul_ 
d'i ficción de las obras de defensa, en cuanto sea pe^ 
sible en relación con la venalidad de las sefiales 
izar su propio nombre y la señal en Uamvda al pilo| 
to para indicar con ello al semáforo su deseo de a 
crearse. La nave permanecerá esperando al fan 
oionario que el comandarte do la plaza enviará 4 
bordo para reconocerla, visitarla y autorizarla, si 
fuero el caso, á entrar, y guiarla al fondeadero ó ha. 
corla gulsr por un práctico. Artículo 3o El coman 
dante da la plazj, s empre que no orea oportuno ac 
nedor á la demanda do entrada á que se refiere el 
artículo precedente, ó eu.tndo el estado del tiempo 
impi la el mandar á recooocer la nave, ordenará al 
semáforo responda con la señal NO para indicar que 
le está prohibida la entrada y on el caso de que no se 
aleje se procederá á las intimaciuncs según el artícu-
lo i?. Artículo 4° Corresponde al comandante de 
la plaza Juzgar en cada cino sobro la oportunidad de 
concederá los buques iiidicudos en el artículo 2? el 
ftermiso do on;rar ó de fondeT al alcance dol tiro de ai fort fina 'iones Puede en circunstancias espe-
ciales pedir instrucciones al Ministerio. En ningún 
caso eorá permitido á las naves neutrales, así de 
Íjuerra como d* comercio permanecer ancladas ó re-lasir las 'incas de prohibición (di sbartamento). 
Ar foulo 5o En tiempo de guerra queda absoluta-
mente prohibido tanto de día comí de noche á cual-
quiera embarcación particular y á les do los barcos 
de guerra neutrales el circular en las aguas de ias 
p azis fuertes maTÍtimas hasta el círcu o de acción 
do la' bateifas. Las naves neutrales sean da comer-
cio 6 de guerra que fe encuentren fondeadas en una 
plaza fuerte marítima sólo pedrán comunicarse con 
tierra de día, ateoiéndose á fas disposiciones que dic-
te el comandante do la plaza. En caso urgente po-
drín comunicar do noche pidiendo una embarcación 
á la pinza por medio de la señal convencional que 
«st iblecerá el comandante de la m'stna. Artículo 69 
Q le la abaolutsurente prohibido ft 1 s buques citados 
eu o) brtículo 2? la erara la de noche en las p azas 
faerte» mrríttmB', como también el acarearse al aí-
ctne.e do tiro do las oirás do defensa do las costas 
A! roe birla iotiraioióa praecrita en el artículo 19 
deberán aquollos a'ej'rsfi InmediatameEte. Aníou-
lo 7? Se dictarán dispoMciones especiales respecto 
á 1 ts nave-' do gaerra y acx liares nacionales y aliadas 
y para Ua embaroacicnej tieatinadas al sorvicio local 
militar ó al fcei vicio de )&» caves de guerra ó auxi-
liares nacionales ó aliadas que es óa fondeadas en 
la localidad. Artículo 89 Son plazca fuertes m^ií-
timas laa SignHnte» localidades: Vado, S!.Toüa Gé-
nora, .-tpezia. Monto Argontaurio (Talamone Porto 
tí. Stéfano), Gaet8,L< Matdalena OIHÍBS adjaoentee 
y costa cania, Messlna y fondeaderos dependientes 
da las dos partes del Estrecho, Taranto, Ancona, 
Venezia y fondeaderos de la Laguna. Artículo 9? 
C « ( f c v e a q u e l a » r e f e r i d a » l o c a l i d a d e s « e a o d e c í a * i 
radas en estado de gaerra, los comandante de las 
plazas, cuando las circunstancias lo ex'jan, intima-
rán á los buques así do guerra como marcantes quo 
se encuentren fondeados en las zonas de defonsa 
que cambien su fondeadero con arreglo á las pres-
cripciones de los artículos precedentes. Las raves 
que re 'iban la intimación de hacerse á la mar de-
berán aleja'Ba fuera del alcance dol tiro ds las obras 
de defensa dentro de las doce horas á contar desde 
el momento que la orden les sea comantcada á bordo. 
Las naves que no se encuentren eu condiciones de 
hacerse á la mar en el plazo establecido, les serín 
concedidas todas las facili lade-" posibles subordina-
das á la seguridad iie la plaza. Para el cumplimiento 
de !an órdenes pueden recurrir los Comandantes de 
las plazas al empleo ds todos aoucllos medies que a 
urg-ncia del CBÍO r quiera. Artí.-.ulolO Queda dr-
r.ig.do el R-al l>ecret-> do 27 de NoviamVe de 1887. 
El Ministro «lo Marioa por media do un Beglnmento 
proveerá á ia ejfl.'.nción del pre«.inte Dectett». Roma 
31 de abril d i 1.895—Uint-erto Mprin Mochanne.— 
Al trasladir á V. E. el pretn»erto Djcret>, es la vo-
luntad de S. M. el Ke? (Q. D, G ) y en su nombre 
la litloa Regente del Reina, se s'rva V. E ordenar 
lo coLvenieole á fin de quj se observen las prescrip-
Cloiies comprendidas en el mismo, tanto por los t>u-
níies de la Armada, por los de la marina mercant'. 
Dios ice. 
Y depuesto por S. E. I . la puMioaclóo en el D i \ -
RI > DS r.* MAEISA. de su crdeu lo verifico para 
general cocooimiento. 
Habana, 27 de julio de 1835.—Pelayo Pedemonte. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2?—Í?eccid7i Clase» 
ANUNCIO. 
Dlspucnto por cablegmüia del Mlnistotio de Mari-
na de esta fecha, quo en 2 de Septiembre próximo so 
verifiquen exámenes do oposición para proveer cinco 
platas de terceros Mapuinistas de la Armada en eíto 
Apostadero, los que deteen optar á ellas elevarán sus 
solicitudes á la superior autoridad dol mismo aotéi 
del día 23 del corriente acompafitdss de la partida de 
bautismo legalizada oett:ficaoión de la autoridad lo-
cal que acredita ser aspirante do buena conducta ú 
hoja de pe" vicies conceptuada si fuera do clase mili-
tar y los procedentes de Maestranza de los Arse ales 
á mas de los espresados documentos, certifijado de 
conducta y aptitud del Jefe de la Agrupación á que 
pert^rezoar ; en el concepto de qTí una vez qne ha-
yan obtenido autorizaúón para presentarse á exámen 
serán sometido» á recorocimien o n-ódico. 
Habana, 19 de Agosto de Wñ.—PtUjo Pede-
monte. 3-3 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
T PLAZA DE LA RABANA. 
ANUNCIO 
Los rec'utao de la Reserva de Art Hería de Ca 
narias, que á continuación so relación >n y que real 
den en esta capital so presentarán en este Gebierno 
Militar de 3 á 4 do la tarde en di i hábil, para un a-
sunto que les interesa, trayéndose el pase que debe 
obrar en poder de los mismos, en los qua constarán 
la oisuación á que perienecen. 
Bonito Beuitez González. 
Francisco Cruz Frías 
Gregorio OJeda Ortega. 
Juan Moreno. 
Habana, SO de Julio de 1895.—Da O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4 1 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento en reserva Serafín Alvarcz González 
que tiene solicitado sn vuelta á activo y que mani-
fiesta en su instancia habita en la calle de S -n Pe-
dro n 6 en donde no dan razón do IU paradero se 
presentará en oato Gobierno Militar de 3 á 4 de ia 
tarde en día hábil cara un asumo que le interf sa 
II.-.baña. 29 do Jn io de 1895.—De O. de 8 E. 
El Comandante Secretario, Mariano Mar-.í. 4 31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DB LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El voluntario quinto Maauel Pardo y L'pez que 
habitó en la calle del Obispo, esquina á Aguacate, 
Comercio, y que en U actualidad se ignora fu domi-
< lllo, se servirá prísontarso on la Secretaria de este 
Gobierno Militar do 3 á 4 de la taide, con objeto de 
reenger un docnm<Miio que le 'utefeaa. 
Habana 27 dj Jiriio do 1895 — De orden de S. E. 
El Comandanta Secretario, M&riano Martí. 4-30 
GOBIERNO MILITAR DE LA AROVINCIA 
Y PLAZA DB LA HáBANA. 
ANUNCIO. 
El sargento de cornetas licenciado del ejórcito 
Florencio Serma Martínez, cuyo domicilio seignera 
se servirá presentarse en la Secretaría de este Go-
bierno Militar de 3 ' 4 do la tarde, con objeto d-j te-
ooier unr s doeumer'tos que le interesan. 
Habana, 29 de Julio do 1895 —De O. de 8 E. El 
Comanda-i te Secn tario, Mariano Mcrll 4-31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA By LA H A B A N A 
ANUNCIO 
D. José Alvarez, apoderado dn irrislco de 2? que 
fué dn) Ba'al'ón Cazadores de San Quintín AquiliLo 
Hoy Ex.iójilo, f.uvn domicilio pe igiora, se pervirí 
p-e'enfHrs" en la 8 irritaría de o'te GoH^rno MlU 
tar de tros á ocatro de !a tarde, ron objeto de reto 
gor un documento qne le interesa. 
Habana, 26 de Julio de 1895—El Comard-ote 
Secretario, Mariano Martí 4-30 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DK LA HABANA 
ANUITOIO. 
Don Fé'ix Morales de los Ríos, vecino ê esta Ca-
pital, cali:- de Chaves n. 11. se > «ivirá prepen-
turpo e;i <-<to Gablemo Militar, de rt ^ 4 la tarde, 
en día hábil, pina un asunto une le iMerHea 
Halnní 2 do Agnsto de 1893.—D-; O. do S K El 
Comi>r,dar.f •< Srorclario, MariaDo Martí 4-3 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Capitán retirado en esta Plaza D. Juan de 
Diaz OcJóñez Rodríguez, cujo domicilio se ignora 
se servirá presentarse en la Secretatía de este Go-
bierno Militar do tres á cuatro de la tarde, con objeto 
de recoier on documento que le inter'-pa 
Habana 29 de Julio de 1895 —De O. de S. E. El 
Comandante Secretarlo, Mariano ¡Martí. 4-31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Carmen Aybar Gibernat, h'ja del Fiscal del 
Juzeado do Guerra que fué de la Capitanía General 
de Paerto Rico D. Juan di Mata A > bar, cuyo do-
micilio so ignora se servirá pasarse por 'a Seoiela-
ría do esto G">biarno Militar de t f s á ocatro do la 
tarde, con objato de recoger un documento qne la 
Interesa. 
Habana, 26 de Julio de 1895.—El Comandante 
Secretario, Mariano ifarti. 3 30 
GOBIERNO M I L ITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Ei soldado licenciado Juan Arias Gómez, vecino 
de esta Capital, cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en este Gobierno Mlliear do 3 á 4 de la 
tarda con t bj to de recoger un documento que le 
interesa. 
Habana 26 de Julio de 1895.— El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-30 
Alcaldía Municipal de la Habnna. 
Llegada la época que debe proceeerse á la renova-
ción de las permiioi de circulacióa y ous respecrivas 
chapas metálicas para les carruajes de toda clsse de-
dicados á cargas y á (personas) digo á pasíjeros que 
se expidieron durante el pasado efio económico da 
1894 á 94; he acordado conceder un plazo que ter-
minara o 21 de Agosto próximo para que los dueños 
de dichos vehículos que circulan por eeto Tármh'O 
Municipal, ocurran á la Secretaría de esta Alcaldía 
proveerse de nuevos permisos de circulación v oba-
pas metáiieas para el corriente ejercicio do 1895 á 
fflácuyo efecto deberán lo? interesados llenar los 
siguientes requisitos.. 
Primero. Exhibición de la cédula personal co-
rriente. 
Segundo. Presentación del recibo quo acredite el 
pago del impuesto industrial ó deenmento que jos-
titique hallarse el carruaje exceptuado del impuesto. 
Ter- ero. Devolución de la chapa metálica y per-
mito de circulación del año anterior de 1891 a 95. 
Transcprrido el plazo que so concede para la re-
novación, todo vehículo que circule por o:te término 
municipal, sin la chapa metálica corrnrpondiente, 
será conducido al Depósito de Obras Muí í-lpales y 
sujeto al pago de las cnota«. recargos y penalidades 
que señala el Reglamento y Tarfa do 12 de Mayo 
do 1893; no admitiéndose «n ningún caso otra com-
probación de p»go que la chapa dol corriente año fi-
jada en el carruaje conforme lo acordado por el 
Exnmo. Ayuntamiento en sesión de Noviembre de 
1893. 
Lo que se anuncia por este medio para general 
conocimiento. 
Habana 23 de Jalio de 1895.—Antonio Quesada. 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTBIAL 
POR COCHES, CARROS, CARRETAS, CARRETONES, 
CARRETILLAS, OMNIBUS JT UEMÁS VEHÍCULOS 
1895 A 1896 
T I'OR JUEOOS DE BOLOS, BILLAS T NAIPES. 
Primer ti imestre de 1895 á 96. 
Prevenido por ol art, 94 del Rng'amento para 1* 
imposi-iÓB, admir istraoión y cobranza de la con-
tribución industrial que al empezar ol año económico 
tuias l»8 peraonas quo so bailón ejerciendo ó se pro-
pongan ejarcer cualquiera de la» industrias compren-
didas en ¡as tarifas do patente, abonarán íntegra la 
cuota resnoctiva, j visto el artículo 10 de la Instruc-
ción de 15 de Mi jo do 1885, esta Alcaldía con obje-
to do conceder á Ion interesado» de una sola vez el 
mayor espacio de tiempo quo permiten las e.'.ig.in-
cias de los servicios municipales, ha aocrdado que so 
ejecuto la cobranza sin recargos per Us Inauatrlns 
de transportes y Locomoción correspondiente al año 
económico actual y por Juegos do Boles, Billar y 
Naipes del Primor Trimoíitre del CIÍPTOO ejercicio 
hasta el dia 31 de Agosto próximo, da 10 de la ma-
ñana á 3 de la Urde, en la Recaudación alta en loa 
entresuelos de etta Casa Capitular, entrada por 
Obispo. 
Habana, 26 de Julio de 1895.—El Alcalde Pre-
«idente, Antonio Qamd», IB. 1158 lO'M 
Esencia Normal de Maestros de la Isla 
de. Cabo. 
MATRlCULA.—ENSRÑANZA LIBRE. 
Lo» alnmuo.H que deseen dar falidre académica á 
los estudios hachos por enseñanza doro confirme 
previene el a t̂. 41 del R^glameuto, d-bc-án ins-
cribirse en el Registro de Matcí jala de esta E «cuela 
desde el oía 15 al 31 del próximo mes de Agosto pa-
ra lo cual presentarán en la Sícreta ía de la misma 
les documentos sigai-ntes: 
19 So icitud dirigí la al Sr. Director de esta Es-
cuel > Noimal 
2? Parfidadí bau'istuo legil'zai i con l i cual se 
acredite haber cumplido la edad de 14 años. 
39 Certificación do buena conduít* expadlda por 
el A!cal te del respectivo domicilia. 
19 t'ert fijación f-ieuUativa en qne se acredite no 
padecer inf rmedad contagiosa ni defacto fideo que 
le imposibilite para el ej'jrüioio d-1 magisterio. 
5" Autorización oí 1 padre, tutor ó encargado. 
6 ' Cédula persona'-
Los interesados identifioirán su persona mediante 
iaforoiaolón de tres t?stigo3 vecinos de esta Capital 
h T h a ante el Secretario de la Escnela y abenrrán 
lo» oereeh'.'s coareí.pondier,tee por conc* pto de ma-
t í 'u!a y fxámonas. 
Ló quo pur ónien de U Dirección se publica para 
general con. cimiento. 
lUbnn* 31 de .ludo do 1893.—El Secretario, Vicen 
te Fraiz. 
Orden de la P!M& del día 5 de agosto 
BDBVICIO PARA BL DIA 6. 
Jefe de dia: El Coman dan . o dol 33r. batallón Ca-
zadoreo Voluntarioa, D Sanda'io Perlada. 
Visita ds Hospital: 109 B Ualión do Artillería, 29 
Capitán. 
Capitanía General y Parada. 3ir. batallón Casa-
dores VolunlafioB. 
Hospital Militar: á.jr. batal ón Casadores Volunta-
rios 
Batería de 1» Reina: Artillaría do Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2o de la Pie ra. D. Antonio Prieto 
Iioriginana en ideui: E 29 de la misma D. Enrique 
Pesnino. 
Vigilancia: Artillería. 49 cuarto.—Icgenteros, 29 
l-Vm.—Caballería de Piíarru 36r. Idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
m m m 
Comandancia Militar i-e Marina v Capitanía ael 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexe» y 
Fdrran,. Teniente de Navio, Ayudante de la Oo 
mandañeia de Marina y Juez instructor de la 
misma. 
Habiéndoaa caído del vapor ''Ousnahacoa" al mar 
en vuj j de la Habana á Regla á las diez de l?. noche 
de ayer, y ahogado un hombre do Iu raza l-lanca, dé 
bigote, barba i fritada, delgado, a'to y que vcfltía oa-
miea blanca con botones de hueso, camiseta do olán 
coa platas neg.-as, pantalón de casimir negro saoo de 
casimir oscuro y zapatos de becerro, Uniendo la ca-
mU* las iniciales F. J. hechas al parecer por un tren 
de lavado: so hace saber por este medio á los fami-
liares ó personas que sepan el nombra dol citado ca-
dáver, so presenten en este Juzgado á mamfHStarlo, 
c n el fín de que sea identificado. 
Habana. 31 de Julio de 1895.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexes. 4-3 
Apottadero de la Habana.—Comisión Pisca!.—Edic 
to.—Don Joan Labrador Sáechez, c-.pitán de 
Artillería do la Armada y Fiscal instructor de la 
sumt.ria instruida al marinero Manuel Jesús Bo-
diíguez de Incógnito por «d delito de primera de 
aetción y ŝ r acusado de llevarse diez pesos pla-
ta de un cabo do mar. 
Prr este tercer edicto cito, llamo y -mpLzo al ror 
firido marlce-o, natural de Puerto Rio-», d-í oñsio 
pescador, de 25 bfi B de edad, con pelo castafio, ojos 
piidos. barba émbozb, oolot blanco y nariz chata, 
p-ira "luo en ei té.-tiino de diez "íis se proiente en 
esti Fiscalía ei.a ea el Arsenal ó á las autoridades 
civi'i» s ó miiit.res para dar sus descaraos, b.ijo aper-
cibí rrierto de 8<>r declarado rebelde sino comparece 
en el oxyresado plazo. 
Al propio tiomporsegi y encargo á las autorida-
des civiles y militafes ordenan lo oport ine psra la 
busca y captura de dicho marinero, y si fuese habi-
do lo cof dnzcan preso á esta Fiscalíi ó á cualquiera 
autoridad de Marina. 
Arsenal de la Habana, 29 de julio do 1895 --Juan 
Labrador.—Ante u.í, Joté Japón. 4-1 




Dalecarlia: Hamburgc y escalas. 
¡Wascotte- Tanvpa y Oaro- Hu , 
Niceto: Liverpool y escalas. 
Ciudad Canea i : Veracraz y oecal»*. 
fíéneoa: Veracmr v naoalM-
Vnmurí: Nncva-Ynric. 
WTiitney: Nucva-Orleans y escalas. 
VigUanoia: Nueva-York 
• aria p>«»rs Pto. Rico, y escalas. 
La Navarro: Veracmr. 
Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas, 
''•vuwá: Mf.eví-Vu.-R 
Knskáro: T îvorpool y escalas 
I.eoaora: Liverpool. 
• - • " • r: CTTT v ««r.Alr.> 
Saturnina: Liverpool j f-ŝ a1»̂  
^t^rino Pto. Kico v nnnulpj! 
Gallego: Live-rpool yescalac 
Gracia: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Fn'nana: Colít v t̂x-M'-ta 
Bildon^ero Iglesias: Veracruz. 
Mapcot;-: Tu. oí--. . (íaj o->' v.ttfo, 
Dilecarlia: Havre y escalas. 
Sóuoo.f,, Nueves York. 
• • r Vfiraorr.r y escala:.' 
Whit.ne.r: Naeva-Orleans y escalas, 
Aifonso 111; Corufia y escalas. 
ii <i«.- >;ifud'ai: Nuevo Sfork. 
Manuela: í'u»?••<>•-!> "pcalaa. 
.iy .• i -.V-Aslilngton: Nnc-a-i ora. 
V ĵíHHTfíl»; Vsraorvt v itw-.e, 
fia Navarro; Saint Nazaire y bacalar. 
... MÁeys Jf«rk. 
Maií.v Herrera: de Prerto~Rt( o y escalos, 
•víéyto.i' Puerto-Rico y »«OBI»« 
V A P O R E S COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Agto. 4 Manuela: de Sautiagode Cnba y escalas. 
4 Argonauta: an B ataban ó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
7 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnaa. Trinidad y Cienfuegos. 
. . 11 Antinógenee Meneudez, eu Batabanó, pro-
cede te de Cuba y escalas. 
„ 14 Miría Herrera; l'nertc-tUcco v escalas. 
. . 14 J -JÍ) 1.1.4, oa riatabanó: do iáantiagn de Cub 
Jíaiizanilio. Santa Cms Jácaro, Tica 
Trirldad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Agto. 4 JosMUa, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas, Júcoro, Sarta Cruz, 
Manzanillo y Santiago do Cnba. 
5 Julia, para Nuevitas, P.Padro, Gibara, 8a-
gua de Tánamo. Baracoa, Guautánamo, y 
Sanliaga de Cuba. 
S Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago de Cuba v escalas. 
11 Pnrísima Concepción: de .Hatabcnó pa a 
V.!.J.IÍ''..>,-O.- . Trinidad. Túuac, T£car.. 
Santa Cruz, Manzanillo ? Hgo. de Cnbs 
CUESTO I)S3 LA HABANA. 
ENTRADAS. 
^is 4: 
Do Las Palmas y escalas en 34 dias beg. esp. Marga-
garita Slntes cap. Talsxera trip. lO ton. 243 .con 
c ug i á la orden 
Paerto Rico y escalasen 11 diai vap. esp. Ma-
nuela cap Gaiuerta, trlp. 47 ton 853 con carga á 
Snos. do Herrera. 
Nueva York en 4i dias vap. esp. Habana cap. 
Toroasi, trip. 70 loa. 1573 con carga á M. Calvo 
y Cp. 
Nueva York en 4 dina vap americano Yucatán 
cap Reynald, irlp. 65, ton. 2317 con carga á H i -
dalgo y Cump. 
Dia 5 
De Nueva Orleans on 5 dias vsq. americano Chanzas 
cap. Maxson trip. 35 ton, 678 con carga á Ga-
llan y Comp. 
Die4 
SALIDAS. 
Para Matanzas y otros, vap. esp Ramón de Larrina 
ga, cap. Eclievarria. 
Veracruz y escalas, vap. francés La Navarro cap 
Dnorat. 
M o v i z n i e n t o d e p a w a j e r o a . 
ENTRARON. 
De NUEVA YORK en el vapor esp. Habana. 
Sres D. José Echemendía,—Dolores Alonso—Fi-
lomena Cuesta García—Matilde Fernández—Teresa 
Díaz—José Blanco Herrera—Santiago Larrabide— 
Maria Herrera—Manuela Montos—Alfredo Nufiez— 
José Sagarminsgar—Eugenia Wiikes. 
Ds NUENA YORK en el vap amo. Yacattn. 
Sres. D. Miguel Carey—P. Hornandez—Carlos 
García—Carlos G. Pefialver—A Herffo—Francis-
co Herrera y familia—M, Heymann—Amado Jaure-
guir y Sra. Además 10 asiáticos. 
E n t r a d a » d e cabotaje. 
Dia 5: 
Caiborién, vap, Alava, cap. Ansuateguí, 1956 
tercios (j abaco y efectos. 
tluba, vap. Manuela, cap. Ginesta, 130,000 plá-
tanos v efectos, 
Nuevíras, vap. Mortero, cap. Viñolas, 50 reses y 
efectos]; 
Cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan, 32i4 miel, 8 
sacos azúcar. 
Arroyos, gol. Especulación, pat. Cardona, 200 
caballos leña, 150 sacos carbón. 
Granadillo, gol. Segunda Rosa, pat. Forrodona, 
1800 saCos carbón. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera, 
200 fanegas maiz y efaotos. 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat, Santana, 
900 sacos carbón. 
Nuevitas, gol. Tlaima, pat. Mas, 365 reses y e-
fectos. 
Ca-ahalat, gol. 3 Hanuanai, pat. Fead, 1000 sa-
cos s2ioar< 
^eapacfea&ss d e c a b e t a i e 
Día 5: 
No hubo. 
• • •» • ' 
W Í̂J riím os»n t íiai»?rfl> afc ier ío 
-Puerto Rico y escalas, vap. eap, Baldoraero Igle 
sias, cap. Gom.z, M. Calvo y Cp, 
-Naeva Orleans. vap. am. Aransas. cap. Maxon, 
por Galbán y Cp. 
-Colón v escalas, vap. esp. Habano, cp. Tomns, 
por M. Calvo y Cpi 
Banco del ComercIo« Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla» 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Bü BITUAOIÓN EN LA TABDB DEL VIERNES 31 DB JULIO DB 1890. 
BnQ. t t9^ y.tve se bao . d o a p a c h a d e . 
—Veracruz. vap. francés La Navarro, cap. Du-
crot, por Brldat, Moutros y Cp. con 37,800 ca-
jdlas cigarros y efectos. 
—Timpico, vap. am. Yucatán, cap. Beinolda, por 
Hidalgo y Cp. de tránsi o. 
^"Además du lo ya publicado, el vap. Segnranca 
lleva para Nueva Yoik, 1074 sacos azúcar. 
H'aq.nas quo lias; afcle'rfco reglatir* 
ayer. 
—Ooruria y Santander, vap. esp A'fjnso X I I I , 
cap. López, por M Ca'vi y Cp. 
—Veracruz vao. esp. Bildoaiiro Iglnoias, capilín 
GSraez. por M. Ca'.v > y Cp. 
—Nueva Yo»k vap. eip Ciadid Condal, cp. La-
vin,pcr M. Calvo y Cp. 
'••,; .>•.,•-• VWKitváas «i á í» 3 
de Agos to 
Az&csr, eaocs... 1.074 
Cajetilla* cigarros 37.800 
» " • 
Azdcar, taces 1.074 
Csj-ítillas cigarr .s 37.800 
UO&fA JUJi V1V.KBS&. 
•'unías e/<j'Jí«atí:í3 el 6 de agosto. 
bles, papas americanas, $5-05 barril, 
tbles. bacalao $5 q 
cutos napas Cerufia, $2 75 q. 
id. id Santander, $2 88 q, 
c. queso PataSrás $15 q. 
c. bacalao Escocia $7 87 c. 
s. arroz semil'a corriente, $3-63 q. 
c. sidra Agai'a, $3 c 
c. sidra G lerrillero id. 
c. sidra Cwn B'an -a $3 c 
dnaa. escoba-, 1? La Central $2-12 dna 
i 1. 14. id 2? $1-62 I t 
id. id Id. 8? $1 12 i l . 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banoo 
Idem idem en el Banco EspaDol. 
CABTEBA: 
Préstamos y descuentos.. 
CUENTAS VAEIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales •>.•>.••»• 
PttOPIBDADBB: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión.. 
ÜTILEB: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortirables de 
1895 á 1930 
Obras á particulares , 
Depósito de valores (nominal).. 






f Obras en construoción, Saldo 
do 1894 
Extraordi" I Obras en construcción do 1885 
narios.. 1 Adquisiciones do 1895 
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el 8 de Agosto á las 5 de la tarde por orden del Go-
bierno llevando la oorespondencia pública y do rfi 
cid. 
Admite pasajeros psra dichos puertos 
Carga para Puerto Rico, Cáliz, Barcelona, Coru-
fia y Santander. 
Tabuco para Puerto Bico, Cádiz, CoruBa y San-
tander. 
Los posaportei se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
1,*B páli;.as de carga oe £rn;»rfcn por los ccuolgn»-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito *erán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6, 
De más pormenores impondrán sus úonsignatarios 




Saldrá para Veracruz el 6 do Agosto á las dos de 
la tarde llevando la correnfuidonoia pública y de 
oáoio. 
Admite carga y passjeros pars dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga Armarán por los cousigaa-
(arios ante* de correrla:», sin cuyo' requisitc serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo kast * ol dlc 5 
Demás pomeuore« iaipor.dráii sus coneieatarloi 
M. Calvo y Cp , Ofioto 2« 
Ü É I A m m w - Y O R K . 
ooaa.bi'ttAcios* c o a l o o v i a j o » A 
Surepa, 'VGri?,cro.n y Cante* 
A m é x i e a . 
Se har&.ntrds m^n^tt»!»», s a l l ó l e o 
i-a» v a l o r e » 'ánza p n » r t © l o » a i&B 
i O, ZQ y 30 , y del. da X^ew-STííi le-a 
dlaw l O . 3 0 y <$Q ds ssida tcoe 
EL VA POS CORREO 
CIUDAD CONDAL 
c¿ iv : i tA:> I w a v i n 
üaldrt para New York el 10 de Agosto á las cua-
tro de la tcrdfc. 
Adunia carga y pataje-ros, á loa que se ofrece el 
bnon trato que ócta antlgaa Compafifa tiene ast edi-
tado en sus diferentes lineas. 
También reciba carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Breme.o, Austerdan, Rotterdan, Amberea y demás 
puertos de Europa oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La cerrespondez:»!» tole se roolbe en la Adminls-
iracioc de Corroes. 
NOTA.—Esta Oompafiía tlone abierta una póllsa 
Sotanto. así para esta línea eomo p^ra todas las de-
más, bajo le cual pneden asegajarse todos los efeotas 
iius se 'ímbsrtJuiTi on ans vaporoa. 
Da más pormenores impondrán s u conalgnatírios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 36 12 1 E í 
L I I B A DE L A S A N T I L L A S . 
I D A 
SALIDA. 
De la, Habana el día úl 
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O 
LLEGADA 
A Naevi as el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mavaguez 16 
Poñce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Saptiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevi'as 22 
LLEGADA 
A Mayagüet el 15 
„ Pone* 16 
. . Paerto-Principe19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Naevitae 22 
llábana 24 
N O T A S 
« »l*j« de id» Kolblsa i'nisrt i-iUeo lo» dlt 
Sl ¿c otkta mes, la c^/ga y p;;s>jovoi uue-p&ra K s 
pumos dol mar Caribe irriba exptez&dciS y Pacano 
aonduzca el <sm»o quo tele d» B».re«U>ita «1 día 25 y 
«e Cádiz e' 30. 
Sn tu viaje de regrese, eatregar* ai cante qa« *i¿s 
da Pterto-Hioo s!15 la carga j r-aíajerot que cordn J-
ca procedente de lot puertos del mar Cariba y ta o' 
Pacífico, pars Cádis y Saroelona. 
En la época de cuarentena, ó cea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cá-
diz, BarcelQna; Santander y Corufia, pero pasajeros 
»ÓIo para loa úitimoe puntos.—M. Calvo y Cp. 
LÍNEA DE LA HÁBAKA A COLON 
En combinación oon los raporat de Nueva-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril de Panamá y rapo-
tes de la cesta Sur y Noria del Pacífico. 
EL VAPOR CORREO 
H A B A N A 
c a p i t á n Tornas! . 
Saldrá el día 6 de Agosto, á las 5 de la tarde 
con dirección á los puertos quo á continuación te 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Roolbe además, carga para todot lot pnertot del 
Pacífico. 
La oarga te reciba el dia 5 solamente. 
SALIDAS. 
De la Habana el dia.. 6 
T, Santiago de Cuba.. 9 
„ La Qusir¿ 13 
im Puerto Cabello.... 14 
oananllia 17 
» Cartagena 18 
Colón,.., 20 
= Pnerto Limón (fa-






































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo. 
OBLIGACIONES A LA VISTA. 
Cuentas corrientes 
Depósitos simples..... m 
Dividendos: 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cnba ol 9 
. . La Guaira.. 12 





nultativo). . . . . . . . 21 
. . ^antts.ga de Cuba.. 26 
. . Habana _ 29 
En efectivo.. 
En acciones. 
OBLIOAOIONES X PLAZO: 
Empréstito Inglés', nueva emisión.... 
Id. Id. por convertir núm. 
Plazos de materiales 
Recaudación de fevrocarrllo& (Julio) 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato coa ol Ayuntamiento 
Pignoraciones do valores 
Amortización dol Empréstito , 
Ganancias y pérdidas de 1894 
OANAKOIAS Y PÉnDIDAB: 
Productos de les Ferrocarriles 
Productos de los almacenes......... 






































Rabana, 31 Julio 
K Argüelle» 
NOTA. 
Sacos de azúcar recibidos desde 19 de enero. 1.021 i VI 
Saldo de 81 de diciembre de 1894..... 51.008 
Total 1.072.450 
Sacos entregndot 298.191 
EXISTENCIA á liquidar, almacenaje 774.259 




l - Í O B 
Servicio regnlar de vapora aorrtca amorloanot «n 






















Salidas da Nueva-York para la Habana y Matan-
tas, todos lot miércoles & loa tren de la tarde, y para 
h H&bsna y puertos de México, todos las •rábodot 5 
la una de la taide. 
Salidas de ¡Ü í iabani para Naera-York, los Jaavaa 





O/TY «ve w A a H m a T o i i . . i . 
V OO ATAN 
DRIZABA 
VIGILANCIA 
iTf j t f í . t i i , , 
Halic&a do Itt nub.t.cs para pnartec ¿o 3SVt'. » 
lae austro de la tnríe, como BÍRTU;-
YUCATAN . . . Agosto 5 
n T K D B l . . .-. 8 
V I G I L A N C I A . . / . 12 
Salidas de O: i-. •. para New York vía Sai. 
*>> de ümi>y f Ncisau ios miércous de cada dos se-
manas comj sigua: 
SANTIAGO Agosto 13 
jfABAjKe,—Jfíívot (keimoeos »íjp>..io» ; tan Idén 
oonccido» por lii rar'dcz, «egurld.id y rcj;n!arid»<> .10 ] 
sai viojes, tosiendo •j'.víií.oduladti; esce)efl'.«« pura 
paasjfiros m sas cipacioar.c oím&ras 
CoiiGs.i3roKi>KMOiA.—La iiorrwpondenc'.t te AA-
mitirá .ink'air.anic en lo Administración Goriaral da 
viorreoj. 
CABOA,—La carga ea teolDe on el mnolls de Ca-
balloría solamente el dia antes de la aallda. y ta 
admite carga para . Inglaterra, Hamburgo, Pramen, 
Amstordian, Rotterdam, Hn^re, Ambaras, Buonot 
Aire», Montevideo. Santot y Rio Janeiro oo» erno-
sicaientot Uitaotos. 
El fiesc i t la jerga parapuer^t do Méxloo, aerí 
patjadopor adolontado en moíisdí «t/rloaun ó tu e-
quivalent*. 
Para mái por/nfaora» dlylglrsa i loa asaott" Hl -
lalao y Cimp. •",>'-T,rf-> c imero w. 
General Trasatlántica 
aevapres-correflsftmsfis. 
Bajo contrato postal con el Gobíorn-' 
francés.. 
| X S S P J B L f V A . 
^aldrA para dlohoa puertea dlrootamopn 
ol J5 do Agosto al vapor franoó» 
OAPII'ÁJS DIJCROT. 
Admite pftpaterDo pitra Coruña, Santan-
der y St NaKaire; y oai-K» para touu & 
ropa. Bio .Taneíro, Buonou Airee y Mon̂  
video coi ¡ oouoc'.mlostOB álreoto». Lo» o-
aedmlentoc de carga para iüo Jaceiv. 
Montevideo y Buenos AirWj debeYáb ét pt 
clflos? <>i¿i««o broto en kilo* y fl>l vaio; « 
la fa.oi.altt. 
La carga so recibirá únicamente el J3 
en d ¡nuello de Caballera « ics conwi-
mlenboe ilohsráu tintregare» «v dl^ attterlo! 
ea la Citsa conelgnafarl» con e peclficaoiíít 
del peno brnto de I» merc.iuol;v quodand* 
abierto ol registro el 10 
Lo» bultoft do frtbtioo, plcadm-a, etc., di 
berá-n t-nvlareo amarrados y saliadoa, fi) 
cuyo róqnluito la Compafiia ao ct> ajrA rct 
poaeable A las faltas. 
No se admitirá ningún bnito ¿esputo di 
día coñalado. 
Los vaporas de esta Compafiia clguo 
dando á ios sefiores pasajeros el eamera<f 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenore» impondrán sus 001. 
•Ignatarlos, Amargura núm. 6, BEIDA1 
MONT'SOH y OOM?. 
957:1 »9. 5 oí) 0 
A V I S O . 
Desde el »ábado 13 dfil'Julio, loe vapores de la 
linca do los Sres James E Ward Co. saldrén pa-
ra NeAV York los juovos y eibarioi d las cuatro en 
punto do la tarde, debiendo «ítir los paf>a|eos á 
bordo antes do osa hora. 
Se avisa á os señores pasajeros que para evitar la 
cuarentona en New York, debon proveerse de un 
certificado do acllraataoién dol Dr,Borgett,eD Obit-
po 21 (aitniil —Hidalgo y Comp. 
r. uso «12 i .TI 
P L A N T 8 T E A M 3 Í I I P L1NB 
A N e w Toxis, en 7 0 h o r a » 
ÍOB r áp idos vapores-correos amerioanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno do eetcs vapores saldrá de este puerto todos 
los miércolca y sábados, ála u ñ a d ' l a tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenxs, llegando lot pasajeros á Nneva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvlllle, Savanacli, 
Cbarleston, Ricbmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleaus, 
St. Louts, ChioHgo j tod^s las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en oombina-
oldu con las mejores líneas do vaporas que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el CRB-
tellauo. 
Loa días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la maftaua. 
Para mán pormenores, dirigirse á sus oonsignata-
rioa, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35 
J. J. F»rnBWorth 261, Broadway, Nueva-York. 
J. W. Flt«irftr«ld, Superintendente. Puerto 
• •• 1157 i-ji 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una péllsa 
flotante, HBÍ para esta línea como pare todae lat de-
máa.b^jo la cual pueden asegurarse todos lo-i efecto» 
que se embarquen on snt vapores. 
M. Calvo y Comp. I 36 312-1 H¡ 
ATÍSO á los cargadores. 
Ssta Compaíiía ao responde del retraso 6 astiavfo 
qne sufran los bult-.s de carea qno no lleven estam-
pados con roda claridad el destino y marcas da las 
m-Kcanci6.ii, td tampoco de I M reclamacioncB qua ia 
hagan, peí zoed ccv&ec v feU» praolnta en lo i mi»— 
ESO». 
BS. Caire T Comp., Ofieiot Distare 28. 
i ln.39 813-lS 
¿¡j§&Sfri Vaporcs-correoía Alomanes 
do la Compafiia 
Liaea da las Antillas 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE Y HAMBURGO oon escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8, saldrá sobre el 6 DE AGOSTO de 1895 
el vapor corroo alemán, de porte de 2005 tonelada* 
espitan Burneister 
Admite caiga para lee eltadet paertot y también 
«í&'bordo» oon eonooimlcntos directos para un eran 
n<i™rn de pnertoB do EUROPA, AMKBXCA D K L 
BUS, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por 
menores que ac facilitan en la casa conslgnatarl». 
NOTA.—La oars:a destinada á puertos en Sonda 
ao toca ©1 vspov, netá trasbordada en Hamburgo 6 
an el Havre, á oonvo.-iioncia do la eroprata. 
Admite patojoros de proa y nnoe ouantoa de pri 
mera oímara para Ri. Thcmat, Eíavtí, Havre y Ham-
bnrgo, á precios Ai-reglados, sobra las que Impondrán 
los aonaiftnaisíios- _ 
La cari» ta iflelbo por al mneUí1 n.* CBiftllorla. 
Ln aosj!«Bpo«íoK'-.la -'slo r*9ibs en la Aflailala 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que lea ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro panto, oon trasbordo en el Havr» 6 Hombnrgo. 
Para más pcrnenoreB dirigirse 4 lo» consienatarioa 
| calle de San Ignacio n. 51. Anartadc de Correo 729. 
I MARTIN. F A L K y CP. 
1 o í » * i m m 
CCMBiQHATABIOS 
BIneviiaa: Bres. D. Vicente Bodríjru*» y Op. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Ploabl». 
Gibara: 8r, D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rlfá. y 
Baracoa: Srat. Mouét y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José do los Riot. 
Cuba: Sraa. Gallego, Kosa y Of. 
Se despacha por »nt armadoras. H»n Pedro 8. 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de la Habana todos loa sábados á loo «elt da 
la tarde, tocando en tíagua los domingos y tiguiendo 
al mltmo día para Calbarlün UeRará á dicho puerto 
0 1 lunes por la taafia~-a. 
RETORNO. 
Os Ca.ibrirlén s-.Idr* loo marta» á las ocho de la 
raafiana. hará escala en Baaua el mi«mo oía, y 
llorará á & 1» Habar.» lo* luiórcolos por la mefiana. 
En SBIÍUI. la Gra-.-.do. D. Gregorio Alonso. 
Eo CftlMTiéa. Sros. Sobrtnuíi do Heríor;.. 
So dos pacha por sus enoauureí Sobrino» de He» 
rrera, ;}a.u Pedro 1». 8. 
NOTA,—Lo carga p^rr, Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por oab.dlo adoo-.A» dol flete del vapor 
v «p mt-xw 
m M \ 1 
MERCANTILES. 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omníbas de ía líahftua-
En cumplimiento do acuerdo do la Junta Directi-
va, so convoca á los senores acclonmtaií para la Jan-
ta general ordlnari-» quo deberá cclebrarso el dia 14 
del corrionto á las 12, ealacisa calle del Empedra-
do MI.M. 31 
En coa reunión, además do tratarsí do los parti-
culares .jue expresa el art. 22 del R^glomento, so 
dará lectura al Informo de I» Comlsióa nombrada 
para oí examen y glosa de las cuentas del último 
aBo. . 
liaban» Agosto 2 do IBíl").—El Secretario. Fi 'an-
cisco 8. Marías. C1310 10 3 
Empresa IMa de Caite y Jfero. 
SECRETARIA. 
La Diroct va ha acordado qie se distribuya á los 
Sres. accionistas quo lo BO.MI en asta f.icha, uu divi-
dendo do 3 pg oro, por rosto de las ntiiidatiea del 
ttüo social tormlniido en 30 ¿i Janio último; pudlen-
do aquellos ocurrir por nus respectivas cuotas desdo 
el 17 del entrante Agosto, á la Tesorería de la Em-
presa, Rolua n. 53 de 12 á 3, ó á la Administración 
on Cárdenas dándolo previamente aviso. 
Habana 20 do Julio de ]8!)5 —El Secretprio,Frsn-
elsco de la Cerra. C12Ü0 19 27jul 
Arlilleria.-Comandajicia General 
s u i H N S P E C C í O N . 
EDICTO 
Exlidieodo en l i Botaría da Montana ufdcta al lO? 
Batallón de Artllorí * de Plaza, vacante nna plaza do 
Obrero Ajustador Herrero, dotada con el sueldo a-
nual do 625 pesos deroches pasivos y otros, se anun-
cia para MI debida publicidad padiendo los aspiran-
tes eaterurr.e por el Reglamento do 1? de Abril de 
1882 quo estará do inauifiesto ou las clicinas de dicho 
Batallón. 
Las sollcltudea escritas de puBo y letra do los inte-
resados psta'á en potler dol Teniente Coronel primtx 
Jefe dol 10? Batallón on el '>a tel da Compo«tela 
en esta Capital antts do expitar ol décimo día á con-
tar desde su publicación eu la Gaceta ClMal acom-
pafiado del certldcado de buena conducta y aptitud 
para el desempeño dol olí do, expodido por un Par-
que de primer orden 6 establecimiento fabril del 
Cuerpo. ¿11 Coronel f.ncargvlo del despacho, C. Va-
lera.—Hay un sollo que dice: Babinepección do Ar-
tilleiía de la Isla do Cuba. 
Es copia: El Comaudant'» Jefo del Detall, C. Rua-
no. 916C 8 3 
Sepres Miamos sota W m 
Con garantía ue pólizas do Bcgums cobro 
la vida do la New York Life Insurance, 
Company, Equitativa, y Washington baco 
próBtamoB P. de Caetroverde, O'Keilly c.8, 
altofl, Apartado 414. 
9249 4-6 
DO. ANTONIO DE FUNES Y MORKJON 
RcgUIrador do la propiedad de Onantbicoa. 
Hsgo i<Kber; que conforme á la Real Orden de 18 de 
Junio último, los into.efadcs en Bolioitudes dotias-
aclón de Ies libros antiguos á los nuevos, que estén 
firmados por maud&ttinoB verbales, dolieran ratíücar-
ias «ntos dol 29 del prcawütc'nioe, y los q'ie las hajaa 
flnnado en concepto de liorederos justilicar dicho ca-
rácter denlro dol mismo plusso. Al propio tiempo ad-
vier ejátedos los que tengan aulioitndes pendlentesen 
esteReglt.ir^la necetldad de campareeer oí él á notl-
lioir o di- la lesUación recaída, y do nubsanar las fal-
lar, antea do la focha citada, parque toda oubsana-
cién qne se hag» despué •, secún dicha Beai Orden 
tsrá im Üc z contra t-rc»ro. Gasinabacoo Agoi-to 19 
do 18: 5 —Antorio Pinii.-« y Monjóti. 0288 SfB 
7 O 
¡10 A Ñ O S O S PKACTI^A! POR LOQUE. 
Vi upo en lonocliDíent" d «I pul.lio haberme t rss-
Indado i la ••ulle do Simto T más 7 (Cerré) doi.-
..0 sigo matandi ol COMEJEN encasas, muoblsa, 
piioos y d»ndo qoieva qne se*, garantizando la ope-
ración. Raoibá«vtaó eolsúienta ó por correo para 
r-egarida'1 del ()i(p necositrt rii mi cas v cali •» do SA^I 




- J I S r Í 
Se vende la gileta TRAFALG A R, d.'. d-.).! palos, 
de 100 tonelada», coa su arbo a Ura pendiente, j»'.-
olas, cadoaa". molinete, avio» pira la n ivo¿.\oióii, 
fjrrada £ n pobre; pue.le v«Me en «1 eipipón número 
4 do Ion Altincones do la 11 'l):tm. W ¿ 8 31 
t j i f i fiMbÓ CESADO DE I. CARGO QUE 
XJ.«-.Í,?rf i 4 eu mi casa, p;'r impaoí'-Bílo eu quebrau-
t&tia ¿alnd, deja de sor mi apoderado desle esta fe-
cha D Jo; é Benito Lule, dejándole i>n su buena opi-
nión y fama —Habana, Julio 31 de 1895 —B Pifión. 
9164 5 2 
SECASE QUE POR ANTE EL. NOTARIO Ldo. Manuel Diaz Qulbus y o-a fecha 31 do J11-
lio próximo papado ho revocado el poder que tenía 
•'onforido á mi hi j i D. Ricardo Amantó y Hernan-
oz dejándolo en eu buaaa opiolón y f ima sntfl el 
Notario D. f'arlos Laurent en 9 do FebreíO de 1891. 
Marlío Aniautó 9I(!5 4 2 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
Traspor to» Militarais 
DE LA PROVINCIA DE LA HABANA 
Debiendo procederse á la compra por concurso de 
ochenta y ocho caba'lo» pera olioialas y noveoifntos 
sesanta de tropa debiendo rendir éstos las condicio-
nes do «lote cuartas de alzada de cuatro á siete años 
de edad reuniendo condiciones de sanidad y dama eo 
anuncia por este medio para conocimiento de las 
personas que quieran hacer proposiciones d-mtio 
de las condicionet que establece el pliego, que c sta-
rá de mtnlüetto on el despacho del s. ñor Teniente 
Coronel d-l Regimiento de C^bxlleiU de Bizarro 
Ion Anlodio Roliígucz Ochoa en el cuartel de Dra-
gones, eu donde se ha do preseuUr el ganado. 
Debiendo advortlrso quo dlcbo enneurso da prin-
cipio el día cinco del actual á la« sloto de la mafiana 
depde cuya fecha qurda constituida U Junta en ol lu-
gor de referencia par* los «fictos indicados. 
El precio do Ion anunoios será por cuenta de los l i -
cit «dores á ((ulones nu adjudiquen loa caballos. 
llabaea, 3 do agosto do 1895.—El Capitán Secre-
tarlo, 
JOSE DB PÜGA. 
fi232 4-4 
DE 
BOBRINOS 1>E H E E R E i U i 
EL VAPOR 
CAPITÁN D . M A N U E L GINESTA 
Saldrá de esto puerto al día 10 da Agoso A lai 





PORT AU PRINtlK, HAIWL 






Las piltras para la carga da travoti» tolo ta admt 
kan hasta ol día anterior dolatallda. 
CONSIGNATARIOS. 
Kuavltas: Sra», 'v Icente Rodrigue! j C9 . 
Gibara: Sr. D. Manual da Silva. 
Baracoa: Sra». Monó» y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego. Mesta y Cp. 
Port-an-Prlnce: J. F. Travieso y Cp. 
Cabo Hitiano: Jiménex y Cp. 
Puerto Plata: Sres, José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Frltze L u n d t y Cp. 
Mav^gúes; Sres Sohulaay Cp. 
Agúadilla: Sros. Vrdle, Koppiaoh y Cp. 
Puerto-Slco: 8r. D. Ludwlg Duplaca. 
Se despacha por su» armadora» San Pedro n. 6, 
EL VAPOU 
commíiB p 
CAPITAN D, JOSÉ VINOLAS 
Sildrá de este puerto el dia 15 de Agosto á las 12 
dal di v para los de 
«UBTITAS, 
vvmtvo r A i m i s , 




LONJA 1)E V I V E R E S 
C o m i s i ó n de R e c l u t a m i e n t o 
para loa Escuadrones de C a b a l l e r í a , 
Debiendo nrocederse desde luego al reciatamlento 
le los individuos quo deseen ingresar on lo* miamo», 
se hace público á fin do que los que quieran verifi-
carlo y reúnan las condiciones que á oontinnaclión 
se expresan, so presenten en ol cuartel de Dragone» 
todos los días hábiles de 8 á 10 do la mafiana, donde 
se encontrará reunida la oomialóo. 
El tiempo dol compromiso qao contraigan les in -
•lividuos quo se recluten ea Indeterminado, eatea-
liéndose ha do ser el quo causldero ojuveulento al 
Exorno. Sr. General en Jcf J, pudlendo no obstante, 
rescindirse á propuesta dol Jef.) que manda las uni-
dades orgánicas por efecto da mala ounduots, ó Inca-
pacidad para el servicio del arma. 
Los sueldos qne disfru'arán durante BU permanen-
cia en los Escuadrones serán los asignados á los in -
divituos del Ejército del arma de Caballería y por 
cuenta del Estado. Además el Comercio abonará £ 
cada individuo oomo gratifloacióa extraordinaria, 
diez y siete pesos oro mensuales durante un aüo 6 
sean en junto doscientos caatro pesos oro, que los 
interesados podrán percibir por mensualidades ven-
cidas ó á BU licénciamiento, cuya gratificación empe-
zará á correr el día quo el Esouadrán salga á cam-
paña. 
En caso de ser licenciados antes del año, por ter-
minación de le guerra, recibirán los roclutados ínte-
gra la gratificación del afin, dadaciendo tólo lo que 
á cuenta hubiesen ye percibido. 
En caso do fallecimiento, el haber que resulto & 
favor ¿el fallecido será entregado á sus herederos en 
la fonriA on que se entreguen loa que tengan á.cargo 
del Estado. 
Condiciones quo as expresan. 
19 Tener de veinte á cuarenta y cinco años de 
edad. 
2'.' Condiciones de robustez y salud necesarias 
gara el servicio del arm^ de caballería á juicio del 
facultativo qne lo reoonezca. 
3? Saber montar á caballo. 
4? Llevar por lo menos dos años de residencia en 
el pal» ó haber nacido en él. 
59 No tenor notas desfavorables en »a» llcenoial 
absolutas, sl han servido en el Ejército. 
6? Los menores de veintitrés años tener consen-
timiento paterno. 
79 Serán preferidos. Los licenciados con buena 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, Artillería 
de Montaña, Guardia Civil, Trompetas y Herrado-
res y lot qne actualmente sirvan oa Cuerpos do Vo-
luntarios. 
89 IÍOS Individnot de la claae de trompetas que 
llonando las condiciones qu<> co requieren, ingresen 
eu cutos escuadrones, recibirán advmá! una gratifi-
cación extraordinaria, 
99 Los que no hayan servido en las filas del E-
jérclto necesitarán los certificados de buen» oonduo-
ts.quelaoonüíWaexH». 0.1327 t - A | 
DIARIO DE LA MARINA 
M A R T E S 6 !>E AGOSTO 
DATOS GM0S08 
S O B R E E L ASUNTO MORA 
lados á sus Duoierosoa acreedores. POÍÍ fe? Quodar enteraflo de ia relación 
ambos eatatatos, tanto por ei peraonal ooojpreusiva do las obras que se hablan 
I I 
A consecuencia del jn ic io ejecntivo 
Begnido por D . A l v a r o L ó p e z de Tole 
do contra D . J o s é M a r í a Mora , en co-
bro de pesos por compra de terrenos 
d e l ingenio ' ' •América," el juzgado que 
e n t e n d í a en el concu r só i n t e r e s ó que 
la Hacienda entregase $37,077 en bille-
tes del Banco E s p a ñ o l de la emisión de 
guerraj cant idad que fué definitivamen-
te satisfecha en 16 de febrero de 1884. 
E l mismo juzgado en otro ju ic io eje-
cut ivo seguido por D . Manuel A . Ace-
bedo, en cobro de ocho ó diez mi l pesos 
contra el concurso, o rdenó la entrega i 
de $84 480 oró y $855 en billetes; paga 
dos por la Hacienda ea mayo del 84, 
para darles ia indicada apl icac ión , sien 
do lo m á s peregrino del caso que tan 
« n o r m e cantidad no a lcanzó á cnbrir el 
montante de un p e q u e ñ o capital con 
intereses y enormes costas. 
Entremos ahora en las consideracio-
nes que este asunto nos sugiere. 
Cuando se d e c r e t ó el embargo guber-
nat ivo de estos bienes, n i D . J o s é Ma-
r í a n i D . Anton io M á x i m o Mora, t e n í a n 
adquir ida c i u d a d a n í a extranjera, 
D o n J o s é M a r í a se hizo ciudadano 
de Honduras, y no consta que haya es-
tablecido rec lamac ión de d a ñ o s y per-
juicios. 
D o n An ton io M á x i m o ea el t ínico que 
r e c l a m ó como ciudadano americano, 
c a r á c t e r que adqu i r i ó con posterioridad 
a l embargo. 
D o n J o s é H e r n á n d e z Ar r ibas no fué 
nnuca ciudadano extranjero, n i tomó 
par te en la insur recc ión , n i fué decla-
rado infidente, n i contra él se d i c tó dis. 
pos ic ión gubernativa de embargo. 
Sometida la rec lamac ión de D . An to -
nio Máximo á la Comisión do A r b i t r a -
mento hispano americana, que res id ía 
« n Washington y fué creada exclusiva-
mente para conocer de esa clase de re-
clamaciones, fué desestimada, fundán-
dose la Comis ión , entre otras razones 
abrumadoras, en que la c i u d a d a n í a de 
D . A n t o n i o no le daba derecho á la in -
demnizac ión , porque cuando el gobier-
no de E s p a ñ a d e c r e t ó el embargo lo h i 
3 0 contra un ciudadano e s p a ñ o l , t r a i -
dor á su patr ia nat iva , como conspira-
dor contra la in tegr idad nacional. F r a 
c a s ó entonces la demanda, y cuando la 
Comis ión dió por terminadas las tareas 
para que h a b í a sido creada y q u e d ó , 
por lo tanto disuelta, empezó la ges t ión 
d ip lomá t i ca , que t a m b i é n en sus prime-
ros instantes r e s u l t ó derrotada ea Ma-
d r i d , j un to con otras muchas reclama 
clones da igual origen y procedencia 
qae en su mayor í a quedaron definiti-
vamente abandonadas. 
T é n g a s e siempre en cuenta, que la 
base de la rec lamac ión é indemnizac ión 
de los #1.500 000 consiste en todo el 
<caerpo de bienes embargados, y qu eco-
mo D . A n t o n i o t e n í a en él una pa r t i c i 
p a c i ó n menor que su hermano D . J o s é 
M a r í a , claro e s t á que ei se l levara a 
efecto el pago, legalmente so puede 
percibi r aquel m á s qua la parte pro 
porcional que á sus propiedades co-
rresponda. 
D . J o s é M a r í a , que no fué j a m á s oiu 
dadano americano, que no r e c l a m ó ni 
p o d í a reclamar como t a l ; que tampoco 
e s t i b l t c i ó demanda alguna n i como es 
p a ñ o l n i como ciudadano de ninguna 
n a c i ó n extranjera, y que por otra par 
te t e n í a mayor p a r t i c i p a c i ó n en el cau 
da l , no puede tampoco percibir la pro 
po rc ión mayor que de los $1.500.000 
hoy reconocidos y mandados p?gar, le 
c o r r e s p o n d e r í a ; porque en aquel la h i 
p ó t e s i s . D . An ton io no p o d í a pedir á 
nombre de don J o s é M a r í a por carecer 
de au to r i zac ión y personalidad acre 
ditada para representario en forma. E l 
Gobierno de los Estados Unidos no 
pod ía tampoco reclamar á nombre de 
D . J o s é M a r í a , porque n i este era 
ciudadano de esa nac ión n i le confirió 
j a m á s la r ep resen tac ión n i el encargo 
correspondientes. 
Mucho menos puede el repetido Go-
bierno reclamrr la parte de indemni-
zación que corresponde á D . J o s é H e r 
n á n d e z Arr ibas , como d u e ñ o de las dos 
novenas partes del ingenio "San Joa 
qo ín" , porque el interesado es español 
y nada ha reclamado en tiempo y for 
ma de los Estados Ucidos. 
Luego es evidente y rigurosamente 
lógico que el Gobierno de los Estados 
Uaidos no puedo exigir el pago de la 
indemnizac ión que reclama, pues en la 
hipótcpis de que se debieran los pesos 
1500 000 mencionados, h a b r í e que el i 
minar las cuantas correspondientes á 
D . J o t é M a r í a Mora y D . J o s é Her 
nánt íez A m b a s . 
Pero revhazamos con toda e n e r g í a la 
h ipótes is mencionada. Cuando D . A n 
tonio M . Mora adqu i r ió la c i u d a d a n í a 
americana, ya hab í a con t ra ído a q u í en 
Coba responsabilidades civiles y cr i -
minales que pod ían d e m a n d á r s e l e en 
terr i tor io español . Su nueva naciona 
l idad no t eu ía efecto retroactivo, n i ha 
bia de servirle como patente de corso 
para realizar actos ofensivos contra la 
soberan ía de E s p a ñ a , y para dejar bur-
corao por el rea' , q u e d ó sujeto á las le-
yes y ju r i sd icc ión de E s p a ñ a y obliga 
do á dar jus ta ^rtúsfacoión á las res-
ponsabilidades en que incu r r ió , a s í con 
^Z. delincuencia como con la nGCssláad 
do pagar las cantidades que adeudaba. 
2í"ada puedo, por coafeiguiente, deman-
dar, n i para sí mismo, n i para sus con-
d u e ñ o s en los bienes. Y si el Gobierno 
da los Estados Unidos fea hecho diplo-
m á t i c a m e n t e ia declamación que se ha-
bía desestimado por la Comisión his 
paño-amer icana , podemos sospechar 
que esto se debe á una perniciosa in-
fluencia del lohhy ea "Washington, 
Doloroso es, pues, ver que el Gobier-
no del Sr. C é n o v a s haya d&f«rido al 
pago do la rec lamación Mora, sin some 
ter esto asunto á la de l iberac ión de las 
Cortes, como hizo la ftncerior s i tuac ión 
pol í t ica , y como proced ía s e g ú n p r á e 
tica inconcusa del sistema representa-
t ivo , quo no permito se hí tga pago al 
g ú n o con fondos públ icos , si nt> existe 
cons ignac ión adeotlaiia en los presu-
puestos del Estado. 
Debemos, sin embargo, hacer una 
salvedad, que ya viene máá autoriza-
damente formulada en la ú l t i m a carta 
que hemos publicado de nuestro i l u s -
tre corresponsal de Madr id , el Sr. K ú 
ñez de Arce . Si el s eñor OáuoVas ha 
obedecido en esto á motivos diploinát i -
ticos, respetaremos su d e t e r m i n a c i ó n y 
no pediremos cuenta de ettóá motivos. 
A esto nos obliga nuestro sentido de 
gobierno. Pero s é a n o s l íc i to deplorar 
que ios contribuyentes de Cuba tengan 
que soportar esa nueva carga, no sólo 
injusta sino hasta escandalosa, en los 
momentos en que nuestro Tesoro se ha-
lla agobiado por múl t ip le s obligaciones, 
que se agravan con los gastos de la 
guerra quo hemos de sostener á todo 
trance, cueste lo que costare, en defen 
sa de los derechos y del honor de Es 
paña , as í cofeo de la civi l ización cu-
bana. 
empastado y díi !a3 nuevamente adqui-
ridas para la Biblioteca de la Junta po!r 
ia Comisión nombrada al efecto. 
7 ? Que páson % la Biblioteca los tra-
bajos, mamotia y per iódicos recibidoe. 
DECLAEACION ISTERESAM 
ÍTueetro respetable a m i g o el Señor 
| Provisor d e este Obispado nos suplica, 
en a t e n t o B . L . M . , y á ello gustosos ac 
cedemos, la r ep roducc ión en estas co 
lumnas de la siguiente disposic ión i n 
serta en él Boletín Eolesiástioo de la H a 
baña , en su n ú m e r o del d í a 31 de j u l i o 
úl t imo: 
DECLARACIÓN INTERESANTE Á LOS PRO 
PIETARIOS DE EINCAS GRAVADAS CON 
CARGAS PÍAS. 
Por la AdEilnioíiraoión de Hacienda de 
Marcia r?e tía pasado al Rmo. Prelado de 
aquella Diócesia la siguiente comunicación: 
"La Subsecretaría del Ministerio de Ha 
eienda, con fecha G de febrero do eete año, 
dijo á esta Administración io siguiente: 
Visto el expediente promovido por £). rVau-
cisco Guerrero, sobta inscripción en el Re 
glatro do ia Propiedad de un censo que el 
Estado le redimió; 
"Kesultando que en 28 de marzo de 1887 
se concedió á D. Francisco Guerrero la re-
dención de un censo impuesto sobre una fin 
ca de su propiedad, sita en Caravaca, y ba 
biendo denegado la inscripción del Regis-
trador de la Propiedad, por entender que 
el Estado carecía de facultades para conce-
der la redención, ol interesado ha solicita-
do se acuerdo la nulidad de dicha reden-
olóní 
"Roaultando quo la negatiTa dol Regia 
trador á inscribir la redención ee funda en 
que el censo de que se trata es una carga 
puramente eclesiástica y la facultad de con 
ceder la redención corresponde exclusiva-
mente al Rdo. Obispo de la Diócesis: 
"Resultando que do la certificación expe 
dida por el Colector do perpetuales de la 
Parroquia del Salvador do Caravaca apa 
rece qu© la carga do quo se trata so dedi-
ca á Misas, Salvo, Letanías y otros fines 
piadosos, establecidos por D. Pedro Manú: 
"Considerando que la naturaleza de la 
carg», cuya redención se concedió á don 
Francisco Guetroro, es puramente eclesiáa 
tica, cea arreglo á lo dispuesto on el artí-
culo 5v de la Instrucción de 25 de junio de 
1867, y en tal sentido tan sólo el Diocesano 
puede conceder la redención: 
"Considerando que careciendo la Admi-
nistración del Estado de facultades para 
conceder dicha redención, la concedida on 
1889 es improcedente y debe ser anulada: 
Esta Subsecretaría, de conformidad con lo 
infannado por la Dirección general de lo 
contencioso, ha acordado declarar nula con 
todos sus ef icfios légalos la redención con-
cedida en 1887 á D. Pranoisoo Guerrero,— 
Dios guardo á V. E. L muchos años.—Mur-
cia 20 do marzo de 1895.—Raimundo 
Ochoa." 
Janía de Agricnltura, índastria y 
Comercio. 
E^ta Corporac ión celebró sesión or 
d iña r l a el s&bado, coa asistencia de 14 
señores vocales, h a b i é n d o s e tomado los 
siguientes a c u e r d o B : 
1? Aprobar el acta de lá ses ión a n -
terior. 
2? Dar al Sr. Cónsu l de Bspafia en 
San Francisco de California las gracias 
ma^ expresivas por los c a t á l o g o s sobre 
A g r i c u l t u r a que se ha servido remi t i r 
y ia oferta de enviar aportunamente 
sarmientos de v i d de las m á s afamadas 
de rque l p a í s . 
3o Autor izar al Secretario de la 
Junta Ingeniera A g r ó n o m o encargada 
del servicio A g r o n ó m i c o Provinc ia l , pa-
ra que pase a l t é r m i n o municipal de 
Santiago de las Vegas á practicar las 
experiencias solicitadas de este A y u n -
tamiento por el propietario del potrero 
" M a r í n " . 
4? Manifestar al Sr. Presidente de 
la Sociedad uLa U n i ó n de los Pabr i 
cantes de Tabacos de la Habana", el 
gusto con que ia OorpoTaoióu se ha en 
terado de su atento oficio remitiendo ia 
memoria de los trabajos realizados por 
la referida Sociedad. 
5o Aprobar el informe emitido por 
la Sección de Asuntos Generales en el 
expediente relat ivo á la solici tud de " L a 
U n i ó n de los Fabricantes d« Tabacos", 
pidiendo que se abra al tabaco elabora-
do en Caba el mercado peninsular l ibre, 
previo el pago de los derechos de A 
dnana que pagan hoy á su introduc-
ción. 
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VIRTUD Y VICIO 
NOTELA OBTGIÍÍAI, DE 
P I E E R B S A L E S 
(Esta novela, publicada por "Rl Cosmos Editorial," 
Be halla de venta en la libroiía L a Moderna Poesía, 
Obispo, 135.) 
(CONTINÚA) 
I r í a n á pió y de ese modo la t e n d r í a 
mas tiempo á su lado. L a dejaba dete-
nerse, pararse delante de los escapara 
tes llenos de juguetes y de pasteles. Le 
compró dos pasteles, y le hubiera com 
prado un tercercj por la n i ñ a se n e g ó 
eon rezones & comer m á s . 
Mientras él p e r m a n e c í a sentado en 
un banco d e H j d e Park , e l ladabavuel 
t«is á su alrededor, jugando y saltan-
do. 
fíl marino consul tó dos 6 tres veces 
el reloj y no se a t r e v í a á decirle que era 
preciso partir,* t en í a miedo de separar-
se de el] a y se desesperaba por en im-
potencia. 
¡Ah! en el pr imer impulso de su co-
razón se le h a b a b í a ocurrido una mag-
nífica pero irrealizable idea. ¿ P o -
d í a acaso rebelarse contra u n hombre 
qnf» pod ía p e r d e r l é para eiempie con 
una áolí* palabra? 
Una oDscundad gris que se ade-
lf¿né*ba hacia é l , le ¿acó de sus refle-
xiones. 
BESlÓÑ D E L 5 B E AGOSTO. 
Se ab r ió á las dos y media bajo la 
presidencia del señor G a r c í a Cornjedo. 
Dióse lectura á varios expedientes, 
entre ellos a uno relat ivo á la apertura 
de una casa de vacas y el s eño r Garo ía 
Corujedo a p r o v e c h ó la ocasión para di-
sertar eobre 
Ijai cues t ión , de l a leche. 
Y manifestó , entre otras oéáfcs, que 
debe cuanto antes prohibirse la in t ro-
duoción y ^íenta en la Habana de la le-
che que viene en botijas, porque si bien 
es cierto que la que se toma al pió de 
la vaca suele adulterarse por medio de 
procedimientos más ó tac-moa qttífnlcós, 
la importarla se faleifiaa tasiaoon leche 
de higov. Vjoa ^ez por este camino, el 
seffór G a r c í a Corujedo se lanzó por los 
campos de la f an t a s í a ó hizo tan eru 
ditas y profundas consideraciones acer-
ca de la citada secreción, que algunos 
concejales, llenos do^entusiasmo, pidie-
ron la palabra; y se e n t a b l ó una discu 
s ión luminos ís ima que d u r ó sobre cinco 
cuartos de hora^y en que tomaron par-
te los señorea Ca lde rón , Sitaverio y 
Marte!!, quien d e s p u é s de tachar de 
i a com patentes á los citados tratadis-
tas, dijo que aadie tan enterado de 
estas (uüestionea como don Jenaro de 
la Vega, que tiene vacas, toros y otras 
primeras materias del jugo lácteo. 
Por fortuna, don Jenaro es de los que, 
en vez de hablar se coatontan con son-
re í r maliciosamente-; de modo que la 
discusión sobre si debe ó no permitirse 
vender otra leche que la d é l o s establos, 
se cuajó en ese pacto y sa acon tó lo de 
siempre? nombrat Una comisión, ¿[ae 
es como dar ia pún t i l l a á todas cuestio-
nes. 
L á t e l a de F e n á l o n ? . 
A ú n estaba frtigda la cues t ión de la 
leche c 'áando el señor Qaesada q u i t ó de 
prior al s eñor G a r c í a Corujedo. Y en • 
toncos, tras algunos expedientes de tía-
jóu, se hab ló de ooBjJ.onai' u ñ a mul ta 
de 104 pesos & un señor que, sin licen-
cia del ordinario, ha hecho un ramal de 
cloaca hasta el n ú m e r o 24 de la calle 
de San J o a q u í n . 
Larga y teadida fué la discusión y 
ya iba á votarse el asunto, cuando ol 
señor Olarens hizo observar que se tra-
taba de un acuerdo de un ayuataoileu 
to anterior. 
Todo se r educ í a á una sencilla p lan 
cha d é l a Sec re t a r í a . E l señor Qne 
sada se c reyó en el caso de adver t i r al 
Ssoretario que tenga caudado obra 
y no traiga & íSsoiucióa del cabildo 
oaestiones ya resaeltas. 
E l a s c u a á las sardinas . 
Es el caso que el Intendente de Ha^ 
oienda indicó hace d í a s al señor Qae-
sada la conveniencia de que se centra-
lizase la expedic ión de las céda la s per-
sonales, para que el fisco cobrase antes 
los derechos correspondientes. Y el se-
ñor Quesada, siempre deferente con las 
indicaciones de la autoridad, pensó que 
nada mejor que crear al efecto una oft 
cinita nueva. 
Faltaba por llenar ttn detalle: la 
cues t ión del personal que h a b í a de com 
poner dicha oficina. Pero como es sabi-
do—y él mismo lo asegura á cada rato 
—que el eeñor Quesada no se tóete en 
estas cosas y argeien h a b í a de tomar la 
iniciativa, ia tomó su secretario par-
t icular y propuso para la oficina de las 
céda la s á. los eenores Víi looh, OUÜÍ, 
Pacioli, Batet, Cacho Fegrete y Men-
ta l vo. 
A l Sr. Clare es no le parec ió bien del 
todo qua hiciese l a propuesta el secre-
tario particular de la A l c a l d í * y él fnr-
muió otra en que figuran los señores 
a i i r t í n e z Palacio, Cardenal, Cacho Éé-
grete. Solar, F e r n á n d e z y Vi l ioch . 
A s í las cosas se abr ió d iscus ión sobre 
el asunto, y el señor Ca lde rón se opuso 
al norabramianto d é l a oficina de códu 
las diciendo, y con razón , que ya que el 
Ayuntamiento paga 39 escribientes de 
a lca ld ías de barrio á 50 peso-a mensua-
les,no ve ía necesidad de gravar el piréj 
supuesto y de molebtar á los vecinos, 
que desde el Calvario y otros barrios 
extremos t e n d r á n que venir & la plaza 
de Armas por eu cédu la . 
E l señor Qaesada convino en '̂ todo, 
pero hizo observar que esto es cosa del 
señor Cabezas y que no hay mán que 
inclinar la cabeza. A ñ a d i ó que él ha vio 
á la Alca ld ía sin compromisos, á res-
petar la ley y buscar el mejor servicio; 
quo dentro de esto a t e n d e r á todas las 
indicaciones, pero sin excluir á sus a 
migos, que t a m b i é n son hijoa de Dios . 
Que los nombramientos de los emplea-
dos los hace el Ayuntamiento , pero al-
guien los ha de indicar y ninguna indi -
cación mejor que la del que ha de ser 
PU jefe. 
Conc luyó diciendo que en la re lac ión 
viene de todo menos amigos del alcal-
de. ( A l llegar a q u í el s eñor Quesada 
nos pareció que las figuras del cuadro 
de Los Puritanos elevaban los ojos al 
cielo m á s que de costumbre; pero pue-
de que fuese una fqu ivocac ión nues-
tra.) 
El s eño r Arenas defendió el nombra 
miento, f u n d á n d o s e en que el A.v unta-
miento debe defender los intereses del 
fisco. 
B! señor Ciarens sostuvo su voto par 
t icnlar y m o s t r ó una curiosidad indis 
creta por saber si el Alcalde hace ó no 
cues t ión de gabinete la propuesta de su 
secretario part icular , s eñor L a Guar 
dia, para en caso afirmativo re t i rar por 
g a l a n t e r í a la suya. 
A ñ a d i ó que él no s o s t e n í a all í mán 
quo la legalidad del procedimiento, 
pues sv se daba el ejemplo de votar 
propuestas de personas ajenas á la 
corporac ión , esta se r edue i f á & dócil 
instrumento de sugestiones poco edi 
ficantes. 
E l s eñor Quedada c o n t e s t ó que ó! no 
defiende m á s que la lógica; que no 
plantea cuestiones de gabinety de nin-
guna especie; que el ayuntamiento vó 
t a r á lo que quiera y en r e^úmoa , que 
no dimite á tres tironee; que si se nom-
bran empleados que á él no le guateo 
porque no cumplan, con proponer su 
c e s a n t í a , le basta. 
Se s iguió b ib'ando largo rato do esto 
asunto; llegó á p r o r r o g á r s e l a s e t t i í n y ! 
por ú ' t i rúo.so acé rdó Vptar b un t iem 
ob la propuesta del seSor Ciarens y Ja 
del secretario part icular del A'oalde. 
Ocho votos centra tres resolvieron 
quo se desechara !a lista propuesta por 
el señor Ciarens-,,, 
ip.QinO Cu áií .baa listas h a b í a algunos 
nombres iguales, el señor Clarona hizo 
notar que se acordaba á u n tiempo sí 
y no, obse rvac ión que no pa rec ió 
bien al st ñor Qaesada. 
¿"Es v á l i d a e s a v o t a c i ó n ? 
Debe creerse que nó , puea eu vigor 
no sei hito sino -desepuar la lista del se-
ñ o r Clareas. N i n g ú u trabajo h a b r í a 
¿os tado hacer una vo tac ión especial pa-
ra la propuesta del Secretario del alcal 
de, pero el Sr. Quesada le dió ayer por 
mostrarse firme; se e m p e ñ ó en inc lu i r 
las dos votaciones en una y resu l tó una 
cosa mu 7 rara, que en nuestro sentir 
haca dudoso y hasta pudiera anular el 
acuerdo. 
E-an las SJ.-cuando t e r m i n ó la sesión; 
aunque se hr¿o de todo, resolver cues 
tienes resueltas, hacer lacticinios meta 
fitticos y nombrar de cualquier modo 
emploadoa. L a verdades quo cunden 
los 47 pasos qne so e n c o n t r ó el Sr. Qua-
sada eu las arcas municipales. 
tó Germana, parece humo. E u algunos 
momentos aquella g r i sácea obscuridad 
lea h a b í a envuelto. E ra una de esas 
espesas nieblas de Londres que se le 
vantan del suelo con una espontanie 
dad sorprendente y que penetran hasta 
los huesos. 
—¡Maldi to p a í s , m i l r ayos l—gruñó 
Zaphuin . 
Cogió á la n i ñ a en brazos y t a r d ó 
m á s de una hora en encontrar la puerta 
de salida del parque. Pero una vez en 
la síiiie comprend ió que d e b í a reaun 
ciar á encontrar por sí solo la casa de 
mistress Brompton. L l a m ó á un tío-
choro y le e n s e ñ ó las s e ñ a s escritas por 
Montenervio. E l cochero g r u ñ ó un poco 
E i marino creyendo que io hac ía por 
que la carrera era larga le e n s e ñ ó ma 
dia l ibra . E l cochero a b r i ó la puerta y 
partieren envueltos por las nieblas, sin 
ver las fachadas d é l a s casas, adivinan-
do el cambio de calles por los movi-
mientos del carruaje, solo veian de tre-
cho en trecho algunos puntos rojos, 
que eran las luces de las antorchas de 
los polieemen. 
Cuando el coche se detuvo, Germana 
se hallaba recostada en Zeph i i i n y me-
dio dormida. E l marino la d e s p e r t ó 
con suavidad y la bajó del coche. So 
hallaban delante de una verja, que el 
co hero abr ió con mucha eo'icitud, Zá 
p n e r í u le d ió lo ofrecido; el cochero su-
bió al pescante y d e s a p a r e c i ó . 
E n t r ó con la n i ñ a en un j a r d í n y t ro 
Por acostumbrados qué estemos á la 
a tmósfera de general ignorancia que 
en nuestro siglo ae respira, coiifesanioa 
que no poderaoa oir ó leer con paciencia 
dislates de cierto calibre. Y uno do esos 
dislates consiste en ei e m p e ñ o quo 
muestran los pe r íoá ia tas y correspon-
salea americanos, y aun no sabemos ai 
loa hombrea polí t icos da aqü.ella r epú -
blica, coando á la insonsata y criminal 
iusu í reoc ión de Cuba se refieren, de lla-
mar deberes de, ñeutráli&ad á los que 
cpníitiiflen al Gobiotno do los Estados 
tTuidos con relación á E a p a ñ a . 
Ec'oa periodistas, esos corresponsa 
les, esos hombreajplít i .aos-, no saben lo 
que ea •nmfrali i ' i íC, y no ya en el senti 
do concreto que tiene esta palabra en 
el Derecho internacional, pero n i aun 
en el néiiíaí y corrieato, 
Neutralidad en .^itsMlftnó, lo mismo 
que en ü - g ^ d y en ^odos los idiomas 
del mundo, ea la act i tud pasiva, la abs 
tención de toda ingerencia ea la con-
tienda que sostienen otros: ser neutral 
ea una ouirstión cualquiera, equivale á 
no pronunciarse por ninguna de las 
purte^. á co favorecer n i perjudicar a 
anoá n i á otros, n i directa, n i indirecta-
mente; á mantoneree, en ñu , en una si-
tuac ión do perfecta igualdad para con 
todas y cada una de laa perriouaa, par 
cialidades ó naciones que se disputan 
el triunfo!, 
Y dicho óe Gstá éóo esto q[u6 no cabe 
b'dutraliaád allí donde no quíípa osa 
igualdad de consideración reapecto de 
todos y cada uno de los contendientes. 
Movida guerra entre dos naciones, 
laa demás , é ae ingieren Gtt la lúclia to-
mando pai-ddb p ó t cha'quiora de aque-
llas, ó permanecen neutrales, quedando 
ea esto úl t imo caso obligíMlas a no pros 
tar linajé alguno de auxil io á los beli-
garantes. 
Pero esa igualdad de tratamiento, que 
constituyo la neutralidad, no sería de-
fendible en los casca de guerra facciosa 
dentro do un EstadOf parque eso sería 
tanto como otor^í-r a úuaa fuerzas ma 
lamente allegadas y pneataa fuera de 
la ley, ü n a couáidoració i que no m-ire-
cen, y que vendr í a á constituir na ve.da-
deto y sangriento agravio para la nación 
castigada por cualquier insonaata re 
beldia, Lejou de eso, en casos fcalóé, los 
Estados amigos tienen ei deb^r da aj?n 
da-83 mutuamonto contra los perturba 
doroa do Ba orden in ter ion no pueden 
n i deben ser nmtral'sS, pino mobtm-
parcialidad en ifavor do los gobiernos 
y autoridades constituidas eu el pala 
perturbado, p re s t ándo le s todo el auxi 
lio que hayan menester para dominar-
la culpable rebel ión do uua parto de 
sus t ú b d i t o s . 
Sido cuando se advierte que la opi-
nión general del pa í s respectivo no es 
doafavorable al movimiento ioenrgente, 
cuando se observa que és to croco en 
importancia, que arraiga, y que llí ga á 
contrapesar Henaiblémfeute las ¡fuerzas 
militares y pol í t icas del gobierno, es 
cüUndo pueden laa d e m á s naciones 
proponerse á sí mismas el de l icadís imo 
problema do si, al prestar apoyo a aquel 
Gobierno, e s t a r á n en realidad i u g i n é n -
dose en aauatos interiores da una na-
ción e x t r a ñ a y contrariando sua aspira-
ciones leg í t imas . 
Porquw loa poderos constituidos tie 
nen á nu favor la presunción juris de 
represen "ar loa derecho», loa intereses 
y los sentimientos del Estado que r i 
gen. E n tanto que esta presunción nn 
aparece desmentida por la realidad de 
los hechos, ayudar á aquellos poderes 
es ayudar al pueblo cuya represen tac ión 
llevan, ea cootribair al mantenimiento 
del orden y al t r iunfo del derecho en ; 
bien de un Estado amigo. Pero cuan 
do se ve quo los gobiernos, no sólo 
son impotontes para reprimir ol moví 
miento faccioso, sino que van perdiendo 
terreno, y que ya los rebeldes van pro 
sentando laa apariencias de verdaderos 
representantes do la opinión públ ica, 
por la regularidad y la solidez de su or-
ganizac ión mi l i ta r y polí t ica; cuand'. ne 
observa qne lo que pr incipió rebehón se 
hü elevado á la ca tegor í a de guerra ci 
©ií, er tublocióndoso, como queda dicho, 
un verdadero equil ibrio de fuerza y de 
consistencia entre los doa elementos 
contendientes, propio para hacer pro 
sumir quo el poder ea tá divorciado de 
la mayor í a del pa í s , y que su repro.-en-
tac ión es la tíe una minor ía que trat'-. 
do imponerao á los miia, entonces ía 
p resunc ión que s i rvió de base á los bne 
noa oficios de laa naciones extranjfrdS 
desaparece y se evapora, désarrol lá i i -
dose, por el contrario, la de quo la re 
presentac ión de! p a í 4 agitado por la c i -
v i l contienda, está, de parte de los re 
beldes m^« bien que del gobierno f-.ous-
t i tu ido. Y ya entonces la asiatencix 
prestada a é s t e pudiera constituir m . 
atentado contra el indiscutible d . r eoha , 
que en todo pueblo hay quo reooncOír, 
do darae el gobierno y las institucionea 
qua á bien tenga. De a q u í podr ía ya 
sorgir el deber d é l a neutralidad. 
Ahora bien, la declarac ión do neutra-
Hd'id implica el reconocimiento dé la 
beligerancia de los rebeldef-: y no cabe 
una n i otra d e t e r m i n a c i ó n por p ; í r t e d e 
¡ u n gobierüó extranjero sino cuando 
existen poderosos motivos p.^ra estimar 
que ha llegado el momento de adoptar-
his. Generalmente, mientras laa fuer-
zas insurrectas no dominan más qüo el 
terreno qne matebialmonto ocupan, 
mientras no fon d u e ñ o s de poblaciones 
importantes ó plazas fuertes, mientras 
no tienen establecido un gobierno y una 
organización regulares, no hay nac ión 
culta que de buena fe se lance á procla-
marse neutral en aquella lucha enta-
blada entre unos cuantos agitadores y 
el gobierno legltioio.de .úu l i s tado con 
el que se mantienen relaciones de cor-
dialidad y buena inteligencia. 
Siete años d u r ó en E s p a ñ a la prime-
ra guerra carlista; durante ese tiempo 
las huestes de D . Carlos llegaron á 
constituir un ejérci to de ochenta á cien 
mil hombres de todas armas, perfecta-
mente equipado y d íscipl inadoí domi 
naban casi por completo el terr i tor io de 
las provincias vat^congadas, ol alto A ra -
gón, la m o n t a ñ a de C a t a l u ñ a y el Maes 
trazgo; sabido es que el cabecilla G ó 
mez.al frente de una fuerte diñbión , l le» 
gó á l i s puertas mismas de Madrid , y 
que D. Carlos t en ía en O ñ a t o su corto, 
t-u cuartel general y Una o rganización 
administrativa más ó monon per-fect*, 
siendo a d e m á s notorio que úa ipamon te 
á laa díaensiouea y rivalidades (Jae ae 
auscitaron entro sha rtiás prorttineutos 
def riiisoréa y á U defección del general 
Maroto, háb i lmen te provocada por el 
general en jefe del ejército liberal, se 
debió la r áp ida pacificación del reino 
entro 1839 y 1.840. Pues, cott todo, 1» 
Earop.i e ñ t e r a (con la Sola e i c epc ión 
de Rusia y ho recordamos si Aust r ia) 
se abstuvo de otorgar á los éar l is taa 1* 6 
honores de ia Uoligerancia y loa benefi-
cios de la neutralidad: y así los Esta 
dos l imítrofes, es decir, Francia y Por-
tugal, como inglaterra,prestaron eficaz 
auxil io al Gobierno legí t imo, siempre 
que éste buba do impetrarlo. 
Igua l conducta, aunque más unáni-
me t o d a v í a , observaron las naciones 
extranjeras en laa nuevas c a m p a ñ a s 
carlistas dü 1869 á 1875. Y , aquí mia-
mo, los insnrrectoa que en la propia 
del duque de Rivas, y el p ró 'ogo ó ilua, 
traoiones á las Farsas y Eglogas de Lu-
cas F e r n á n d e z . Pub l icó haca bastan-
tes años un t* mo de Poes í a s , y dió al 
teatro dos zarzuela Ó: Beltrán y la Pom-
padeur y Laj íor de Bemhí, ambas con 
mús ica del dist inguido maestro compo-
sitor D . J o s é Casares. 
C a ñ e t e p robó en ambas producciones 
que era un escritor castizo y discreto, 
pero á quien Dios no llamó nunca por 
el camino del a u t o r d r a j n á t i c o . 
V A P O R " J U L U " . 
E n la ñocha de ayer sálió de este 
puerto para los de Nnevitas, Puerto 
Padre, Glabra, Maya r í , Baracoa, Guan-
t á n a m o y Santiago de Cuba, el vapor-
correo de las Ant i l l as Ju l ia , condu 
ciendo para los puntos arriba indica-
dos 212 pasajeros. Entre é s tos se 
cuentan los señores comandante don 
Gregorio Earaos; capitanes D . J o s é 
Rúiz , D . J u l i á n Mar t ín , D . Ricardo 
Morata, D . Marcos Vicente, D . J e r ó a i 
mo Gareíí i . ; practicante, D . Juan Fer-
nández ; farmacéut ico . D, Pedro M a r t í 
nez; sanitarios D . "Víctor M a r t í n e z y 
sois máF| teniente, D . Gaspar íilovet?) 
capellanes, D . Agasfcín Cay y D . 11 v 
móu do la Tor{-e; habilitados, D . E n r i 
quo J a o é , D. J ^ g ú i Ronco, D . í í e a n d r o 
A b r i l , D. Eloy Garc ía , D , Ensebio Saá -
rez, D . Franciaco Rico, D . Castor Or 
tega, ü . Antonio Rodr íguez , D . F ran 
cisco Alvarez, D . Ignacio Azpaleta, D . 
J o s é A m a t y D . R a m ó n Torre; oficial 
do admin i s t r ac ión mil i tar , don J o s é 
Roig; otros tres oficiales y 229 soldados 
de diversas armas. Conduce a d e m á s 
el Ju l ia 48 arémilas , , 
También conduce ¿200 OoO en efecti-
vo, etttbaroados poí: la Admin i s t r ac ión 
Mi l i t a r . 
—¡Ohl ¡ohl ¿qué es eso di? le pregan- * psaando con los árboles y los bancos, 
a v a n z ó con p recauc ión . Derepento por 
encima de su cabeza oyó una voz que 
preguntaba: 
—¿Quién anda ahí? 
Pero como la pregunta h a b í a aido he-
cha en inglés , idioma que Zepherin 
comprend í a imperfectamente, no con 
tosió; y subió unos cuantos eacalones 
quo t en ía delante. 
. Cuando llegó arriba, se ha l ló fcento 
á frente con una criadil la muy p e q u e ñ a 
quo llevaba una cofia ©norme con cintas 
de mi l colorea. 
—¿Mistress Brompton? le p r e g u n t ó . 
Se abr ió una puerta, y a p a r e c i ó en 
ella un rostro colorado, seco, con una 
nariz la rguís ima, que sos t en í a u n par-
do anteojos. 
—¿Miatress Brompton? volv ió á re-
petir el marino. 
—Yo soy, caballero. 
Hizo entrar á Zephir in y á la n iña , 
y cerrando bruscamente la puerta, les 
condujo á un despachito que olía á car 
bón y alcohol. 
D e s p u é s , con un gesto autor i tar io , 
señaló una silla á Z s p h i r í n ; cogió á 
Germana por la mano, la mi ró un ins 
tan te atentamente y la dió un frío beso 
en cada mejilla, y antes que el marino 
diese expl icación alguna condujo á la 
n ' ñ a á una hab i tac ión p róx ima , don-
donde jugaban uua docena do n i ñ a s y 
n iños . 
Germana se quedó tan sorprendida, 
qu-.) n» ffqui- 'r . i p rd t fg t í ; v normaneció 
de pie, inmóvil, contemplando á todos 
época lucharon por lajlndepondencia de 
Cuba d 'n tánte díéS años , pretendieron 
en vano obtener de los Estados Unidos 
la declaración do beligorantea y la con-
siguiente neutralidad de aquel Gobier 
no. 
Hoy la gran Repúb l i ca americana 
pormanece en la propia acti tud: y—de-
bemos repetirlo—esa act i tud no es de 
neutralidad, sino de favor y auxilio á la 
nación española , do cuyo terri torio for-
ma parte la isla do Cuba. 
L'amar á eso neutralidad es el mayor 
de loa despropósitos-. 
Á . CÍOEÉO. 
E S T A D O S A N I T A R I O . 
L i temperatura, dice nuestro colega 
La, Higiene, ha oscilado dorante,la pa-
sada qulhboná entre los 30 y 33° del 
torraóraotro cen t íg rado . Casi todos los 
d í a s se forman grandes tempestades al 
Sur, si bien han sido escasas las l luvias 
en la Habana. 
Laa enfermedades reinantes son la 
fiebre tifoidea que hace mayor número 
do invasionea en la poblac ión infant i l , 
particularmente en los n iños de la se 
gunda infancia. 
La -fiebre aúar iÚh da mayor contin-
gente que en los meses, anteriores, si 
bien e s t á dominada, en la Habana, por 
la fiebre tifoidea. 
Loa casos de disenteríi que comenza-
ron en Mayo, han continuado en junio 
y julio ain acusar mayor suma do gra-
vedad. 
Laa a n g i n a s d t / í m e a ^ t u v i e r o n a lgún 
aumento en la pasada quincena, vol 
viendo á deaaparecar caai por completo 
en ios comienzos de la actual. 
Los viruelas continú>in diseminadas 
p ¡r toda la ciudad; invaden á nn n ú m e 
fo di torminado de individuos y, en e' 
p - r íodo erupt ivo do estes parece que 
h m des» parecí do, pero tan pronto cesa 
el per íodo de descamación v uolven á 
pr.-i^cntarpe nomerceos caaos; lo cual 
demuestra que el aislamiento y la dee-
inftíceión no so Verifican en mexiera al 
gnoa. 
DON MANUEL C A B E T E . 
Agosto 6 de 1822. 
¿ d e Noviembre de 1891. 
Era en la Academia do la Lengua 
uno do sus individuos m.ls activos, y 
ora en su caaa el consultor de loa poe 
taa sin nombre, de los autores pr inci 
plantos, y en el DtaiRJO DE LÁ. MARI 
NA fué uno d e s ú s más notables corres 
ponsalos madri leños , como crí t ico l i te 
rario, y en los teatros una autoridad pa 
ra loa eneayo» de una obra: admirablt-
lector, comedia leída por él, parecía ex 
célente y era admitida: no siempre co 
rref p e n d í a el éxi to de la roproaentación 
al do la leotnr»'; poro, 400 hubiera sido 
otra si se hubiera representado como la 
leyoron? 
Poeta román tico en au primera juven-
t u l , según refiere eu los apuntes bio 
grAficos que á rai2 de su muerto pubii 
«ó el excelente cronista de L a Ilustra 
ción Española y Americani, Sr. For 
nánd z Bromón, »ua n íh iones variaron 
con los añoe. 
La cr í t ica l i teraria con sus consultan 
y lecturas, la Ac^rtaraía, el periodismo 
ábaoílüíércíi su tiempo; quedóle poco pa 
ra la producc ión verdadoraraonto per 
to tal do obras teatrales, que con éxi to 
v ir io dió á la escena, ó para sus invea 
tiga •ionea de la historiado nuestro p i i 
mi t ivo teatro, y ol descubrimiento de 
autores antiguos desconocidot»; es doiir^ 
pausó más on los otros que en sí mismo, 
y fué ÍÍU gran labor de s in t e r e sad» , co 
mo do quion cumple un deber y ejerce 
un raagiatorio. Aunque cor tés en suf; 
p u ómicas, hubo de ser llevado alguna 
vez á responder de sus a r t í cu los en el 
terreno del honor y no r e h u y ó el lance. 
E r a de al ta estatura, de voz clara i 
v i b í a u t e , de hablar muy espreaivo, fá 
ci¡ eu acalorarse y en volverse á aere-
iaar; cor tés y pe león al mismo tiempo, 
de gnstoa delicados, i dó l a t r a de la amia 
tad y cumplido caballero. 
Apar te do sus c r í t i cas , el Sr. C a ñ e t e 
ha dejado notables discursos, varios 
eatndioa his tór ico literarios sobae el 
T jai 10 éspsifTol del siglo X V I y laa obra^ 
La D i p u t a c i ó n provincial de Matan-
zas ha acordado subvencionar con 500 
posos anuales el " Conservatorio de 
Mú' j ica"que en breve funda rá el cono-
cido maestro D . Vicente M a ñ a s y para 
el cual, hace ya meses, cedió el l i u s t r e 
Ayuntamiento el " S a l ó n Santo'', que 
con sus dependencias anexas ocupa el 
alto del frente del Teatro E s t é b a n . 
E l referido '-Conservatorio" t e n d r á 
el c a i áo t e r de provinciol, á c u y o efecto, 
la Dipu tac ión i n v i t a r á á los Ayun ta -
mientos de la provincia para que le se-
ña len en sus presupuestos una peque' 
ñ a subvenc ión compensada con la ins-
trucción a r t í s t i ca gra tui ta do un núme-
ro de alumnos en relación con aquella. 
Por lo pronto, l ado la Corporac ión 
provincia!, obliga al " t í o n s o r v a t o r i o " á 
admit ir 40 alumnos pobres, á quienes 
so e n s e ñ a r á el solfeo elementol ea toda 
sa ex tens ión , escogiéndose do ellos loa 
diez m á s adelantados, para (jue conti 
núen estudiando las d é m á s aeignatu 
raa que se enseñen en el establecimien-
to. 
E n éate se d a r á toda la in s t rucc ión 
ar t íe t ioa correspondiente á esa clase de 
instituciones, por una chota pequeñí -
sima y al alcance de todas las fortunaR, 
formindoso en cüan to sea posible, una 
banda que pueda utilizarse en toda cía 
so de fiestas. 
T i l es el proyecto, cuyaa fundaoionea 
es tán ya hechas, y que, como antes de-
cimos, se rá en brevo un suceso realiza-
do. 
NOTICIAS BE U GÍSBi 
Se ha firmado el destino del Coman-
dante de Caba l l e r í a don A o g u a t o V i -
llarea de la Gala, como primer Jefe del 
2o E a c u a d r ó n del Comercio. 
Noticias de Marina. 
aquoíloa n iños que fijaban en ella mira-
da-, a t ó n i t a s . 
Miatreas Brompton se h a b í a sentado 
frente á su mesa y di r ig ió ana ojos, ó 
mejor dicho, sus gafas, hacia Z .'phirin. 
- ¿No sois ei padre de esta n iña? 
E l marino movió la oabezá . 
—¿Pero os han encargado á VOÍS? . , 
- S í . 
A b r i ó un registro. 
—¿Su nombre? 
—Germana. 
—jNada m á s . 
—Nada m á s . 
—Bueno. 
Aquel la sencilla ap robac ión descon 
cor tó á Zephi r in . 
—¿Las padres? 
—Me han encargado que diga que 
han muerto. 
— Bueno. 
E inscr ib ió diciendo en voz alta. 
-—Huérfana. ¿Lo sabe la niña? 
—ÍTo. Vos debéis decírselo . 
—Bueno. 
l í o le e x t r a ñ a b a nada. L o encentra 
ba todo natural . 
—;,Conoceis las condiciones1? 
—Tengo que entregaros dos m i l fran-
cos. 
—Para un año . Eso es. 
So expresaba con con acento muy i n 
gló,ü; pero con claridad. 
—-¿Es feaucesa, verdad? 
—Sí , señora . 
—(B0ti nrefii-irían oue '^vidase y 
que ¿ablase solamente inglóal 
L A MAEQTJESA DS O ' R E I L L Y . 
A medió d ía del domingo dejó de e 
xis t i r ea eu casa quinta de B aun os A i 
res, la respetable Sea. D* Meroedes 
O'í iei l ly y E u í z do Apodaca de K o h l y , 
^Marquesa de 0"R- i l ly . 
D tma d is t iuguida do esta aoeiedad, 
pertoneciento á una de las mfta an t i 
guas é ilustres familias cubanas, fué 
durante mucho tiempo Presidenta de la 
Aaociacióa de Bíaof tcencia Domioil ia-
r i * , obteniendo por s ü s apreciables ser 
vicios en dicha in&tUüción la Cruz de 
B m ñ c e n c i á de primeva clase. 
Por BU afabi l ís imo t ra to , su no co 
múa i;ustrrtción y sus gonorosos y ca-
r i cativos santimieutoa, la Bx jura. Sra. 
Marquesa de . C R ^ i l l y era jautamente 
o Aim ida en nuos í ros c í rculos so'jiales 
y en el hogar de cuantos desgraciados 
recibían el bien do au m i n o niempre 
p ród iga en otorgarlo. A s í que su 
muerte ha sido uoán i r aomea t e sentida 
y numeroso y diatiugaido el cortejo 
que acompañó ayer tarde el c a d á v e r a' 
comenteiio general. 
Descanse en paz la iluatre dama, y 
reciban au eapoao, hijos y demáa fami 
lia ía más profunda expres ión de n ú e s 
tro sentimiento por tan irreparable 
pé rd ida . 
L 4. SRA, DE feOfíLY DE POZO. 
T a m b i é n ha dejado de exb t i r en esta 
capital, y su entierro se e fec tuará á las 
cuatro y media de la tarde do hoy, mar-
cea, lá respetable Sra, Da A u r o r í i Koh-
ly y Z i l v a , viuda de Pozo, hermana 
polílica de la Sra. Marquesa de O' 
E i l l y . 
Pe r tenec ía la difunta á una do las 
mia antiguas y di&tinguidaa familias 
do eata capital , y era, por sus relevan 
tos y i r tüdeá é inteligencia, juntamente 
irótíinada de ftlautaa persogas la cono 
cíat! y trataban. 
Madre polí t ica do nuestro querido a 
migo y compañero do redacción el Sr. 
D. Joí-é Pitalnga y do los ca t ed rá t i cos 
de OHtu Uiiiveraidad Dros. D . Adolfo y 
D. Ernesto A r a g ó n , a efctpa amigos, 
como á toda su d e m á s familia, damos 
con esto motivo ol máa sentido pésame. 
Descanse en paz. 
Han fallecido: 
Bu Matanzas: la aeñora D* Juana C. 
ü ü r a p n z a n o , v i u d i do Gonzá lez ; 
Sa Pinar dol &ío: la Sfa. D4 Amal i a 
Phtt ido, viuda de Delgado; 
En R'modioa: D . J o a q u í n Ar teaga y 
Ramí re? ; 
En Giüoep: la Sra. Da Josefa Diaz, 
viuda del Teniente Coronel D . J o s é de 
igual apellido, quo donó el edificio ocu-
pado entoncea por el hospital y que 
o mpahoy la Casa Consistorial y la sa-
ño r i t a D* Manela Granados; 
En Santiago de Cnba, el n iño Al f re 
do F i l ipón Osorio y Oaverae; D . Pablo 
Aruau, comerciante de San Lula. 
Indic^ de las Baales Ordenes que se 
han recibido en la Comandancia Gene-
ra l de este Apostadere: 
Aprobando la propuesta de S. E . re -
ferente á la forma de euplir las cuentas 
del fondo económico del crucero Beina 
Mercedes por el naufragio del Beina Be 
gente. 
Aprobando reglamento de dotación 
para cada una de las lanchas de este 
Apostadero. 
Disponiendo que laa dos lanchas 
construidas per el ramo de Guerra con 
destino á la Laguna de Lanao tomen 
el nombro del General Blanco y Lanao, 
respectivamente. 
Disponien !o vuelva á encargarse de 
ia r ep resen tac ión dol aogüado ba ta l lón 
del tercer Begimiento infanter ía de 
mr.rina el comandante Palacios salien-
do Lambeo á opetaéloiléd. 
Dieponiondo se establezca en los Es-
tados Huidos una Comisión de marina 
con objeto de adquir i r combustibles y 
otros efectos para la actual campaña . 
Destinando á esto Apostadero al ma-
quinista mayor de segunda, don J o s é 
íTaranjOi 
Aprobando los Keglamentos de dota-
ción para las c a ñ o n e r a s sa construyan 
on í o g l a t e e r a con destino á esta le la . 
Admit iendo el reengan.cíle de,cuatro 
año? solicitado pop el cabo de mar de 
segunda Manuel Rebou Alopon» . 
Dest inardo agregado á las fuerzas 
de in fan te r ía de marina en operaciones 
al teniente del'mismo cuerpo don Fer-
mín Sánchoz B i r a i z t e g u i . 
Disponiendo que el alférez do h a v í o 
en s i tuac ión de excadenoia don Rober-
to J e r ó n i m o con t inúe en la misma s i -
tuac ión por hallarse enfermo. 
Intereaando noticias del falleoimien 
to de alguno de los Caballeros de la 
gaan cruz de Isabel ia Ca tó l i ca . 
Concediendo la sepa rac ión del se rv í 
cío al cabo de mar J o s é R a m ó n Diaz 
F e r n á n d e z . 
Disponiendo que loa cañone ros que 
ae construyen en Ingla ter ra con desti 
no á esta Is la tomen los nombres de 
H e r n á n Cor t é s , Pizarro, Vasco K á ñ e z 
do Balboa, Diego Velazqaoz, Ponce de 
León, A 'varado y Sandoval respectiva 
mente. 
Promoviendo al empleo de c a p i t á n 
á varios tenientes do in fan te r í a de ma 
r iña . 
Concediendo p r ó r r o g a de c a m p a ñ a 
al segundo practicante de la A r m a d a 
don Manuel Modiavi l la Manzano. 
Disponiendo se aumente un contador 
de navio para el Arsenal y otro de fra 
g-tta para eventualidades. 
IfTombranlo In te rventor de la Comi-
sión de marina de los Ektados Ü o i d o s 
al contador de navio de primera don 
Juan de la Vega M a r t í n e z ; 
Aaoendiondo á Contralmirante, a l ca 
p i t á n de navio de primera don Buena-
ventura P i lón . 
Disponiendo descuento a l coman 
dante de i n f i n t e r í a de marina don Joa 
qu ín Ortega para sostenimiento de su 
e j p o a 9 . 
Promoviendo á su inmediato empleo 
á varios maquinistas. 
Abonando indemnizac ión a l c a p i t á n 
de in fan te r í a de marina don J o s é Sevi 
llano. • 
Disponiendo cese en el cargo de se-
gundo jefe del Apostadero ' el Contral-
mirante don Buenaventura P i l ó n . 
Aprobando Reglamento é instruccic-
nea para ía estiva de cartuchos con 
destino á c a ñ o n e s de t i ro r á p i d o y ca-
libro superiores. 
Nombrando segundo Jefe del Apoa 
tadero al c a p i t á n de navio de 1* clase 
don J o s é Gómez í -mar ; 
Destinando á é í t e . Apostadero á va-
rios alféreces de navíoó 
Aprobando armamento de loa remol-
cadores Aguila y Boina Cristina. 
Ponente: Sr. Tagáa. Fiscal: Sr. Mártires 
Ayala. Defensor: Sr. Martínez César. Pro-
curador: Sr. Pereira. Juzgado del Cerro. 
—Contra Dominso U loa, por estafa. Po-
nente: Sr. Pagéa- Fiscal: Sr. Martínez Aya-
la Defensor: Ldo. Martínez y Cordero. 
Procurador: Sr. Poreira. Juzgado del Ce-
rro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Scccíén 2» 
Contra Manuel Pérez y Pórez, por ateu-
tado. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. yUoi, 
Defensor: Ldo. Fernández. Procurador: se-
ñor Pereira. Juzgado de Belén. 
' —Contra Manuel Vázquez, por hurto. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Ldo. López 
Aldazabal. Defensor: Ldo. Font. Procura-
dor: Sr. López. Juegado dol Pilar. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE L A HABANA. 
BBCAUDAOIÓW. 
Pesos. CU. 
E l di» 9 de agosto. .$ 32.253 U 
C E O I I C A G E K 1 E A L -
E l vapor er-pañol Miguel Oallart salió 
el s á b a d o 3 del actual de ü a n a r i a a para 
Puerto Eico y esta Isla. 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el crucero de nuestra marina de gue-
r r a Sánchez Barcdiztegui, pasando al 
Arsenal. Da allí i r á al varadero el 
ó x i m o lunea. 
H o y b a j a r á de dicho varadero el Ser-
ndn Oortés. 
E! jueves i r á t a m b i é n al varadero la 
draga de la b a h í a ; ^ 
H a dejado ^ e publicarse en Santa 
Clara el per iódico autouomiata La O-
pinión, s u a t i t u y é n d o l e otro que Be % 
tu la E l Popular, y que dirige ©1 Sr. D. 
Juan A . G a r c í a . 
A u n q u e el mes de j u l i o no fué abun» 
dante en l luvias , los campos ofrecen 
buena perspectiva, y aquellos que han 
sido convenientemente asistidos mues-
t ran buen desarrollo. 
A b u n d a n l«s viandas y las frutas. 
L a casa de los Sres. Adama y Jime-
mz, de Nueva Y o r k , por mediación de 
D . Juan A n t o n i o Z i b a l a , ha regalado 
para la caaa A s i l o de laa HermanitaB 
de loa Ancianoa Desamparados de Ma-
tanzas, 5.012 p iós de tablón de pino 
bUnco. 
Nuestro dis t inguido amigo particular 
el Sr. D . Francisco Gui ra l y Pollo, Juez 
Munic ipa l del d i s t r i to de Guadalupe, 
noa par t ic ipa atentamente haber tras* 
ladado las oficioaa de dicho Juzgado A 
la casa n ú m e r o 48 de la calle de San 
J o i é , siendo ano horas de despacho de 
ocho á once de la m a ñ a n a y de doce á 
cuatro de la tarde. 
Se ha diapuesto que se celebre sn* 
basta para la cons t rucc ión de lia ra-
mal de v í a fé r rea ancha de servicio ge-
neral desde Jamaica hasta el ingenio 
"Santa Isabel" solicitada por la em-
presa del Fer rocar r i l de Guantánamo; 
Sa han concedido i. meses de libenoia 
para trasladarse á la Península al.Se-
cretar io de la ¿ tunta Provincial de los-
t r u c c i ó n p ú b l i c a de Matanzas, D.Fran-
cisco de P . Óoíominaa . 
Ferrocarriles Mios ie la Haiana 
El Sr. D. Alberto de Ximono, digno Ad-
ministrador general ó ingeniero jefe de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, nos re-
mito el siguionte ostado demostrativo de la 
recaudación obtenida por esa importantísi-
ma empresa en julio del presente año. 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
H a sido autorizada D? Esperanza 
Fer rer y i tLarrny para ejercer él ¿ía-
gisterio púb l i co en esta isla. 
Se ha remi t ido al Eectorado título 
do maestra de l1? enaeííanza elemen-
t a l de D? E l v i r a Sarafioa Campos y 
M a r t í n e z . 
H a sido aprobado prepupuesto para 
1895-9G do la Casa do bentñcenoia 
de S a n c t í S p í r i t n s . 
0e ha nombrado vocales de /a 
J u n t a de, Patronoa del Oamen, d | 
Puer to P r í n c i p e , á í ) . Luis ^iüatdeM 
á D . Manua l Prada, por renuncia de 
loa Sres. D . Rafael Florea Jiménez y 
don J o s é G a r c í a Alonso. 
Ingresos en Ju 
lio 
Egresos en i d . . 
Saldo en i d . . . 
Id m anterio-
res 






















—Eso no me lo han dicho. 
- H a b r á n supuesto que yo lo adivi-
naría. ¿Adónde h a b r á que dir igirse pa-
ra dar noticias de ella? 
—Tampoco me lo han dicho, lo ún ico 
que mo han dicho es quo nadie ha de 
Viiüir á preguntar por ella 
—Bueno, buenoj cuando quieran sa 
h i v algo me escr ib i rán . 
Y como Z íphir in pa r ec í a cada vez 
excra í l ido , ae d i g n ó explicarle quo lo 
comprend ía todo, qaer t en í a una gran 
oxperú-ucia en cosas de ta l índole . 
— P o d é i s afirmar á los padrea 
Zophir in hizo un gesto negativo. 
— Y á las personas que os e n v í a n , 
quo la n iña e s t a r á perfectamente cui-
dada, que no ca rece rá de nada y que 
t o a d r á muchas amigultas D a r é no-
ticias de ella todos los meses, si as í lo 
doseai; pero en ese caso t e n d r á n que 
abonar algo m á s por los gastos de co-
rrespondencia E s t á comprendido; 
ahora sólo os queda haoer la entrega. 
Porque creo que t ené i s loa dos m i l 
francos del primer a ñ o l 
C o m p r e n d í a que Zaphir in t i tubeaba 
dema-siado en sacarlos del bolsillo. Sin 
embargo, se decidió al fin. 
¿Cómo resistirse á cumplir las orde-
nes do su amo? 
Cogió con lent i tud los dos billetes de 
á mii y se los p r e s e n t ó á mistressBrom 
p í - K i . cuyíiií manos so a b r í a n como si 
ríioran garras^ 
W - Mo '!*•'«;.H»d<> d^Hpnpsí ]oi billetfS 
jiUabíaa deeapareoido, y con gran tran* 
qui tidad empezó á entender el recibo 
'•Recibí la suma de doa rail francos 
por los honorarios de un a ñ o por la e 
duoación de la n i ñ a Germana X . " 
—¡Ahí—dijo bruacamonto Zephir in. 
—Me han dicho que, puesto que no tie 
ne nombre, le deis vos uno. 
Mistresa Brompton cogió el porta-
plumaa con la boca y ref lexionó. 
—Buono, buono; ya p e n s a r é más des-
pacio en eso. Docid á vuestros amos 
quo la n i ñ a queda bien. Con esto basta 
por ahora. Dentro de uno ó dos meses 
ya le habremos dado un nombre 
y algo m á s . 
A p o y ó mucho la p ronunc iac ión en 
e?ta frase, y t e rminó el recibo con estas 
pilabras, que leyó en voz alta: 
' Queda entendido que en caso de fa 
Uecimieato, do la n i ñ a durante el tras-
curso del primer año , la suma de los 
dos mi l francos ó la parte correspon-
diente al tiempo que falte para termi 
nar el año , q u e d a r á á beneficio de ia 
casa." 
—Zaphir in so ex t remeció . 
Mistresa Brompton le expl icó al mis 
mo tiempo que se levantaba: 
—Asumo una gran responsabilidad; 
tango que comprar un equipo E n 
uua palabra, estas son las condiciones 
d-s la casa. Me veo obligada á especi-
íioar eato en los recibos, porque a q u í 
oa Londres ja mortal idad do los n iños 
e j tan grandí» Servidora 
Y di i igió na « a ' n ^ o «l mariüO| la e » 
treyista kabís terrniaado. 
N O T A S . — E n los Egresos de 1895 están compren-
didos $197.880 40 deposita ioe por pagarés de Adua-
na» vencidop, y cuja devolución se gestión». 
Habana 1".' do Agosto de 1895. 
N O T Í C U S J U D I C I A L E S . 
A consecuencia do la pieza separada del 
juíci' doclaratiro de mayor cuantía promo-
vido por D. Emeterio Ureña y ITma contra 
la eucoeión de D. Pedro Remigio Martínez, 
firmarla para tratar del cobro do las costas 
causadaa al actor, se ha señalado el día 19 
del actual, á laa nuevo de la mañana, para 
que tonga efacto en el juzgado de primera 
Inatancía de Belén el remate de dos máqui-
nas 6 prensas para fabricar fideos, tasados 
en 255 pesos otó-. 
8BÍÍALA.MISNT08 PA.EA MACANA. 
Sala de lo Oivil. 
Declarativos de mayor cuantía seguidos 
por D. Gabriel Bermudez, contra D. Ma-
nuel Carrera, sobre oposición á embargo. 
Ponente: Sr. Noval. Letrados: Líos. Font 
y Sterling y López. Juzgado de G-uanaba-
coa. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Contra Erigido Cárdenas, por estafa. 
Ponente: Sr. Mayorga. Fiscal: Sr. Martínez 
á.yala. Defensor: Ldo. Solía. Procurador: 
Sr. Sterling. Juzgado del Cerro. 
—Contra Demetrio Subiño, por hurto. 
H a l'egado á esta capital el Goman-
danto de la Guardia Oiv i l don Manuel 
du L a Barrera d e s t í n » d o en 7o del mda 
actual á la Oomandanciade la Habana. 
Bl s eñor L a Barrera es un jefe muy 
co iooido en f sta Is la , donde ha servido 
muchos aflos, desempoí iando impor-
tantes destinos oon gran acierto. 
Fd vapor ao í e r i e ano Saratoga halle-
g ido á ÍTueva Y o r k á las cuatro de la 
m a ñ a n a de ayer» 
H a tomado de sus cargos la nuevá 
d anta D i r e c t i v a del Centro Propieta-
rios de Oienfuegos constituida en la 
forma niguientc: Fresidete: don Luis 
A r m a d ó , Vicopreaidente: don Jcaqaííí 
Ü i s a n o v a p , Abogado-Co.nsultor: Ldo; 
don Emi l io Escudero, TeBOiero: dolí 
Ignacio B r i t o , Yioesecrotaric: Ldo. doñ 
J^tsóP.Jsa i ;» . Vooaloá: don José Do-
mingo l l i va s , L io . don l U m ó a Hidal-
go, don Pedro Modesto Hernández^ 
don Amaro Pé rez , don Gormán üam-
pa, don An ton io Brandariz , don Lean-
dro Mar t ín - z, don Üar los üas t i l lo , doti-
tor don Enrique (Jotera, don B inardd 
R o d r í g u e z , don Francisso Morejóa y 
don F é l i x Gotera. 
Desde el Io dal actual ha empezado 
coa el c a r á c t e r da diar io el periódico 
L a Fraternidad de P inar del Río . 
E l 1? de enero de 189-5, exis t ía en el 
t é r m i n o municipal de Matanzas, 50117 
habitantes, de los cuales eran 25,320 
varones y 24 S8? hemliras. Do los va-
rones eran bancos 20,173, negros 2 364, 
mulatos 2 248 y a s i á t i cos 440. De las 
he mbras,,eran blai cas 18 356, negraé 
3 233, mulatas 3107 y aBiátioás una. 
Total 38,734 blancos, 5587 negros, 
5 355 mnlataa y 44L a s i á t i c ^ 
Do los habitantes varones, 19,382 
eran cubanos, 3 734 ponin^ulares, 1260 
do otras colonias e s p a ñ o l a s y 854 ex-
tranjeros. De las hembras, 22,966 
eran cubanas, 362 peninsulares, 1,145 
de otras colonias e spaño l a s y 414 ex-
tranjeras. 
So ha dispuesto quo ee anuncie á 
concurso durante quince d í a s la cáte-
Y , sin embargo, Zephir in pe rmanec ía 
de pie en medio do la habi tac ión . 
—¿Qaé m á s qneroisf—!e p r e g u n t ó 
con tono de i ra paciencia. 
—Quiero decir adiós á esa n iña . 
Miatress Brompton miró do mala ma-
nera al marino, y como si la n iña le per-
teneciese, dijo: 
—¿Oá han encargado que me t r a igá i s 
la n i ñ a no es eso1? Lo habé i s he-
cho Pues entonces es inú t i l que 
volváis á ver á la n iña . 
Pero al ver qua los ojos del m a r i n ó 
lanzaban chispas de cólera, se dulci-
ficó: 
—Oreedme, amigo, mío, s e r á mónos 
doloroáo para vos. 
A b r i ó la puerta y empujó al exterior 
al pobre hombro, que so m a r c h ó sin sa-
ber por qué , cbsdeoiendo sin darse 
cuenta; empezó á andar por en medio 
de aquella obscuridad. 
No t en í a ene rg ía m á s que cuando se 
hallaba sólo ó entre gente de su ca laña . 
L i s piernas le temblaban. 
—Fo podía , no no pod ía haoer 
otra eosa ¡Ahí ¡Mil r a y o s l . . . . 
¡Pobre Germana! 
Enjugó varias veces sus l á g r i m a s y 
para tomar valor e n t r ó en varias ta-
bernas y bebió gin A las once an-
daba a ú n dando vueltas por las calles 
y seguía ahogando sus penas en g i n . . . 
6 w>sky H a b í a sido muy sobrio 
mientras s i rvió de g u a r d i á n de G e m a -
íia: rur ) ahora se desquitaba. 
Sin embargo, no se emborradlas oon- l̂amoi 
teniéndose ante esta idea: "¡si ia n i ñ a 
mo viese caldo on la calle." 
Bvidentemante aquella idea era una 
locura. La niña no podía verlo. Pod ía 
emborracharse, pegarse con todo el 
mundo, i r preso; la n iña no lo volvería 
á ver j a m á s . Pero dejó de beber en 
cuanto no tó que el alcohol se le subía 
para la cabeza. 
Estuvo dando vueltas toda la tarde; 
por la noche so encont ró sin saber có-
mo en Begenfs Street, callo en donde es-
taba situado el hotel on que so hospe-
daba Montenervio. 
En cuanto ésto vió entrar al marino, 
comprendió que hab ía aprovechado el 
tiempo perdido. 
• —¡Eh, buen mozo,—le dijo centono 
amable—las piernas no quiorea soste-
nerte! 
Z 'phír in , completamente irritado, 
g r u ñ ó nn poco, d e s p u é s empezó áreir 
como on loco. 
Montenervio c reyó qne estaba como 
una cnba y que toda explicacian sería 
imposible. Se con ten tó con pregun-
tarle: 
— ¿ E s t á hecho? 
—Heoho es tá . 
—Véto á la cama y m a ñ a n a á las sie-
te de la mañana , vente por aquí . 
E l marino se re t i ró . P a s ó toda la no-
che dando vueltas por la habi tac ión , 
apenas si pudo dormir dos horas sen» 
tado en una butaca, y á las siete de la 
m a ñ a n a faé é llamar al cu-rto de«íj 
\ 
r 
^ra d,e Dibiijo de naeva creación del 
Ins t i tu to de la provincia do Matanzas. 
Procedente de la Pen íuen la ha llfga 
dó á Remedios, el joven hijo do aquella 
ciudad, don Ramón Alíayfk y Morales, 
después de haberse graduado y obte-
nido el t í tulo do doctor en medicina y 
cirujía, en la Universidad Centra l de 
Madrid. 
Oon el t í tu lo de Páginas Blancas va 
á pnhlicarse en Trinidad nn semanario 




San Sebastián 18 (12-35 t . )—A la hora 
fijada on ol itinario entró en las agujas do 
la estación el tren que conducía á la Fami-
lia Real, siendo esta saludada por los acor-
dea de la Marcha roal, tocada por la banda 
del regimiento do Valencia, quo con bande-
ra, música y una compañía tributó loa ho 
norea do ordenanza. 
Los andenes de la estación hallábanse 
ocupados por ol eloraonto oficial, las corpo-
raciones populares, loa oficíalos dol crucoro 
Isla de Lmón, y del cañonero Mac Mahón, 
numoroBa repreeontaclón de la colonia ve. 
raniega y muchos habitantes do la ciu-
dad. 
El gobernador civil venia aeompañando 
& la corte desdp ol límite do la provincia. 
El alcalde dió la bienvenida á los viaje-
ros, ofreciendo luego flores á la reina y A las 
infantas. 
Todo el trayecto, desde la estación al 
Salado de Miramar, estaba adornado con oble ñla do mástiles con gallardetes. 
La bandín njunicipal estaba situada en la 
entrada dol puente. 
La guardia do Miramar la dará, como 
Otros años, la fuerza de migueletes de Gul-
fyuzcóa. 
La acostumbrada recépcl8n quo se cele-
bra todos loa ahos en el Ayuntamiento, al 
día siguiente de la llegada do la corte, se 
aplazará ésto, á causa de que las ô iras que 
ee «fitán haciendo en la Casa de la Villa no 
tOBminarán hasta la semana próxima, 
i El ministro de jornada EO aloja en el ho-
tel de Inglaterra. 
1 JSl señor Romero Robledo1 continuó su 
viaje á Dax en ol expreso de Francia. 
—San Sebastián 18 (12-16 í )—Ayerse 
Inauguró on Burdeoa ol Congreso Interna-
cional de las Sociedades de Salvamento do 
Náufragos, bajo el patronato do loa minia-
tros de Marina, Estado, Gobernación y Fo-
mento. 
Loa congresletaa ee han ocupado, en pri-
mer término, de los medios quo deben adop-
tarse para evitar loa abordajes en alta 
mar. 
Se han ocupado también de otros irapor-
tantea asuntos, interesantes todos para la 
marina morcante. 
—Aunque las autoridades han dado ya 
por terminada la huelga, y aunque se ha 
restablecido el Impuesto de coneumon, lo 
mismo que se hallaba antea de surgir el 
conflicto entre obreroa y patronos, ea lo 
cierto que los obreros panaderoa continúan 
on la misma actitud de loa dlnn anteriores. 
Asi lo vienen practicando lea huelguis-
tas, que1 no ceden en en petición, y así lo 
acordaren ayer en una reunión celebrada 
en el Centro de obreros panaderos de pan 
francés. 
Las Sooledadea quo constituyen la Unión 
general de Trabajadores han tolograflado 
desde Barcelona, ofreciendo auxilios á los 
Obreros huelgtilatas madrileños. 
—Dice anoche nuestro coíoga L a Epo 
ea: 
"Se habla, con alguna insistencia, do los 
bropóaltoa del ministro de Gracia y.Justicia 
Mferentos Á los maéistradoa del Tribunal 
Supremo, y se anuncian posibles jubilacio-
nes y cambios probables. 
Creemos qué lo que haya en tales acuntoí 
pe relacionará cpn proyectoa más funda-
jnontaies del Sr, Romero Robledo, median-
te loa cualea se reorganizará por completo 
el Tribunal Supremo, creándose de nuevo 
la Sala tercera del ummo. • (, 
i Las exlgenciaa de la; realidad han demos-
trado qne el más alto Tribunal de la nación 
no puede marchar bien con doa Salaa; su 
personal ea cacaso, los aauntoa andan pore 
ZDsamonte, y loa maglatradoa actuales ae 
ven obligados á realizar una labor exce-
siva". 
—Con fecha 4 del actual eodicló una rea! 
orden, concediendo el paso á Cuba, durante 
el período de la guerra, á los sargentos de 
las armaa y cuerpos del ejército, do según 
dos tenlontoe y con destino á la reserva 
retributiva, siempre que cuentea diecisiete 
ftñpa, por lo menos, do servicio. 
Tío son mucíloa los sargentos del ejército 
no se encuentran on pato caso, pues solo en 
a guardia civil, que ea précisamónte la eli-
minada por dicha real orden, os donde la 
mayoría de sus sargentos reúnen laa coudl-
clonoa exlgldaa. 
Loa eargentoa de la benemérita, no obs-
tante carecer de reserva dicho Instituto, 
verán con guata que excitemos al Sr. Azcá-
rraga á fin de que haga extensiva á ellca la 
citada Real orden 
C O R R E S P O i V D E N C ^ . 
Nveva York 31. de julio de 1895, 
L a i s la de Tr inidad, 
La ocupación de la isla do T m i i d s d 
por fuerza» mival^s do la Q-rao fineta-
ÍU, es una ocasión quo es tán di jando 
p>^ar estos patrioteros jingoístas sin 
promover la algarada que acostumbran 
siempre que creen vor un ataque á Ja 
asenderead;! Doctrina de Monroo. 
Sin duda el recuerdo de lairaporturba 
bílidad con que Jos ingleses dasembar 
tiaron y ocuparon el puerto y ciudad do 
Uorinto hace mesos, á pesar de laa bra-
vatas de esos quijotescos declamadores 
y declaradores do la sagrada doctriap, 
contribuido grandemente á que no 
Vociferen tanto ahora que los br i t án i 
tíos marinos han izado de nuevo su pa-
bellón sobre terri torio comprendido on 
él protectorado que imp'ioa la declara-
ción: " A m é r i c a p á r a l o s americanos." 
Nojwrque dejan d e c h ü l a r loa jingoís-
tas, mira el Gobierno de los Estados 
Uoidos con indiferencia ese acto reali-
zado por Inglaterra contra la hermana 
BapúbJioa del Brasi l . Por el contrario, 
parece que el departamento do Estado 
de Washington por medio de sus ropre-
Bontantes en el extranjero, ha entabla-
do activas negociaciones encaminadas 
á lograr qne el Gobierno de Londres 
desista de su propósi to de retener po-
sesión de la isla de Tr in idad. Veremos 
qué aspecto toma este asunto, á la larg?. 
E l despojo de los i nd ica . 
E n el interior t ambién tiene el Go-
bierno federal asunto en qué desplegar 
su vigor y actividad. Una vez más , los 
indios á quienes los norte-americanos 
en su. obra de exterminio (que tanto 
contrasta con la nuestra de civilización 
y a tracción,) han despojado y acorra-
lado, e s t án dando qué hacer á los h } m 
eos colonos de Jackaons Hole, on el 
Estado do Wyoming . 
D í a s atrás fueron cogidos varios in-
dios con sus mujeres y chiquillos en ol 
acto de cazar venado, según han veni 
do haciendo por muchos aüos sin ser 
molestados. Los pioles rojas en su te 
mor do pasarlo mal en manos de aque 
Ha gente, intentaron fugarse, pero los 
blancos hicieron fuego eobre ellos, ma 
taodo á varios de ambos sexos, incluso 
loa chjquillos. A consecuencia de esta 
matanza, loa indios do la t r i bu á que 
per tenec ían las víc t imas parecen haber 
se propuesto vengarse y han conseguí 
do la cooperación do varias otras tribns 
amigas. Hasta esto momento no hay 
noticias de quo hayan acometido á JOB 
colonos de dicha comarca, pero sí se 
ha visto á muchos indios dirigirse ha-
cia allí, se han notado las señales con 
qua se csmuuican entre sí á grandes 
distancias y con quo se convocan para 
l a pelea, se ha eabido quo han tomado 
poses ión de todos los pases de las mou 
t a ñ a s qne conducen al valle en que etita 
enclavado JacJcsons hole,y se ha averi-
guado que han hecho considerables a-
oopioa de armas y municiones. 
Todo eso y la act i tud resuelta y be-
JíoDsa en que Jos Agentes federales en-
cargados de Jos indios han encontrado 
á los de las t r ibus aludidas al intentar 
disuadirles de su evidente propós i to , 
han llevado Ja aJarma á todos loa po-
bladores do aquel Jejano terr i tor io . 
Tan grave aspecto, ea verdad, ha llega-
do á tomar ese incidente quelfta auto-
ridades Jocales han debido pedir aux i -
ü o al Gobierno de J a n a c ó a y é s t e ha,, 
dispaeííto ©I momueato tíe zas tropas I 
D< 1 Hospital Militar. 
Ta'es h ™ sido los resultados 
dol D I G E S T I V O M O J A R E I S 
T A , que no creo exista otra 
preparac ión tan segura y eficaz. 
Habana, jul io 13 de 1895. 
J)r. Eduardo Qomález. 
Del Hospital Cii i l Mercedes. 
Constituyo el Digestivo ¡ftc-
jarrieta la mejor medicina para 
la curación completa de laa en 
feimedadea del aparato diges-
t ivo. Habana, julio de 1895. 
Dr. Juan B . Fuentes. 
D u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s de e j erc i c io d é l a p r o -
f e s i ó n en d iversos H e s p i t a l e s y e n m i c l í n i c a p r i v a d a 
no h a b í a encontrado u n m e d i c a m e n t o que m e m e r e z -
c a tanta conf ianza como e l D I G E S T I V O M O J A -
K R I E T A , por su a c c i ó n s e g u r a y r a d i c a l . 
Dr . José Antonio Parra. 
L a s u p e r i o r i d a d y e x t r a o r d i n a r i a e f icac ia del 
D I G E S T I V O M O J A U R I S T A son de todos conoc i -
das. S o n h s obleas del D i g e s t i v o M o j a r r i e t a l a ú n i c a 
e spec ia l idad f a r m a c é u t i c a que m e m e r e c e conf ianza 
p a r a la c u r a c i ó n c o m p l e t a dol aparato d iges t ivo y 
e n c a r g o á m i s c l ientes se c u i d i n de sus imi tac iones . 
Dr . Bdelmiro Fernándíz. 
L o s Sres . P e r n a s , L a r i d a í i t c e y O.1, Mürnl la 5 8 > 
60 . H a b a n a . 
L o s S r e s . I b á ñ e z y 0^, A m a r g u r a 17, H a b a n a . 
R e f i e r e n esta h is tor ia: P a d e c i ó D i ^em^sio A l -
v a r ó , siete a ñ o s cons tantemente f u é á E s p a ñ a m a n -
dado por los m ó d i c o s , t o m ó c u á n t o s m e c í i c a m e n t u s 
existen y solo se c i i ró cuando en e l m e s de m a r z o 
de 1 8 9 5 t o m ó el D i g e s t i v o M o j a r r i e t a , s in que de* 
de entonces í i a y a vuelto á p a d e c e r e l m e n o r trastorno 
digestivo. 
S r . D . G a b r i e l R o d r í g c i e z A c o s t a , C o m a n d a n t e 
de C a b a l l e r í a y v i v e en l a P l a z a de A r m a s de Sar i 
A n t o n i o de los B a ñ o s , E s c r i b e e l D r . del M ^ r a l este 
heoho con estas pa labras : 3 0 a ñ o s de padec imientos , 
é x i t o b r i l l a n t í s i m o de l D i g e s t i v o M o j a r r i e t a en una 
d ispeps ia c r ó n i c a con g a s t r a l g i a , cuyo3 accesos de 
d-olor r e v e s t í a n forma g r a v e y en que fueron i n ú t i l e s 
todos los tratamientos . 
Dr. A . del Moral. 
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MATANZAS. 
H e obtebidó rosnltadra admira 
blea co ol DIGESTIVO M JA-
KRISTA eu enfermedades para las 
cuales fuer» n Inútiles otros mediea 
méritos. 
Dr. A. RoMyms Atoares. 
CMBAEJEH. 
Cual la uicjor prueba de la con 
fianza que lo merece el D I G E S T I 
V ^ M: ' J A R B I E T A . 
Lo admiiiiotró entre (tros enfor 
mos á su mismo hijo. 
Dr. Juan A. Bítta. 
Todos los vcoinos de Quivicán-conocen y admiran boy este caso. 
íiuecriben uva manifestación ámás dol enfermo, d farnuicóu ico Ldo-
D. Miguel González, el comerciante y colono Sr. D. Alberto Robles, el 
Comandante del d'stamento de la GuardiA Civil D Eugenio Cueto, ó 
eea tros de las primeras persoQalidades que viven próximas y veían-' 
diarlo al enfermo. De esta capital el muy coT ocido caballero Sr. Ldo. ü. 
Gonzalo Jonín y ¡Víoliner, que viendo hace cato-ce me es, l« postración 
del enfoi mo, lo llevó en su c ch ) á que fuera reconocido por un ilustrado 
módico; y todavía conoce detalladamente y suscribo esta historia el Sr. 
D. Feliciano García, dueño déla sedería ' Los Fíl sefos", situada ea Nep-
taño número 62. 
Este es el hecho eu concreto: Enfermo D Luis Goterón fué someti-
do á las prescripciones de siete ominonteo módicos, uno después de otro 
consecutivamente; se le mandó á Isla do Pinos, so lo aplicó ol masage, 
fué á España, y en el tiempo quo T erraanecló en la Península disminuyó 
once libras, y regresó á Cut'a con la misma enfermedad, on tal estado 
OOTO cuando so embarcó. 
Continuó on ô to ísla módícínándoso, y notándose cada día peor 
hasta disminuir á3 libras de su peso, llegó á ver tan próxima su muerte, 
que escribió su última voluntad y empezó á tomar el ÜIGESÍIYO MOÍÍA-
RRIETA. Estuvo 52 diae sometido á la acción del DIT.ESTIVO IÍO.TAÍÍUTB 
TA, y opcrlbió esta historia el día 12 de julio do 1895, coando ya hacía 10 
días, ue no tomaba medicamento a'gano por estar completamente bueno. 
Hoy digiere perfecramonte, anm^r ta on peso, no conserva ni el mo 
ñor vof tiglndo lo qua por él h i pasado y dice "se encuentra tan fuerte 
como eu BU i mejores tiempos." 
neceeanaH para proteger vidas y ha 
ciendas1, si es que llegan á tiempo, pues 
hace ya dias que salió una aolumoa 
para el sitio dol conflicto y todavía no 
ha ¡llegado. 
Eutre tanto sucedo una cosa bien cu 
liosa. Mientras íost indios, los salvajes, 
se unen y conciertan una acción coniúu 
contra los pobladores de aquel valle y 
ocupan los sitios es t ra tégicos que con-
ducen al mi«rno, los blancos, la gente 
civilizada, en peligro de ser inmolados, 
HP dividen en dos bandos y so ontregaa 
d diaensionea como los conejos de la fá-
bula. Y para no sor monos, las autor!-
da les locales armaa conflictos á l a i íe-
doralcs, sobre materia de jur isdicción 
ó competencia, pues lo miemo que PU 
cedió en Chicago el aüo pagado, cuando 
la gran huelga d í operarios de ferroca-
rriles, mientrasi las tropas federales, 
enviadas por el alto concepto que tu-ne 
Mr. Olcveland del Poder ejecutivo, se 
dirigen á evitar todo desmán do uoo Ú 
otro bando, ol Gobernador del Estado 
ae entretiene on discutir de qué lado 
está la razón. Loa informes do los A-
gentes fideralea parecen dársela á los 
pieles rojas, los cuales, según el.'oa, han 
sido sistemíUicainente perseguidos por 
aquellos rudos colonos, máa ftsroeea en 
au sed ó afán de lucro que los mismos 
salvajes en 8*uguioarios instintos, 
hasta que la matanza arriba deaerita 
ha llevado en exasperación al extremo 
de inspirarles el propósi to de armar la 
pieioi.td polea. 
Los que conocen á aquellas tribus 
cre^n quo on cuanto se presenten las 
tropas federales, d e p o n d r á n los indios 
au actitud hostil y volverán á sus res-
pectivas tierras. 
E n la R e p ú b l i c a modelo. 
El carác ter de los habitantes de tan 
apartadas regiones, tal como aparece 
de los informes de origen oficial, pre 
sentados con motivo dol conflicto de 
que acabo de dar cuenta, no deba ex 
trafiarnos si tenemos en cuenta lo que 
(lonitautomente acontece en los distin-
tos Estados de la Unión. En efecto, 
amtaozafi como la inolvidable do loá 
infelices italianos on la cárcel de íTiia 
v i Orleans hace algunos años , sólo 
constituyen ejemplos eu gran escala do 
loa constantes Unohamientos quo se rea-
lizan impunemente por todos lados, en 
la eje o nción de los cuales so buscan 
medios cada dia más órnele^ do tor 
m^nto para la víct ima. 
ífa es mi propósito hacer relación de 
uno do OPOS frecuentes hachos vandá -
licos en que la mayor do laa v^ces, se 
ahorca, se fusila, se despellej-i ó se 
quema vivo á a lgún negro culpable ó 
diipuesto culpable de a lgún criman ho-
rrendo, en alguno de los Estados del 
Sur ó del O í s t e . 
Hoy condigna la prensa na hecho 
qne creo debo relatar sin comentario 
alguno, ocurrido en este mismo Estado 
de Nueva Y o r ¿ , á las ptiertaa se pttode 
decir de la metrópoli del ntievo mundo. 
L*, causa i n i c i i l ha sido ü n a f«»lta 
qne, si entre nosotros entraü: i suma 
gravedad, aqu í pasa como cosa cordón 
te por la frecuencia con que se comete, 
aegún puede verse á diario en las cró-
nicas do e«ita prensa. 
Una mujer casada, joven y guapa, 
cuyo nombro publioau estos periódicos, 
vivía con au marido en el pueblo de 
Jay ville, en este Estado' hasta hace 
doa meses, en quo obtuvo de sn con 
sorte todo el dinero que pudo y m fugó 
con un conveoino, cuyas señas tam 
bién se publican, casado y coa cuatro 
hijos. 
Nada má? no supo de la pareja hasta 
el sáb.ido pasado on que la esposa in -
íi>d volvió al pueblo, yendo á casa de 
au madre. Su proeencia allí p romovió 
gran indignación entro ana convecinos, 
y especialmente las convacinas, y se lo 
previno que s^iiora inmediatamente del 
pueblo. Ella cogió el tren, en efacto, 
p^ro sólo fué pura i r á la capital del 
distrito judicial y obtener un Feace 
warrante (una orden para quo la deja 
van en paz) con el cual documento re 
grésó a Jay ville. 
Súpose do antemano su vuelta} y en 
la estación la esporaban un montón de 
mujeres, algunos hombres (?) y chiqui 
líos. Algunos llevavan antifaz y otros 
ú otras sólo se hab ían tiznado la cara 
con corcho quemado. 
Eu cuanto so apeó la infeliz mnjer 
del tren, se lanzaron pobre ella como 
fieras; le desgarraran y arrancaron de 
encima cuanta ropa llovab -; la apo 
rrearon con palos y varillas; la llevaron 
á la estación; la echaron al suelo don 
de algunos do los hombros (?) la suje-
taron, mientras las mujeres, las furias, 
embadurnaron todo su cuerpo con al-
qu i t r án derretido y la cubrieron con 
plumas sueltas, qua naturalmente qua-
daron fuertomante pegadas á la piel. 
(Este, sea dicho de paao, ea un medio 
favorito de la plebe norteamericana 
para castigar por propia mano delitos 
contra la moralidad. E l castigo, como 
so ha visto, es muy moral.) 
ü u a n d o dejaron á la mujer en tal es-
tado, se encontró qua además del d a ñ o 
consiguiente á la capa de a l q u i t r á n y 
plumas y de muchas contusiones, le ha 
bían roto dos costillas y que probable-
mente no podrá sobrevivir al tormen-
to á que la hab ían sometido. 
Me propuse no hacer comentarios y 
me abstengo do ellos dada cual 
puede hacérselos bien eloonontes. 
INTERINO. 
Kotas Artísticas, 
D I F I 0 T J L T A D B 3 D E L P I A N O . 
j,Oaái eorá la pieza de piano más di-
fícil do ejecutar? 
Esto ha preguntado el Fígaro de Pa 
ría á los grandes pianistas, .muchos 
de los cuales han evacuado la consul-
ta. 
Sin ser notables pianistas—sigue di-
ciendo el Fígaro —todoa los que se 
ocupan de música sabon que en la eje-
cución musical las dificultades de-
penden á la vez dol temperamento, del 
mecanismo, de la nerviosidad, de la 
facultad de asimilación y hasta de la 
fuerza física del i n t é r p r e t e . 
A cont inuación transcribimos la opi-
nión de algunos maestros y , como era 
de esperar, no citan el t í t u lo de una 
pieza única, que asuste por el n ú m e r o 
de sus escollos y las complicaciones de 
sus a r m o n í a s . 
M.MA.EMONTBL. 
Es el decano de los profesores del 
Conservatorio de P a r í s y cuenta ya 
80 a ñ o s . 
"Parante miñ largos años do proío-
«orado, dice M . Marmnnte', recuerdo 
especial monte la Sonata da Beethoven 
{op.o) que ha sido loque más me ha 
costado interpretar y hacer interpre-
tar á mis d i sc ípu los . 
llecuordo t ambién la dificultad de la 
Sonata de Thalberg, con la cual g a n ó 
P l a n t ó »!l premio de piano; la Sunatv 
do Webar, la Sonata en sí menor de 
Ohopín , sus Baladus Ia y 3», la 12a 
Rhapsodia deLiszt y por fin, é n t r e l a s 
piezas tóndernaa, el Allegro appasiona 
to de Saint Saons, cuyo r i tmo ea su-
mamente difícil do coger." 
M . L U I S DIEMER 
<lTodo es difícil de interpretar, opi-
na este notabi l ís imo artista, sobre to 
do la mú^icá antigua; B i c h , Giiidc, 
H(ondel, Mozact, r a j l a m i u estudios 
muy ¿ro ' i jos y especíalos. Sin ein!bar-
ijo, la pieza qu^ más ma ha dado que 
hacer, y que, s egúa mi opiu' iós, enc íe 
rra más diOcultadoo de mecanismo, se 
llama Islamey; su autor es el composi-
tor ruso Balackirtfí ' ." 
FRANGÍS P L A N T É 
Esto cé 'ebro pianista dioa lo mismo 
que e! anterior: 
'•Sin ninguna vacilación digo que la 
pieza más difícil quo haya aparecido 
híiHta hoy, oa, según he visto por m í 
mismo, la fantas ía oriental rusa I s l a -
mey, de Balackireff." 
M . JORGKIS PREIFFER. 
H ó aqu í lo que dice eata gran artis-
ta: 
" L a pregunta debo, en la mente de 
au autor, ser resuelta por el t í tu lo de la 
pieza qua presente mayor número de 
difloultadea técnicas y de ejecución; si 
es así, me parece que los Estudios y 
Rhasodias de Liszt, Transcripciones de 
í a u s i g y las Variaoiones de A b k \a se 
disputan el premio. 
"Pero cuanto más justo sería hablar 
de Ua difloultadas mis elevadas dal ea 
tilo y en este caso i n i i e i r el and-tnte 
de la Sonata en do níonor, Olair de lune, 
de Beethoven, una fuga de Bach, ó 
bien, en nn orden más elevado de d i f l 
cuitados de mecanismo, la Fantasía y 
Carnaval de Schumanu ó las Ultimas 
Sonatas dé Beethoven. 
M . O. DE B B t t t O T . 
El distinguido profesor del C/onser 
vatario iormula unaopinioa que no do-
ja de ser original: 
"Sin poner en duda la sabidur ía d e 
la Providencia, puado uno l amcu t i r se 
do que no h^ya dado dinco dedoa p ul-
garos á cada m"iQO de los pianíat vs. Bn 
efocto, es tán obligados á luchar toda !a 
vida contra la desigualdad de fuerza y 
de largura de los dedos y en particular 
contra la debilidad dol cuarto dedo, en 
clavado en los otros. 
"Do esto resulta que, para la mayo-
ría de laa manos, la modesta eaoala 
(nooeedtando una igualdad perioct») es 
a mayor dificultad y es tá uno obligado 
á trabsjarla haata el úl t imo suspiro. 
"Sorresco referens? 
M i B A Ú L PCCmo. 
A d e m á s do ser un compositor de mó 
r i to , M . E a ú l Pugno es u ü ejecutante 
de primer orden. 
B-vjo oato doble punto de vista su 
opinión es do las de más peso. 
• Todo lo que se toca ea muy difícil 
de interpretar bien.—Dificultades me-
cánicas ó dificultades de in terpre tac ión. 
— A menudo laa dos. Las primeras, te-
niendo unos dedos natural monto flexi-
bles y una mano bien conformada, lle-
gan á vencerse con muchas horas de 
estudio durante muchos años . 
" E n cnanto á las segundas—senti-
miento, encanto, emoción, expresión 
verdadera—es inút i l tratar de adquirir 
estas cualidadas si no se poseen instin-
tivamente. 
"Entre las piezas m á s difíoilea cita-
ré: Fantasía cromática, de Bach; Sona 
ta en, s í hemol op. 10G, de Beethoven: 
Finale de la sonata en s í bemol menor, 
de Ohopín; Sonata en f a sostenido me-
nor, do Shnmann; Variaciones sobre un 
tema de Paganini, Arahms." 
M . DBLABORDE 
Que cuenta innumerables triunfos 
tanto como pianista como por profesor, 
emite una idea paradójica: 
" L a pieza más difícil para mí es siem-
pre la que toco, en el momento preciso 
en que la toco." 
¡Cuántos participan de esta opinión 
en el momento de sentrrse al pianol 
M. ANDRÉS (TRBSSE 
gran pianista y crít ico musical erudito, 
dice una cosa pareci.ia: 
" L a pieza más difícil do ejecutar, es 
seguramente la que tiene uno que tocar 
dalante del autor .—¡Los muertos no re-
clamanl 
" A ' d pues de preferencia tocar sus 
obras." 
M M B . R O G E R - M I C L O S . 
B u todos los salones pariaionsea se 
ha admirado la brillante ejecución de 
esta distinguida pianista cuya opinión 
transcribimos: 
"¡Ho aqu í una pregunta embarazo-
sa! Por de pronto lo que es difícil para 
uno no lo es para otro, por diferentes 
razones: la conformación de la mano, 
su t a m a ñ o y «también su flexibilidad y 
fuerza naturales. 
Me es imposible resumir la respuesta 
de esa pregunta en un solo t i tu lo de 
una pieza.. 
"Pueden contarse entre laa muy d i -
fíciles: las Sonatas op. 51 y 106 de Bee-
thoven; la Sonata en f a sostenido menor 
y loa Estudios Sinfónicos de Sehumann; 
la 4? Balada de Ohopin y su Sonata Ia; 
los Estudios de Lisz t y su 12^ Ehap 
sodia. 
En cuanto á la in te rpre tac ión todo 
puado ser difícil cuando se pone en ello 
un pansamiento y que los dedos deben 
obedecer al cerebro que oye sonorida-
des e x t r a ñ a s y efectos matizados que 
pocas voces pueden expresar. Por eso 
encuentro á Wagner intraducibie en el 
piano y por mucha habilidad que tenga 
el artista ejecutante nunca podrá tradu-
cir los maravillosos efectos de «u ins-
t rumen tac ión . Sin embargo, no deber ía 
habar dificultados para un verdadero 
pianista, que domine en absoluto ese 
instrumentol" 
Crónica de Policía. 
C A P T U R A B E B A N D O L E R O S . 
Lsemos en nuestro colega E l Correo de 
Matanzas: 
"Los tres asaltantes de la bodega del va-
liente don Mannel González, vecino del in-
genio Santa Susana, Roque, de cayo hecho 
dimoa detallada cuenta el martes, han sido 
capturados y se hallan convictos y confe-
E l martes la Guardia civil de Cuevltas 
detuto á un moreno que dijo llamarse Ma-
nuel Fresneda y que presentaba una terri-
ble herida en ol vientre que le fuó curada 
por el Dr. Smith, manitestando re la habían 
causado en un punto cerca de Jcvellanos, 
para robarlo. 
Conduddo D Manuel González á Cne. 
vi cas po: el sargento Peña, de la Guardia 
civil de Baró, reconoció á^Fresueda como 
uno de sus asaltante8,'al qne le arrebató el 
cuchillo 6 hirió ol primero. 
El mismo martes por la noche, el referi-
do sargento Peña, detuvo eñ el ingenio 
Unión al pardo José Mederos (a) Vizcaino, 
quien presentaba cinco puñaladas y á un 
mórenO, cuyo nombre ignoramos, con dos 
dedos heridos de una fuerte mordida. 
, También fueron ambos reconocidos por 
González. El primero como el que tenía ol 
revólver y ol segundo como el que porta-
taba el machete, siendo aquel herido por él 
cuando recogía ol dinero y el segundo el 
que le ataco con el maohéte causándole la 
herida en el brazo. 
Las lesiones q'ae este regro presenta en 
los dedos, se las causó González en la lu-
cha qne sostuvieron á oscuras, mordiéndo-
le fuertemente, mordida que le costó la pér-
dida do dos de los incisivos inferiores, al re-
tirar el negro la mano asida, empreodien-
do la fuga. 
Los tres criminales fueron conducidos 
anteayer á las 11 de la mañana á Colón, 
habiendo cantado de plano al verse recono-
cidop. 
González regresó ante ayerj por la tarde 
do Cuevitae á m casa, siendo sn estado sa-
tisfactorio." 
A VUELA PLUMA.—La matinée efae-
tuada en Oojímar el domingo último, 
no obstante ol torrencial aguacero que 
cayó á las tr^a, estuvo muy concurrida 
y animada H a sido la mf jor celebrad * 
hasta el presente. La orquesta de Rai-
mundo alcanzó nota de sobresaliente. 
El "bello sexo'1 estuvo bien repre 
sentado por las señori tas : María A n -
tonia Ruenea, una de las reinas del cer-
tamen de belleza de Gnanabacoa, Pie-
dad Jorge, l indísima jovencita que 
IHamó la atención por su gentileza y ele 
gancia, Dulco Mar ía Meudive, un ver 
dadero "dulce de coco", Elena Mental-
vo, Aurora y Amada Roque, Elena y 
Angelina ILgermau , Herminia Bom 
balier. Milagros y Jul i ta Volasco, que 
viven en J e s ú s del Monte; Oarmen y 
María "fefesa Gnitart , M^ría Arteaga, 
Mar ía Baseelman, Mar ía Teresa Oastro 
y cien más . 
Para el domingo 18 se prepara una 
espléndida »iíií¿n^e en la pintoresca y 
heraosa Playa de Marianao. 
Las bellas á troche y moche—bascan 
horas de alegría;—domo no bailan de 
noche,—gustan de bailar de día . 
CANTARES DB AUTOR ANÓNIMO.— 
No hay corazón como el mió, 
que calle y pienta su pena, 
corazón quo siente y calla 
no se encuentra donde quiera. 
Entro la ausencia y la muerte, 
la f>usencia es la m á s amarga, 
pues la muerta mata el cuerpo 
y la ausencia mata el alma. 
LA FAMILIA.—Esto es el t í tu lo que 
llevará un almacén de vinos y v íveres 
finos qo© los Sres. García y O" ab r i r án 
esta semana eu la calle de Virtudes 91, 
esquina á la de PeraeveranoiB. 
Los dueños de esa casa se proponen 
tenerla surtida siempre de ar t ículos 
frescos y vender és tos con la posible mo 
dicidad, á fin de atraerse pronto un 
gran número de parroquianos. 
L a Familia expenderá asimismo dul-
ces, y un café molido, pesado á concien-
cia, que ha de ser la delicia de las per-
sonas avecindadas en aquel extenso 
barrio. 
IKIJOA.—Según el programa quecos 
ha remitido la Compañ ía de Salas, que 
a c t ú a en el teatro al aire libre levanta-
do en los jardines de Pubillones, el es-
pectáculo de esta noche so compone de 
los juguetes Maridos y Mujeres y Revo-
lución Doméstica, con el añad ido de 
guarachas, canciones y puntos del 
país . 
UN "HÉROE1' DEL SIGLO PASADO.— 
E n Londres ee han vendido estos días 
varios objetos qne pertenecieron á Fel-
son, consistentes en nn plato de plata, 
cajas de oro esmaltadas, e m p u ñ a d u r a s 
de sables, t ambién de oro, medallas, 
etc, etc.. 
E l Estado adqui r ió por 1,500 libras 
esterlinas las condecoraciones que lle-
vaba puestas el almirante cuando cayó 
muerto en el combate de Trafalgar, quo 
eran las signientop: la medalla do oro 
de la victoria del K i l o , la de la Yictor ia 
de San Vicente, la de la Orden del Ba-
ño, la de la sarda de San J o a q u í n , la 
de la napolitana de San Fernando y la 
Gran cruz de la misma Orden. 
Entre los objetos comprados por el 
ptib'.ico, los qne obtuvieron m á s altos 
precios fueron: un collar, fabricado con 
las piedras preciosas que estaban in-
crustadas en la espada do honor rega-
lada á Nelson por ol Rey de Nápoles , 
en 1,250 libras esterlinap; la e m p a ñ a d u -
ra de oro de la misma espada, en 170, 
un sprit do diamantes, regalo del S u l -
t á n después de la batalla del Ni lo , en 
71(L 
También alcanzaron buenos precios 
el t intero de su uso, que lleva la ins-
cripción "Wil l ia ra y Bmma Hamil ton 
á Ñelson, duque de Bron té , su querido 
amigo,7' adjudicado en 520; una caja de 
oro, ovalada, cfreeidasU almirante', con-
teniendo el diploma en que la ciudad de 
Lordres hacía constar su adadr^uión 
por el general, on 1,050; y, on fin, la em 
p u ñ a d u r a del eabl t íqnole regalaron los 
comandantes de los bmeca de la escua-
dra que venció á la francpfa en el com 
bate de i ? de agosto de 1798 en 1 080 
libras. 
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MÚ 
Tuos.—La quo se denomina "La A c t i 
vidad," de reciente creación, «e lsbrará 
osta noche á las siete Junta Ordinaria 
en los salones de "Minerva," callo de 
Saür< z número 103 - Como eu ella han 
de tratarse asuntos de importancia, se 
ruega á todos los socios la puntual 
asistencia. 
ALDíSU.—Biefl ha hecho la Empresa 
en disponer qne hoy, martes, ae cante 
la bellísima z irznela en dos actos, Ma-
rina, en cuya obra se premintará de 
nu^vo ante Ál jütíblioo Irt celebrada prp 
m ira tipio Mar t in» Moreno, apompan fe-
da por el i.-nor Matheu, ei ba i í touo 
Lr f l t a y ei bajo Roqueta. BQ el papel 
de la pror^ganista sobresalen el senti-
miento y la t : r n u r í ; por lo tanto, enca-
ja en las facultades de la artista arriba 
m-urdonadíí. P^ra ct/brir la tanda do 
laa diez se ha elegido el juguete lírico, 
de gran espc.c-tAcu'o tituladr» L a Cruz 
Bl niói. W programa f^iaeina. hoducií j 
atfHO íion fuerza ineontraMnah'e. 
UNA HISTORIA NOVELICÍJCA.—TJÍI maj 
riniíio llegado ha poco 4 n n puerto fran 
oés, r t fiero on sucoso original y espe-
luzoaute ocurrido en alta mar, y sin 
mÁA testigo^ qne Dioa y ó1, gracias al 
t ab 'ón á queso hallaba asido cerca dol 
punto en que so desarrol ló el siguiente 
epílogo de uu drama. 
Dos jóvenes de porte distinguido y 
manifestando en sus semblantes evi-
dent ís imas huellas de hambre y sed 
de venganza, tripulaban una pequefia 
embarcación, navegando sin rumbo fijo. 
AI observarles el marinero náufrago, 
qne llevaba dos d ú s sobro el tab lón 
sirviendo de jugucfo'á lasembravf cidss 
olas, pidiólas auxilio repotidas vocea á 
grandes gritos, sin que ana Búp'n. is 
fueran atendidas, á pe-'ar do la eortv 
di8tanoi&|oD que se encontraban de él, 
No por la actitud do los misteriosos 
jóvenes cesó el marinero en sus lamen-
taciones, sino que, haciendo esfuerzos 
aobrehumanoa, pudo llegar hasta unas 
cincuenta brazas antes dol pequeño 
barco. 
Apercibidos sus tripulantes d é l a pro 
xímidad do aquel, y como obedeciendo 
á un solo impulso, se abrazaron deses 
peradamonto puSal en mano, en cu 
ya terrible si tuación estuvieron algu 
nos instantes, quedando los dos muer 
tos en el acto. 
Por efecto de la lucha, y al peso de 
loa dos cuerpos que ae desplomaron so-
bre la barqniohue'o, volcóse ó^te, des-
apareciendo por entre las aguas los en-
sangrentados cadáveres , y á cuyos pies 
iban fuertemente atadas grandes pesas 
de hierro. 
Atorrado el marinero ante el horrible 
espectáculo quo acababa de presenciar, 
se asió más á sn tabla salvadora, perma-
neciendo así hasta que pasó poc cerca 
do él un buque noruego quo le condnjo 
al puerto en donde ha referido lo que 
acabarnos do relatar. 
Mr c A NARIO.— (Por Antonio Santia 
go Somoza.) 
Viene la aurora, salta mi canario 
del lecho eín pereza, en a^na fría 
se baña una y mil veces, laego pía 
y vuela por la jaula en curso vario. 
Toma en gaz sobrio su manjar diario; 
limpia el pico con noble bizarría; 
se asoma por la angosta celosía, 
y con ojo me acecha de adversario. 
Siénteme, al fin, llegar extiende el ala; 
muerde el alambre, pía y revoltea, 
y, al darle yo la luz, viste su gala; 
Mas oi me acerco, párase y colea 
y en trinos rompe, en que parece exhala 
la gratitud que al cielo enseñorea. 
EN LA PLA.YA.—Una señora muy gor-
da se dirige al bañero: 
—iSubira pronto la marea? 
—En cuanto la s e ñ o r a se meta en el 
agua. 
s u s 
P A R A M I M O S , 
FALDELLINES, OARGADOKES, VESTIDI-
TOS, SOMBRERITOS, CAPOTICAST BIRRETES, 
CAMISITAS, PAÑALES, BABEROS y toda cla-
se de artículos para canastilla. Se venden á 
precios reducidos. 
Para las confecciones de vestidos, vóaso 
la tarifa de precios. 
La FashionalDle, 119, Otoo . 
V 1326 P alt 1-Ag 
DIA 6 DE AGOSTO. 
El Circular está en N. 8. del Pilar. 
La Transfiguraciónj le N . 8. Jesucristo, y san SIxío 
I I , papa. 
L» prloriosa transfiguración del Salvador en el 
monte Tabor á presencia de los tres apóstoles mds 
amados y más firoreoldos suyos, ocultó tantos mis-
terios y faó de tanto coníuelo para fortalecer nuestra 
fe, que no os razón el confundirla con las demás ma-
ravillas de su vida. Por eso instituyó la Iglesia una 
fiesta paTtioular de este singularísimo misterio, cele-
brándose ya en Boma desde el principio del quinto 
siglo, y siendo ann más antigua su solemnidad en la 
iglesia griega. 
El Intento del Salvalor en mostrarse á los apósto-
les cercado de gloria y rodeado de brillantes resplan 
dores, fué para descubrirles un rayo déla gloria que 
ocultaba el velo de sn cuerpo, y de la que tenía pre-
parada en su reino para los que fielmente le sirviesen. 
También quiso animarlos por este medio á llevar con 
IRA. ¥ M O R Í KOHLY Y Z i L V A , 
Y I U D A D E POZO, 
D E S P U É S D E HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Sua hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos y demás 
parientes y amigos suplican á las personas de su amistad se sirvan 
concurrir al acto del entierro qne se efectuará hoy á las cuatro y me-
dia de la tarde, saliendo ol cortejo fúnebre de la casa mortuoria ca-
lle de Escobar número 148. 
Hsbana 6 de igosto de 1895. 
Eduardo del Pozo y Kohly—Alberto del Pozo y Kohly—Carlos dol Pozo y Kohly—Dr. Adol-
fo áe Aragón y Muñoz—Dr. Eanesto de Aragón y Muñoz—Ldo. Joté Pitalag» v Gistardí— 
Ex:mo. Sr. D. Juan I . Kohly y Zalva—Ricardo P. Kohly y Zalva—Dr. Federico Kohly y Zal-
V t l — J u a n de Dios García—Agostía del Pozo y Comas—Joaquín Ugarto y EMuñoz—Dr, Gui-
llermo Valling—Dr. José Pereda y Galvez. 
I^^No se reparten esquelas. 
' 0.1354 • M ir 1-4 . i : 
alegií» la cruz, enseñándoles que aún en este mundo 
di el 8uBor á gusit»r algunas vocts á büA santo», aun-
que pasftjerftmeiti los g zc y los consuelos de! otro; 
y que la vida de los quo siguen A Crut ), es á )a ver-
dad cruz; pero cruz quo no sólo se hace muy l i -
gera, sino muy gustos», por los espirituales 
consuelos qne la acompañ&i; segúa lo que él mis-
mo dice, que su yugo es suave, y »u carga ligern. 
FIESTAS EL MÍ1CRCOLE8. 
Misas Solemnes.—En la Catedral lo. do Terci» á 
las ocho, y en las demás iglesias las de ocstnm-
bre. 
Corte d» María.— Día 6 —Corresponde visitar á 
Nuestra seño.'a del Sagrado Corazón de Jesús en 
San Folipo.^ 
I G L E S I A D E L VEDADO. 
El jueves á las 8 J se celebrará 'a fl esta do Nuestra 
Sra d ' l Fagrado Corazón de Jotú^, predidirá el 
Rdo. P. Muntadas. 9231 3 6 
Parroquia de Mouserxate. 
El miércoles 7 del cerricntp, á las ocho, empezará 
la noveaa del glorioso 8 m Rnque, con misa á ía hora 
indicada Se suplica la asistencia de sus devotos. 
9244 l i - 5 31-G 
SERMONES 
que se han de predicar dni-onte el segundo semestre 
del «fiD 1895 en la Suntu Iglesia Catedral: 
£ (T Wto 15—A'unclóa de Ntra. Sra. (PundaclÓD), 
R P Rov,. de la C de Jesús. 
I.lem 18—Domiugo IníieáaotaTA de id. (Funda-
M6,.}. R. P. Vi lal. de las E. Pías. 
Noviamlu-e 1"—Todo« Tos Santos, Sr. Canónigo 
Peoitenciino. 
fd( ra IG.—San Cristobsl (fiesta de Tabla). Sr. Ca-
nónig) Magistral. 
Idoiu 24.—D.imingo XXV post Penteoosiéí y la 
D-jdicacióa do esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gú'ra!. 
D Hewbre 8.—La Puríairaa Conoepclóa (fiesta de 
Tabla). Sí*. Daau. 
Me i 24 —(íalenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Lii-m 2G —Irv Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr Canónigo Magistr-.l. 
ADVIENTO. 
Diciembre 19—Dominica primera, R. P. Vega, do 
San VlcM.te Paul. 
Idem 15.—Djminioa tercera. Un Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta. Un Religioeo de la 
O. de San PranciBOO. 
NOTA. 
Ei î oro empieza á las 7i desde el 21 de marzo has-
ta el 21 do septierabre, qn<i da principio á las 8; y en 
las Fiestas do TahU á las 8 i . 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar sn ser-
món á otro sin licencia de S. E I . 
Por mandado de 8. E. I . el Obispo mi Señor: El 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Romeu. 
S . P . D, 
El jueves 8 del corriente, á las 
ocho de la m a ñ a n a y en la Iglesia 
de Monserrate, se ce lebrarán mi-
sas por el eterno descanso de la 
que en vida faó 
Doña Antonia Tallabull, 
Viuda de Andrea. 
Sa hija ó hijo polít ico que sus 
criben, ruegan á eus amistades ee 
sirvan concurrir al acto, favor ¿L 
qne quedarax reconocidos. 
Margarita AnoVou de Arias. 
Miguel Arias B^don. 
9279 
ZEL J E 3 . I D , 
L A SRA. D» 
HORÍEISIA 0[ CARDEIUS 
Y D E F 0 R N A R I 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para 
hoy ó las de la tarde, los qne 
PU: ctibet), toposo, padre, herruü 
no y bermauos políticos, supli-
can á sus amigos que concurran 
á la casa mortuoria, calle do las 
Damas número 11, para acompa-
ñar el cadáver al cementerio de 
Colón; favor que ag radece rán . 
Habana; 6 de agosto de 1895. 
Ledo. Manuel Fornar i del Co-
rra l . 
Dr. Jo só de C á r d e n a s y Gass ió . 
JOHÓ de Cá rdenas y Fornari . 
Lodo. Miguel Mar ía Chomat. 
No se repurten esquelas d« invitación. 
r V . . . . 1 6 
ImiDotencia. Pérdídos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ' H E I L X / T 1 0 6 -
G 18S0 26-2 A 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S . 
SBCRATARIA. 
Eu cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 
del Reglamento general, se convoca por este medio 
i los señores socios, para celebrar sesión general de 
elecciones, el domingo próximo, once del corriente, á 
las doce en punto del día j en el salón dispuesto al 
efecto. 
Las eloocionos tendrá a carácter general, debiendo 
elegirse un Presidente, dos Vico-prjBidentes y cua-
renta vocales. 
Para ejercitar el derecho electoral, será roquhito 
indispensable la presentación del recibo del mes de 
jolio. 
Quedan vigentes las dispesioiones todas quo rigen 
en el capitulo de elecciones. 
Lo que de oriañ del Sr. Presidente so hace p lb l i -
áara conocimiento general, abana, 4 do Agosto de 1895.—F. F. Santa Eu-
lalia. C 1352 6 » 5 61-6 
AsociacWn de" Dependientes del Comercio 
déla Habaiie. 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Desde el lunes 5 dol comento queda abierta la ma-
trícula ordinaria para el curso 1893 -96 y los señores 
asociados qua deseán matricularse podrán concurrir 
á la Secretaría de la Sección todos los días hábiles 
de 7i á 9 de la noche provistos del recibo do cuota 
del mes para verificar la inscripción. Las olaseo co 
menrarán el 12. 
Lo que por este medio'se hace público para conocí 
miento do los interesados.—Habana, AgostoS de 1895 
—El S^-rotario interino, Ramón Martínez. 
9251 la 5 5d-6 
U NUEVOS 
P r e c i o s m u y b a r a t o s 
C a s a d e H i e r r o 
C 1216 alt ];j u JI 
CURACION DK LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON EL 
T O l s T I O O I S r - ~ E l K / " V " I O S O - O J E ] E . - A „ . 
A base do estricnina y fósforo rojo. 
Formula aprobada por la Real Academia de Medicina y Clragía do Barcelona. 
Alivia con solo nu franco, de la riifermedades medulares, la impotencia ó sea la reltvjaolón sexual del 
hombre, !ns calambres, hormigueo y parálisis, la anemia, los dolores do cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: de efootos rápidos en ol insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abro el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flatulonoia. Esnn verdadero reconstituyanlo *u 
la convalecencia de las uii/ormedades agudas. 
De venta: farmacia Sorrá, La Reunión y principales farmacias; su autor, I , CERA, B.iroeloTia, 
C 1312 alt 12-4 A 
de 
con G ü m n PEPSINA 
del 
D E . M . J H O N S O N , 
E s t e p r e p a r a d o , que á l a a c c i ó n d i g e s t i v a e n é r g i c a de 
la P A P A Y I N A y de l a P E P S I N A , r e ú n e las propiedades 
n u t r i t i v a s de la G L I 0 E R I N A , posee condic iones de inal te 
r a b i l i d a d a b s o l u t a por estar e laborado con mater ia l e s enco-
gidos y puros . 
A sus propiedades m é d i c a » , que le h a c e n n e c e s a r i o é 
i n M i s l i t u i b l e en !as 
D i s p e p s i a » , diarreas, v ó m i t o s de los mños? 
Convalecencia de las enfermedades 
a gudas. 
E n r e s u m e n , en todo tras torno digest ivo , r e ú n e este 
m e d i c a m e n t o u n sabor a g r a d a b ' e que le p e r m i t e ser t o m a d o 
s in r e p u g n a n c i a h a s t a p o r los n i ñ o s m á s de l icados . 
De venta: Droguería del Dr Jolmson, Obispo 53, Ha-
bana, v en todas las Droguerías y Farmacias.-
A L P U B L I C O 
TODO 
y principalmente álos seño-
res padres de familia, interesa 
contrarrestar la crisis reinan-
te satisfaciendo todas sus a-
tenciones de una manera có-
moda. 
Los antiguos hálitos de de-
rroclie y desprendimiento hay 
que cambiarlos por otros de 
economía "bien entendida. 
Consecuente con esto el 
D r . T a b o a d e l a 
n 
ofrece al público todos sus tra-
bajos profesionales en condi-
ciones de economía y comodi-
dad para el pago, que puedan 
ser aprovechadas estas opera-
ciones por todas las clases so-
ciales. 
Todas las operaciones, lo 
mismo que los trabajos de pos-
tizos, seguirán siendo concien-
zudamente desempeñados. 
Consultas y operaciones to-
dos los días de 8 mañana á 4 
tarde. 
L A i F i ü L L A 21 
ESQUINA á AGUIAR 
1 Air 
a u q v d a A á Amargura 
H AOKN PAÍK)S P O R E L O A B L B 
Facilitan, cartaa do eró l i to y giran 
latras & corta y larga vista 
eobre Niioya York, Naev» ürlean», Veraonu, Méji-
co, San Jnan do Ptiorto Rico, IiondreB, Parí», Bur-
deos, Lron, Bayona, Uambnrgo, liorna, Nápoles, 
Milán, líénova, Marsella, Harro, Lillo, Nanteo, Saint 
Quintín, Dleppe, Toulous», VonecU, Florencia, Pa-
lermo, Turln, Mealna, & , aiit como «obro todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S I L A S C A N A R I A S 
O 1301 156 1 AR 
í M A L ! 
G I R O D E L E T R A S 
C Ü B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O 
o nr.B 
O B H A P I A 
1F.() ) J) 
8, O ' E J B I L M , & 
m q V M A A MEECADEEEfii 
H&CEÜ P A G O S F m E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobra Londres, New York, New Or-
loaas, Milán, Tnrin, Roma, Vonecla, Pioronda, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, (Jibraltar, Bremen, Hambur-
-o, Pm-is, IlaTro, Nautos, Bardóos, Marsella, Lille, 
¡yon, México, Vornoruz, San Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. 
I B S F . A . l S í ' . A . 
Sobre todas las capitales y pneblos; sobre Palma de 
Mallorca. Iblza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y líN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdena», Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sajpa la Grande, Trinidad, Clenfuo-
goí; Sancti Spíntns, Santiago do Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, ele. 
<• 11B3 lf¡6 I_J! 
SECRETARIA. 
Desde el próximo lunes 5 del corriente, los seño 
res SOÍÍOS de este Centro solo podrán tener ingreso 
como enfermos, por cuenta del mismo, en la casa de 
salud titulada LA BENEFICA sita en Jesús del 
Monte, Arango 2. 
Lo que da orden dol Sr, Presidente se hace públi-
co por este medio para general conocimiento de los 
seüores necios, debiendo de advenirse que aquellcs 
que desdo dicha facha ingresen en otras enferuitiíaa 
que no sea LA BBNEFJ CA serán responsables los 
nJismos á I.'.H süetas que df v-n^uen. 
H4i>.iD3 2 üe Agosto d© 189o.—El S»oretailo, Ri-
9247 2a 5 81-C 
L I O T E S R I A 
DE LA 
i m m m i k PÜBUCÍ 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida en 1878 por autorizacitíu espe-
cial del (ioWoruo de la Rcptíbllca. 
1 Premio mayor de..., 
1 Premio principal de. 
1 Premio principal de. 
5 Premios de 
10 Premios de 
25 Premios de 
100 Premios de 
260 Premios do 
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100 Premios do $60 apreximaciones al 
premio do $60.000 $ 0.000 
100 Premios do $10, aproximaciones al 
premio do $20.000 $ 4,000 
100 Premios de $20, aproximaciones al 
premio de $10,000 $ 2,000 
799 Terminales de $20, quo ee deforrai-
narán por las dos últimas cifra» 
dol billete quo obtenga ol premio 
mayor do 60,000 $ 15,980 
799 Terminales do $20 que se determi-
narán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio 
principal de $20,000 $ 15,980 
2,761 $ 178,500 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 




E l resoltado de cada sorteo so comunica 
rá por cable el mismo dia á cada localidad 
pagándose los premios en el acto. 
iooe alt 8.1. ' í 1336 8d-
GIROS BE LEfMS. 
B A N Q T T E H O S 
2 , O B I S P O , 2 
S S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HAÍMBK -P'iCíOS P m E L V A B Í M 
MAOJSOXÁX GASTAS DS OKJÍIWTO 
y giran letras A eorta y larga vista 
BOBRií NKW-rÓRK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NÜKVA OKLKAN8. Mlfi-
JICO, SAN JÜAN DE PÜBRTO RICO, LON-
DRES. PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBUUGO, BREMEN, BK11LÍÍJ, VIENA. 
AM8TKRDAN. BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRH TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
BaFAftA B I S L A S OAHAKIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RKNTAH ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
DNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALOnjTH P I T R M d O N 17 898 156-16MT 
P H O F S B X O H B S 
Cristóbal de la Guardia. 
ABOGADO. 
Domicilio Salud 79, Estudio. Obrapla U , 
8937 26-24 J i 
Enfermedades de la piel 
sifllítioas, venéreas, leprosas. &c. y domás males d« 
la nangre. Consultas de 12 & 2, Jeaú» María 91. To-
láfono 737, C 1338 1-Ag 
Dr, Raimundo de Castro 
Se ha trasladado á Prado núm, 110 A. Consultas 
de l^íi2. 8438 78-14 J l 
ttaliano 124, altos^esquina & Dragonea 
BipeoialUta en enferraedade? Tenéreo-aifilftioai j 
afoocionts de la piel. 
Consultas de dos & cuatro. 
O 1314 
TELEFONO N. 1,«15. 
1-Ag 
J . L.de Mendoza 
Enfermedades del oido, nariz y garganta. Ha tras-
ladado su domicilio & la calle de Dragones n? 72, en-
tre San Nicolás y Manrique. Consultaa do 11 á 1. 
8135 alt 13-2 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNDIOS. 
m , ©BRAMA 25. 
Haoan pago» por el cable giran letra» á corta y lar-
ga vista y dan oartas de cródBto sobre New York, F l -
radelfl.v New Orleane, San Francisco, Londres, Po-
ris, MMiruí, Barcelona y demás capltaloo y oiudadoí 
Importen « de los Ketados Unidos y Europa,a8Í como 
[ sobr» te,.¡ - :poablOS u« B2?a53 y m nroAineiai. 











D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
41/ ?SS\¡1 
Siempre mantiene su pojiu-
laridad. Cuidado con las 
IMlTAClomSt. 
D U R A D E R O 
m i . GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vias ur i -
narias, laringe j sifiüticaa. Consaltas de 11 á. 1. Vir-
tudes, 74. G 1322 1 Ag 
©r. Sannel V. Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Quisúrgica de la Universi-
did. C""'ult3s de 12 á 2. Habana mime™ 51. 
8441 156-14 J l 
E m i l i o Mast ines 
Enfermedades do la garganta, nariz v oídos. Con-
ecltas de 11 á 1. Telefono 1,057. Consulado 23. 
8134 26 7J1 
C A E L O S T A U K A N E R E M 
A l distingui 'o j iyen de esta nomV>ro. i<> folioita su 
amigo Liícpoldo González, Plcot* 46 para un parti-
cular que puede convenirle. 9253 4 6 
g E DEÍ D. Federico 
t/'respo 6 algunos do snr. f̂ miliyr<:8, natural do 
Cádiz, casado en la Habana, doado desemrieBab \ el 
empleo de Contador de Marina on el año 1SD8, para 
un asunto de interé?. Dirigirsfl d la calle de )iv Mu-
ralla n. 97, Habana. 9295 4-6 
1316 Ag 
M 4 1 T J 1 L D E L F I I . 
PftliCQ n i ñ a s . 
dfs cüoe ánna. Mnrte u. 18 («Ustl. 
l>ii. E . CHOMAT. 
Kspeotalidad on el trata^iioEto d« la íífilis, filceraí 
y eiiífirmodailes venérea». Consult»» do 11 & 3. ' 
Mería ní>. T o l é t o n o O 13Í9 1-Ag 
DESEA COLOCAKSE UNA SEÑORA V I U -da de 48 aB.os de edad da c&cinera para unr. casa 
particular fie respeto, príñriendo sea un est-bleci-
mifinto fin la Habana, ganando de sueldo de 14 á 
$15 en plat». tiene quien garantice eu formalidad. 
IrfartERrán Empedrado 1S. 9258 4-6 
DESEA COLOGARSE UÑA CRIANDERA penissclaí aclimatada en el paí», á leche entera, 
buena y *bundanto: tiene quien la Taooraionáo Ga-
liano p. 5. darín ratón. 9254 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de mediana edad ds manejadora ó cria-
da de mano: es muy cariñosa con los niños, de muy 
buena cordneta: 86 of «ce lo ra'.ímo á vender enca-
jes, bordados y más artíoalos psra las sederías: tiene 
pprpfiTias qre respondan por su conducto. Datán ra-
zó i ITotel La Oarapana, Egido 7. 9271 4-6 
T T N A JOVEN PEKINSÜJJAR deaea colocaroe 
de cr:a£la de mano ó mati'jadora, sabe cumplir 
con fu obligación y tiene quion responda por eli&: 
i ^ p indrín callo de Campana-io esquina á Rastro, 
alt >3 de la bodega. 9275 4-6 
DE 
C Ó M P C T B S T O 
d e 
(QUIMICO) 
á base de Cerebrina y Acido PosfogUcérico, 
Kola, Coca, Jugo de carne peptonizado, al-
bumicato de hierro y Manganeso y Damiana. 
E ' el VIGORIZANTE MAS PODEROSO, el RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO 
| V I T A L I Z \DOR mis enérgico del oueroo humano y del sistema nervioso. 
Esto VINO es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. 
Siempre hace bien. Su afecto fortificante es Inmediato. Es el alimento mas completo del cerebro y nervios. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, producida por inaomnie, excesos do 
trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOífOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuatario. Desvane-
cimiento, f itiga física y mental. Raquitismo. 
la ANEMIA, clorosis, jaqueoai y neuralgia? rebeldei. Ataques de nervios. Menstrdaoión 
difícil y dolorosa. Piorei blsnc vi. Palpitioióa del cirazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad da las pier-
nas. Enflaquecimiento progresivo. Palta de apetito por atonía del estómago, dispepsia y 
diarreas crónicas. 
la esporma'orrea, p6 .-dll« seminales y de la swgre. Tristeza, depresíóa física y mental. 
Pérdida do msmoria. Ineipicldvl para eitaiios y n^g>oioi. Vahídos, desmayos y esoró-
falaa. 
la debiliiad sexual é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad 
de la mélula espinal y oonvaleicencias descuidadas. 
El uso de este remedio regañera la s mgre, do ahí la rápid» mejoría Quo produce, bastando tomar un 
I solo frasco para sentir alivio y aleatir al paciente á continuar usando el VINO C O R D I A L hasta obtener 
la curación complot*. E» el mej >r preservativo do la tisis y catarros. 
De venta: Sarr.1. Lobé. Johnson, Castells. Rovira y 8an Miguel 103. 
C 1335 alt 8i-2 81 6 A 
C U R A 
C Ü R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
S E . A X Q t J I L - A . 
la casa San Nicolás 25; la llave eetá on la panadería 
Virtudes 83. La dueña vive en la calzada del Monte 
5 esq. & Zulueta. 9156 4 2 
E n (loa onzas y media se alquila 
La casa calle do Lagunas n. 2 A entre Galhno y 
San Nicolás, con sala, comedor, tras cuartos bajos y < 
dos altos on la bodega'de In, esquina impondrán. 
9142 4-2 
O ' E E I L L t N. 28. 
Se alquilan estos espaciosos y ventilados altos. 
9146 4-2 
Galíano 129, altos. 
Se alquilan cuatro habitaciones juntas ó separa-
das á hombres solos ó á una Sociedad: Se dá llavín y 
tienen balcón & la calle. 9153 4 2 
id n. w 
C 1320 
ABOGADO. 
De 13 * 4. Teléfono 1,734. 
1-Ag 
.1 CTSTíNíANI CHACON 
MMios«€iraj aa© -Dentista* 
afimero 43, esquíe a & Laaltad. 
17 1-Ag 
\y&. ^ÜSTATO L O P E Z , ÁLÍEKISTÁ 
del Asilo de Enhenadas. Constltí* lo» lunes yjuevet 
de 11 A 2. on Nepínno 64. Alisos diario». CwxiulUii 
' A g nw-f-to^Ktifljf ftif.ra. Ha ía r i c i i a i . 1315 
>i " N . V. Ogíttiitialc & Aural Inrtl-
'la en 1>* ftíií^rrosdadea do los ojos j 
matfcic l í í "Í. \gu«caí-8H0. T»-
1318 t -Ag 
Dr. Albevtv Ooreia Mendoza, 
Especialista e-i Lis er.fdrmedados del e^tónjfij 
liígado é iostentin -P: r-e ha trasladado á Galiano 1 
co .i«ulr.(>6 do 12 á 3. 8398 26-13 
UNA JOVEN DE INTACHABLE CONDUC-ta solicita cok.cación de oqmpsfils, bien psra 
vir.jjr ó pam estar cen una corta fimilia v ayudar al 
gobisrno de una casa, no exige g-an sue'do tratán-
dola como de fimilia. lEf . i rmar*" Empedrado 62, 
er.tre Villegas y Agaacate. 9292 4 6 
Se desea una expresamente para la casa: no tiane 
que ir á l a p l s í ^ n i á mandados. O'Reüly 66. col-
chonería. •0290 6 
so solicita un apreadiz bien adelo'n' 




ado, Egido v Luz 
4-6 
CE I ANDERA ESEA 
peninsular cou buena y abundante leche, de seis 
meses de pnrida sanay robasta. y teniendo persr-
na'' que re pond^n por su condnct.a. Informarán cal 
zada do H Reini n. 68. 9245 4-6 
OIS LA F A C D L T A D CENTRAL. 
Consalta* lados loe -.iías incluso lot íeotlvot de 1K í S 
u n i -Ag 
V&ZmCG HOUISflPAB'A. 
Curactoh ruditüldol JiidroccU X'or r.nf^rcae'Uo.iaji-
ta «eacjilo ela esiraocioa del líquido.—-Sspaoiiliiind 
•n ftóHraa oaKdi.-i» P?*do gj felefoooSOé. 
r- Í313 1 Ag 
UNA SEÑORA PENINSULAR D ? DOS ME-ses de parida, aclimatada en el país, desea colo-
carse de criandera á leche enlera, la que t:ene buena 
y abundante como se puede ver por eu niña lo her-
mosa y g rda que es(á: sabe ocmpür cou en. oMi^ 
cióa y es carifioea con los niños: ivíoe quien responda 
por su conducta. Darán rizón Anc7.i del Norten. 30, 
á todas dtl día 9246 4 6 
una criandera peninsular do dos meses de parida á 
leeh^ o'íera, presenta una n'ña y liepe qaien res-
ponda por ella. Informarán Inquifidor 35 
9248 
D E S E A C Q X ^ C C A H S B 
una joven penintular de criada de mano ó maneja-
dora": sabe cumplir cm su obl gación y tiene perso-
r.HB qne respondan por ella: impondrán calle de la 
Marina n. 12, bodi gv 9191 4-3 
TS"ESEA COLOCARSE UNA JOVEN penin-
jL/-=ular aclimatadii en el país de costurera en casa 
particular 6 en un ta'ler: corta j entalla, se coloca 
como operaiia du miendo en su casa; también se co-
loca de criada de manos ó manejadora prefiriendo el 
cargo de costurera: impondrán calle del Aguila nú-
mero 114. 9192 4-3 
dssea encontrar ropa de señora 
casa. Inquisidor n. 54. 
9168 
para lavar en su 
5-3 
Para eriada de mano 
cesea colocarse una pardita; tiene quien 




C O L O C A R S E 
una señora de medi&na edad p»r¿» criada de mano ó 
manejadora, t*rii«cdo quien garantice su condoota y 
haft - las ca.ki.8 doude ha estado colocada: Cárdelas 
n. 2 E inforraarád. 9178 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
par -, criada de nnno nna señora blanca que puede 
presentar bncuco ir formo', Estrella 5 informarán. 
9172 4 3 
B I S S O I J I O I T - A . 
UNA COCINERA, INQUISIDOR 9 
9173 4 3 
4 6 
UNA JOVEN PENINSULAR DES KA COI. O carne rara el servicio de menos ó gara.maneja 
dnra de niños. Paseo de Tacón fiouina A Infirta, 
en el cafá darán ra2Ón. 9255 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j V v j n peninsu ar, para criada de masos ó mane-
j.idora. Cárdenas?. A 92fi2 4 6 
N ASIATICO EX'ELífiiSTK COCINERO 
e"» aseado y formal desea co'ocHríe en casa par-
ticu'ar ó estableoiraiento: calle dsl Inquisidor n. 7, 
bod?ga, darán razón. 9287 4 6 
DESEA COLOCAESE UNA SRA. PENINSY-lár de'mediana edad de manejadora y algunos qúetn^r^s da la capa, criada Ce mano de una certa 
familia 6 aeoia:)hSar a(ia Srs. tiere porionan respo-
tables que la goranti-^n: callo deD'-sgi 'os número 1 
fonda La A aro ra darán razón. 9150 4-2 
A l Si pOT rletito al año 
$15,000, $9,C00, $7,000, $5 000 
Se dan --on hipoteca. Dragones 78 ó Animas 77. 
9149 4 2 
ó profesora por 
francés, español 
rencias Imouas. Corsulado 
Inst i tutr iz 
hora. lustrucoión general, infles 
• iano, dibuj >, puodtt vis-jar. Refa 124. 9184 4 3 
A SOCIACION DE PROFESORAS.—Los Sres padres do familia que deseen para sus hijas uoa 
profisora de instrucción, piano, labores, etc., ó nn 
colegia, encontrarán la lista en el zaguán de la A-
caderaia Carricnhuru, Luz 53, En la misma se da-
rán portn eneres á las 'Sras. directoras y profesorss 
que deseen inscribirle. 8730 al* 13 23jnl 
Inglés j Francés en 90 días. 
Enseñanza garantizada, profesor E. O. Orbóu. 
Ciiiupostola 55, faltos. 9078 15-1 A 
UNA SEÑORITA PROFESORA DE PIANO y solfeo so ofrece á los padres de familia p?.ra 
dar clase» en eu casa ó á domicilio. Paseo de Tacón 
ndioe-o 207. Fn la misma se alquilan tres habita-
ciones i^ilopendiactes á señoras solas matrimonios 
sin niñoa y se dan también clas-s do instrucción en 
general, por dos señoritas 'dunadss ea el Sigrado 
('orfezíÍE de Je»ús 9124 8 1 
de Música 
Curso completa de piíno, felfeo y teoií \ musical, 
por el profesor Eugenio Bnrés. Falgaeras 25 sitos, 
Cerro. 9187 10-3 
L E C C I O N E S 
de iuglés. francés y temdutí i de librot por partida 
doble, á ceatón monaual. Se gjra-tiza reformar 1» 
peor letra por un método espeoal y en posaü eccio-
néa. Peña Pobre 34. 8982 6 30 
LÍBBOS E 1 1 1 E 0 B . 
FABRICACION DE AZUCAR 
Aaaba de piblicsrsa un tratado de fabricación do 
aíú.isr, por León Eranírelista, la obra coi'eti de un 
temo rn 49 mayor de 424 págiras ilustrada con 100 
grabados y val; un doblón. 
L-JS que quieran formarse idea de lo que es. pue-
den redir el pr «specto que se reparte gratis en la l i -
bre: ía cticoj, Obispo 86 
L A A VÍCV I TDl lA E N C U B A 
como entreíecin-ierito r como empresa lucra'iva, 
por A. C. r-n tomo recientemente publicado, con lá-
miuss $ 1 50 —Obisno 86, librería. 
917-4 4-3 
CODIGO D E L HONOR. 
E l moderno 0 ;u formularles para levantar actas 
enlosdesi Ron. legif^e/ón vigeme en Oviha sobre in-
iuria, cf-.luuinia y duelo, oto, 1 t $1 Da venta en 
Nepteno 124, lirreiía. 
E l l^hro de oro, 
contiena, retías para medidt s de fincas rústicas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to 
mo qon figuras 80 cts. p'ata, Neptuno 124 librería. 
Qnemazón de libros 
se realiaan 4000 libros de todas ciases á 20 y 40 cen 
tavos el temo, pídase el catálogo que se da gratis. 
Neptuno 124 librería. 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comer-úo y Ha 
eendados de la Isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas coa rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría do libros de las cuentas 
oorrientos, modelos do cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De.venta Neptu 
no 124 iibíería. 
EL INGLES SIN MAESTRO 
en 21 fáciles lecciones adaptado para aprenderlo los 
eEpaficIos, con la pronunciaciórf figurada de cada pa-
labra etc. 11, 60 cts. plata Do venta Neptuno 124 
librería. 
Í J E magia J^egra 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arto de 
echar las cartas, loe sueños txpücadcs, un tomo dos 
pesetas. Mode'os de cartas amorosas con el lenguaje 
de las ñores, vaSuelo, abanico etc. 1 tomo láminas 
dos pesetas El Sí©derno Prestidigitador, gran celeo-
ción de juegos do manos, física y química recreativa, 
un tomn cou 38 grabados dos péne las. De venta Nep' 
tuno 124 iibreiía. 
i a de libros 
por psrr'da doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Agríc'.ls geceral y eepenial para la Isla do Cuba; o-
bra eacriia para los quo tergtn qua impugnar, exa-
minar ó ¡levar cuentas propias y agenas, conteniendo 
explicaciones j modelos para abrir los libros, hacer 
toda clase do asientos, arreglar los mal llevados, ha-
cer el balance, en las casas do comercio, industria, 
ingenies, potreros; trayendo adomá.» 1* obra formu-
larios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. etc. La obra consta de 3 par-
tes, todas so dan por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124 librería. 
EL FRANCES SIN MAESTRO 
on 16 fáciios lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles coa la pronunciación figurada en cada pa-
labra etc., un tomo 60 cts. plata. Do venta Neptu-
no 154. librería. 
PARA S E R RICO 
y has-ta miUcnario, conservarla salud y saber do todo 
psra brillar en sociedad. Por solo un poso plata se 
dftn cuatro tomos, que son tesoros de conocimientos 
útilísimos á las familias y á todo el mundo y enseñan-
do muchos medios de ganar dinero, explotando varias 
industrias muy lucrativas. Las perf onas laboriosas, 
con poco capital y esta obra, hacen fortuna. 4 tomos 
de macha lectara instructiva y amona ¡por solo un 
pose! Neptuno 124, librería. 
C 1339 4-3 
("^RAN AGENCIA DE NEGOCIOS y colocacio-TTcts de F.Vázquez (antigua de R- dciguez) Aguiar 
69 esq. á Obispo. Teléf. 872. Necesitamos 5 criande-
riís, 10 criados do mano, 4 maníjadoras, 8 cocinerss, 
3 coihsros. so venden y compran flacas urbanas de 
todos precios y en todos Ingarfs: se tnrosn con pri-
mera hipoteca de excelentes ñ icas $30000 oro y so 
facilita Sisero con garanda d'* alquileres y dnmás. 
928,̂  4-6 
TE SOLICITA UNA COCINERA PENINSU-
.^lar de mediana cdal para decempeñar la cecina 
da un matrimonio y todos let quehaceres de la casa. 
Ha de dormir en la casa y traer ref-rencias, de no 
ser así, no »« presenten. Comoostela 127. 
9270 4 6 
[NA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
I leoarse en casa de f mili;* pirticulsr. psra cria-
da de roano 6 b'.ou sea p^ra «'.ociaera, sabe cumplir 
con su obligación y tiene qnieu resn- nda por fila. 
lof.-.rmaTán en A' cha del N;.rta 253 fronte á la Ba-
tería de la Riina. 9274 4 0 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada ó manejadora una Sra. peninsular, sabe 
cumplir con sus oblígacioces y tiene nerson.is de 
moralidad que respoedsn por sa conducta I ' fo r -
marán Empedrado n. 12. 92S9 4-6^ 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un buen criado de manos, tiene quien responda por 
su conducta- Informarán Sol esq. á Cuba, café La 
Honradez. 9154 4-2 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
Dssoa colocarsa una á leche entera la quo tiene 
buena y abtiTida"te, parida y aclimatada en el país y 
cariñosa con los niños, baños El Pasaje n. 2, barbe-
ría. 9152 4-2 
$350,000 ÍÍÍ 9 por ciento. 
Desde 500 bista $250 000 pesos se dan con hipote-
ca en todos puntos. Amistad 142, barbel ía Sr A gal-
lera. 9118 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jeveu peninsular de m-iüf jidor.? ó criada de mu-
nos para una buena casa do fimilia: tiene personas 
que respondan por ella. Agni'a l 6 iuformarár. 
9157 4 2 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera ponincular aseada y de mcralida-l, bisu sea 
en casa particular ó eB*abl6CÍmier.to, teniendo psr-
sonasque respondan de su bn^n coroportamiento: 
dan razón calle del Aguila n. 325. 
9280 4-6 
kESEA COLOCA KM; TINA CRIANDERA 
'peninsular á leche entera ó media icche, también 
cojo una niña par-* su es sa como S Í presente, frene 
buena y «húndante y personua qce recomieodan. San 
Lázaro 77; en la misma se coloca otr > para acompa-
sar á una señora y alguucs quehaosr^s. sabo coser á 
la mano y á la míquina ó bioa sea pr.ra cocinar á 
una familin tiflne qaien responda por ella. 
9277 4 6 
D E S E A C O L O C A S E I S ! 
una c iand ra peninsu'ar de rtóe mr-"*» de parida 
con buena y sbuedarits leche aclimatada en el p ís 
con una hermosa ciña onn s;- preda ver; iiiformarén 
Egido 73. 927» 4 6 
S E S O L I C I T A 
una criad* do mano do regular ednd para el servi-
cio de la caí a, ha de (raer buenas ref .-rauciis. Cu-
ba 28. 92G3 4-6 
S E I s T B C E S I T A 
una criada poniai-ular para atender á la coiiaa y de-
más quehaceres de una corta famLia; Amirgura n . 
1, altos. 9267 4-6 
Q S DESEAN L CLOCAR DOS .jOVENESpe-
Oninsnlares da criadas de man.-> ó manrjr.doras, 
sihcn cumplir con iu obligación y tienen quien rof-
ponda por su conducta. Informarán eu Zavja 144 y 
en Habana esq á O-Reilly, Carboneiía 
9252 4 ñ 
D S S S A C O L O C A R S E 
una jov<»n peninsular de criada d? mano ó maneja-
ra, tirtiva ó inloligecto y cariflos-» ooa les niñot: tie-
n i persona' que respondan por cll : im^oadráa CÍ-
üo de la G oiialS. altos. 9233 4-6 
S E D E S E A C O L O C A D 
un asiático ^^oinero y otro chino n^evo de criado de 
manos. I^fjrrr.aráa San Nicolás 81. 
9237 4 6 
A GKNCIA EU NEGOCIO AGUI AR 63 TELE-fouo 486 esquina O'Reilly. Necesito 30 criadas, 
24 manejadoras, 6 cocinerfs, 1 camarer -.. 4 muth i -
ch. s. 8 muehaohes, 1 cochero de pareja, 60 trabpj «-
dores T»»iigí) 8 crianderas blancas y de color doy di-
nero en hipoteca c rapro v vondo fir.cas y estabieci-
mientos. 9162 ' 4-2 
Hipotecas. Accknes, Alquileres. 
Ss dá cualquier cantidad grande ó clibia con esta 
garantía. Concordia 87 ó Morcado de Tacón número 
40. El Clavel. 9'35 4-2 
UN HOMBRE COMO DS UNOS 50 ANOS do edad desea colocarse de portero ó de criado 
de macos: no tiene ioconvjniente en ir faera de la 
ciudad: cuenta con buenos icformes de las casas 
donde ha servido: iof .rmarán Habana esq. á Chacón 
café. 9100 4 1 
UNA JOVEN PENINSULAR Y A C L I M A -tada en el país, solicita coiooeción de criada de 
mano ó manejadora: tiene las nujoros referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Darán razón Paseo 
de Ta^óa, esouir.a á Infarta, bodega. 
9087 4 1 
SE SOLICITA DNA CRIA DITA DE ONCE A troce años pars. limpiar eos habitaciones y servir 
á un ctHtrimojjin sin h jo?. Ss le dan 'res pesos y r -
pa limpia, ensoñáud'oia á leer, «sori^ir, coser en la 
maq-ain», te?ery l ordsr Calle 9* n 54, Vedado 
9127 4 1 
SOLICITA COL cu's.r una señora peñlcsulsr de mediana edad pa 
«l servicio de mano de un matrimonio ó de una 
corta f lmiiÍ8; es dispuesta hasta para cuidar enfer-
mos D-rán informes de su m^rsiidad y co: duota 
c lie de Soledad n. 33. 9098 4 1 
AV^SO.—Un j ¡ v n que estuvo dadicado al oo oiercio en la PrLÍnpula y lleva dos años en el gi 
ro. d ) peletería, d-sea colocarpe en el miRmo ú Otro 
trabajo análogo; tiene per̂ ot.BS quo lo giranticen 
Informarán Paula esquina á Compottela, café 
9090 4-1 
I T NA JOVEN PENISSDLAR i>E CUATRO meses de p ' 'a de«:6« colocarse de eriandera á 
Itiche entera. lu fo i - i t a rán Teniente Koy 60, de 5 4 8 
de la tarda. 9126 4 1 
ESEA CCLOCAÍiSF" UNA EXCELENTE 
criandera a-tnriaoa de 6 j meses de parida para 
criar á leche entera. 1J que Heno buena y abundante 
es primerizi y tiene su nm k que se puede ver In-
9101 farrearán Trocadero 73 4 1 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una Joven etturiara á leche futi-
rá la que tiene buena y ab'.mdr.nta como ee psedo 
ver con su niño parida de dos meses y coa personas 
que respondan por ella: irbnoudrán calzada de S.Lá 
zaro 27. altos. OfiS'» 4 6 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para criada de ronno. Se pro 
fi^ro quo sea catalana. I,"fjrniírín Drfgores 13 
Sa.-t--ería. 9243 4-6 
D E S E A C O L O C A X ' E B - ' 
una joven ]>oiiinsular de criitd;i do mano ó rosneja-
d'jra. Informarán á todas horas Cárdelas n. 2 eu 
trésneles. 9210 4 6 
Han llegado sardinas freacía procedentes de Gi-
jóa y de las magníficas marcas de j ' i io, qn« vando 
moa á 30 oentavoc docena crudos y fritas á 40 ídem. 
El martes próximo se anunciarán otros anículos 
Fíjese el lector. 
Obrapía 96, entre Bernaza y Villf gas 
C 1350 2i-4 2a 5 
DESEAN COLOCARSE TRES CRIANDE-ras peninsulares llegadas e^ el vapor francas, 
con buena y abundante leche para criar á leche ente-
ra, teniendo personas que respondan por ellas. Ofi-
cios n. 15. fonda y posada El Porvenir, impondrán 
, 9210 -4 4 
AV I S O A L A ü FAMILIAS.—LS acreditad* a -gencia de M. Vaiiña, ofrece con buenas referen-
mas 10 criadas, 7 niñeras, 8 cocineras, 3 costureras, 
7 ci iaudora", todas sin novios. 9 criados, 6 cocineros, 
8 porte-na, jardineros, «fcc. Pidan Compostela 64, 
Teléf. 969 9228 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua excelente criada do mano y manejadora do co-!-
lor. Sabe coser á mano y á máquioa. Tiene las me-
jores referencias. leforman en Egido 35. 
S225 4 4 
A los i n d u s t r í a l e s . 
Se desea un socio para trabajaren esta plaza el ja -
bón Eocamora. Dirigirss á Alejandro Mayor. Cen-
tro Asturiano. 9205 8-4 
C R I A N D E R A 
peninsular aclimatada en el pais primeriza, 4 meses 
de parida, defea eucontrar colceacióa á loche entera. 
Induítria 118. 9209 4-4 
AETES Y OFICIOS. 
TiyfODISTA MADRILEÑA.—LA QUE V I V I A 
Í3J-en Amistad 118 se ha trasladado á San Rafiol 
n. 20, joyería El País.—Corto y entillo á 50 centa-
vos; so hacen tr&jes de seda $3 y olán á 2$ en ade-
lante, so vende moldes, y se adorna «ombreros. ee 
dan lecciones de corte y entalle. P281 4 6 
C O S T U R A S 
^ Ss certa y entalla per 40 centavo» y so haco toda 
cltse de costuras en Dragones 12 esq á Amistad, 
altos D rigirteá María. 9197 4-3 
Y& Uegaroa los afamados corsets da verano H & S. 
y las seda:, para bordar. F jss sanitarias para seño-
ra. O-Reilly 56 9177 4-3 
E L L A U R A K BAT. 
Gran U-sn de letrinas, pozos y sumideros. Carretas 
da traflr.n para materiales, madera y maquinaria, 
figuras 128, con telefono directo número 1,654. 
Ademác. recibe órdenes en les puntos eigaientos-
« ^ L ^ í 1 IS^C}0' bodega.-Ofialosy Amargara, 
otíó O Reilly y Habana, bodega. San Isidro y Com-
pos-ela, carbonería. Colón y Morro, bodega. Monte 
y Cieafuegos. bodega: r n otros puntas más - -• 
C-erro tiend sus tablillas 
guel Bs-rsnda. 8750 
el 
dueño Figuras 126. Mi-
15 23Ji 
f l i i S , 
T \ E S E A COLOCARSE UNA B U E N \ COCI Mf^^,* y- é-e ^ c ^ f i - " a oa una casa de 
familia ó estableeimiento, prefijado lo primero; sa-
be cumplir con eu obligación y tiene nersoaas de 
respeto que acredttea sH buen compotteüenío, Em! 
r j N A SRA. PENINSULAR DE MEDIANA 
\ J eoad desea colocarse de manejadora ó para ayu-
dar á la limpieza do la casa. Sabe coser á mano y á 
máquina, lleno personas que respondan por su a-
mabilldad y buen trato psra con los niños. Neptuno 
46 informarán. 9213 4- 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una oriandrra á media leche, se puede reconocer y 
tiene quien responda do ella. Oficios 15 informarán, 
9206 4-4 
CRIANDERA GALLEGA.—DESEA COLO-carse una joven llegada en el vapor francés (3 do 
agosto) con buena y abundante leche, de dos meses 
de parida, tiene personas que respondan por sa con-
ducta. Darán razón á tedas horas en el baratillo El 
Sinto Ai gel. Marcado de Co'óa epqaina á Zulueta y 
Trocadero y eu los altos dd 49 n. 34. G222 4-4 
ESEA COLUCAKS^KTJN MATRIMONIO 
gal'ego, raciéa Rogada de su pp-íe, bien sean jun-
tos ó separados, ella para criada de manos, maneja-
dora ó costurera, sabe ecaer á máquina y á maco y él 
de portero ó criado do manos ú otros servicios; y"un 
excel^te criado de mano» pon práctica. Monserra-
te n. 115. 9223 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA DE cria-da do roano: es de nu-diana edad, bien sea en un 
punto de temporada ó p;:ra viajar: entiendo &lgo de 
costura á máquina y á mam y tiene personas qua la 
garaiiíicen. «aa Ignacio 12. interior, itformaráa. 
9120 4 1 
D NA SRA. PENINSULAR SOLICITA CO-locarso de cocinero en casa particular ó almacén 
sabe su obligación y tiene quien responda por su 
conduefa. iLf^r ins ián en el café de la calle de Com-
postela 106. ei.trs Sol y Luz, frente á la de Saman-
tina 91()'> 4 1 
TTÑT 
%_i criad 
SRA PíiNlNSULAR DE MEDIANA 
d detoa colocarse para manejidora ó ayudar 
á les quthsceres de la eaaa. Sabe coser á maro y 
máquina, tiene ) praonaa que garaníiffen eu conduc-
ta y moralidad. Villt t^g 28 informarán. 
9102 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven do color do manejadora y en la misma o-
tra to 13 á 14 años para ayudar á los quehaceres do 
v.na casa. Salnd 189, informarái, 
9U4 4 1 
ESEA COLOCARSE UN M Ü C H A C H ^ R E -
cióa llegado do la Península de 14 años de edad 
ó uien sea de criado da alisaos ó do sirviente pora o-
tra casa qao se r.eceeite, ts bastante listo y tiene 
personas que respondan por su conducta en la calle 
de Amistad n. 95 ir.f -rmarin. 9121 4-1 
TRABAJADORES cou $25oro y la comida, ne-cesito 80 más para el campo. Solicito y facilito 
crianderas, manejadoras, depeudientes, criados, por-
teros, etc. Alquilo coche» de lujo v carros de mada-
das. Reina 2S Teléf. 1,577. 9:99 4-1 
XJJST M E C A N I C O 
desea ooiocarEe para arrear la máquina de una fábri-
ca ó un remolcador: tírobién trabaja en taller: tiene 
quien lo rooomieudo: informarán en Reina 28, teló-
fono 1577. 908Í 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero 
particular. 
peninsular, en establecimiento ó CÍ 
Lealtad n 85 9091 4 1 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL CO-clnera peniceular b'en sea en casa particular 6 
estableoimionto, os aseada y tiene bunos infornu s de 
su comportamiento: calle de los Angeles n. 41 in -
formarán. 9131 4 1 
2 5 hombres de campo. 
Los solicitamos pegándole 25 pesos y la comida. 
Saplicamcs so presenten aquellos quetecgsn sus cé-
dulas y de 18 á 34 r.ñcs. A guaoate 58. T. 590. J . 
Martínez y Hno. 9129 4 l 
C O C m E R O 
S solicita une para dos porsoaas y aseo de la ca-
sa. O-Reilly 7. 9118 4-1 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nos"—Ofrecemos álas familias un escogido per-
sonal de sirvientes; tenemos buenos criados, magní-
ficos cocineros y cocineras, cariñosas manejadoras, 
honrados porteros, cocheros y muchachos. Necesi-
tamos 2 criadas. A?uacate 54. 8112 4-1 
S o l 7 2 , altos 
se solicita una lavandera que tenga buenas referen-
cias. 9103 4-1 
.ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
'peninsular de tres meses dft parida, con busna y 
abundante lecho aclimatada en el país, joven y con 
una hermosa niña que se puede ver, para criará le-
cho entera, teniendo personas que respondan por e-
lla: informarán Oquendo n. 5 esq. á Virtudes, bode-
9089 4 1 
S E S O L I C I T A 
una man» jadera qua desee ir á la Península pagán-
dole el pasaje, alendo irdispensablí quo presente 
hcenas referoncias, Cuba 71, alt-js. 
9207 4 4 
Aprendiz de barbero. 
Se solicita uno que esté algo adelantado. Merca-
deres 37'. 9211 la-3 3 i 4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-saiar de cr ada de mano, manejadora ó costure-
ra: sal e coser á máquina y á meno y cumplir con eu 
obligación y tiene personas quo la recemieaden: im-
pf-ndrán rallo del Morro n. 5. 9193 4 3 
Goleta "Unida." 
SÍ licita un piloto práctioo da este puerto al de 
Cárdenas y damás puertos intormedios Informarán 
á bordo dn dicha goluta en el muelle de Paula. 
9201 4-3 
ÜNA SRA. PENINSULAR DESEA COLO-carsí» en una oasa particular do cocinera, cocina 
á la española y criolla ó de criada do mano que no 
haya niños: las dos cosas lai dos^mpeña con porl'jc-
ción; sabe repasar la ropa; no tiene inconveniente en 
ir al campo y tiene buenas reeomendacioEos. Infor-
mrrán ^n Tejadillo 46; duerme en el acomodo. 
9179 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche eütera y tiene i><irscnís que 
respondan por ella, calle de Chacen H impondrán. 
asa *=-s 
D E S E A I T C O L O C A R S E 
dos señoras: una peninsular de cocinera y la i tra ex 
tranjeia de criada de manos: ambas tienen personas-
qne garanticen su conducta; impondrán callo de Je-
sús María n. 95. 9086 4 1 
001 
S E C O M P R A 
un cafó que tenga marchmtería y que no paso do 
$2,000. Dirigirse calle de Espada mimerc36. 
9289 4 6 
S E D E S E A C O M P R A R 
ó alquilar una casa quinta situada en el Cerro que 
tenga bastanto terreno ó mucho fabricado. Informa-
rán por escrito en el Consulado do Italia Dr. Fabio 
P. . 9215 4-4 
ORES. DUEÑOS DE CASAS.—So desea com-
ioprar una casa quo se hallo en las calles do S Ra-
fael, S. Miguel, Rayo ó cerca de la Pieza del Vapor 
quo os'é libre de gravámen, y cuyo precio no pato 
de $3.000. Hay dinero para hipotecas. M. Alvaro», 
Aguacate 54. 9111 4-1 
DE L A CASA SAN LAZARO 98 SE H A E x -traviado una perrita de raza galga, oolor barqui-
llo con las señas siguientes: uoa pática de dolante 
partida y la cola partida también: so gratificará ge-
cernaamente á quien la detrague en dicha c&aa. 
D E L 
CURA 
E S T O M A G O é I N T E S T I N O S 
tratadas por el método moderno del Sr.BOUGUABDde Pari% 
(ANTJSEPSIA GASTRO-1NTKSTINAL) 
O T J K / - A . o i 0 3 s r U S T ^ ^ - X Í I S X J E 
P O R L A 
" B I O E S T I N A " U L R I C I . 
Este REMEDIO bajo la forma de o&teas pnedo titular?e MARAVILLOSO por 
lo R A D I C A L de sna enracionea, y ens componentes están combinados, con arreglo 
á la última palabra de la ciencia. Todos los enfermos se enran por crónica que sea 
la dolencia. Hunca falla. Triunfa siempre aún en los casos más rebeldes, E N - I 
FERMOS hay que se han curado con una sola caja. Comprobado este remedio en 
la clientela privada de distinguidos módiijos,' podemos asegurar el ¿xüo cada vez 
que se tome y desde la primera caja. No daña por mucho que se use. No hay Dis~ 
peps:a, Gastralgia ó Diarrea qne resista á la "Diqestina" Utrici. Cuando han 
fracasado todos los demás digestivo >, el único remedio positivo que puede devolver 
la ealud, es la "DIGESTINA" U L R I C I . 
Zas dispepsias estomacales en sus diforentes'formas (atónica catarral-
flatulenta) y la dilatación de est 'mago, haciendo desaparecer el pa^o 
éú el estómago, llenura, la hinchazón de vicntrey los eruptes, agrios ó | | 
acedías, gases, sed después de bis comidas, peladez de cabeza, vérti- | | 
gos, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, repugnancia á las comi- n 
das, etc.. bien proceda de comor aihnentos pesados, exceso jdo ^ l i - i | 
mentación, exceso de vino y r. cohóilcoa, hábito sedentario y vida | | 
poco activa, falta de reposo después de comer, ó hacerio bajo la in 
flaenpla de disgustos morales, que preocupan el ánimo, ó come" pre-
cipitadamente como los empleados, hombres.de negocios, etc, y toda 
persona que trabaje mentalmente después de las comidas. 
Zas dispepsias intestinales', ceaando pronto las: 
DIARREAS: con ó sin cólicos 6 pujos, por antigua que sea; hace dos-
aparecer el olor fétido y restablece la normalidad del intestino, pro-
duciendo deposición natural, tal efecto lo realízala DIGESTINA, 
porque destruye los microMos productores de la infección intestinal, 
adquirida bien por mala calidad de alimentos y de las aguas de be 
ber, insalubridad del terreno, casa ó lugar dojde se habite é predis-
posición individnal á infeccionarse, así todo estado diarrtico, debe ser 
tratado por la "Di^csíina" ZJ/nci la cual actúa también como Fre 
ventivo. 
Ja Disentería con flujo de sangre, diarrea catarral con ó pin mucosi 
dadea por crónica que sea, evitando adquirirla á las personas que 
anualmente la padecen. 
Za gastritis, gastralgia y catarro crónico del estómago, bilioeidad y el 
extreñimienio por falta de secreción biliar, suprimiendo la Flatuíen 
da ó desarrollo de gases, procedente da la fermentación del alimento 
en el estómago é int^stioos. 
Zas erupciones de la piel, llamados barros, espinillas, fogajes, {tan re-
beldes á lus medicamautüs) y que genaralmente proceden de infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la última causa . 
lus jaquecas, procedentes de mala digestión y el insomnio consiguien-
te á las digestiones tardías ó incompletas, al mismo tiempo alivia las 
almorranas al verificarla awíisepsia intestinal, siende muy útil la 
DIGEST1NA en las diarreas de loa tísicos y estados fobrilea, palu 
dlsmo, fiebre amarilla, tifoidea y demás infecciones. 
los vértigos y vómitos de las embarazadas que no han obtenido mejo 






$ 1.50 Xa caja ds 3 0 obleas. 
VENTA: Sarrá.—fjObtí.—JoUnson y deaaáí OrOfíuorías j botica San 
Cárlos. San Migas! esq. á Lealtad donde se facilitan prospectos gratis. 
C 1345 8-4 A 
M U E S . 
O B I S P O 1 1 3 , A L T O S . 
Se alquilan dos herraoia» habitacione» muy fres-
cas, con vist» 4 la calle. 
<t250 4-6 
Se tlfiuilan para o cr!iorioe: es utlioa ó tmfates, to-do 6 part« de l i pl uta bsja de la casa núüaero 43 
de la ealie de la Habaua. frente al Obispado; en la 
quo informarán de 9 í 10 de !a mañana y de 3 í 5 de 
la tarde. 9260 0 6 
SEi A L Q U I L A N -
CU la casa Obrapís 14 5 magnífiaas h.%bít--cior.f8 co-
rridas, propias para «Hcritoríos ó para una Empresa: 
lambiín bay habitaciones propias para famili». 
9297 4-6 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bien situados altos Monte 
á!a PiN de la Indiaj «ederí i El Dedal. 
9293 
H a b a n a 1 0 8 
Concluido de pintar y arreglar este soberbio edifi 
ció, en e' qne reina ol más perfecto ordeu; se alqui-
lan en el mismo frrso&s y herniosas habitaciones, con 
asistencia 6 sin ella Pa'a otros pormenores, ura vi-
sita al locsl. O 1293 alt 15 30 
O -Reilly 50.—En todo ó per partes se alquila el hermoso piso b jo de esta gran caía, compuesto 
de sala, zaguán, comedor, tres magníficos cuartos, 
etc. etc. jÜay agua de Vento y so dá llavín. Eu los 
altos informarán. 9186 4 3 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local tn Virtudes u. 1, entro Zulueta y 
Prado, propm para deposito de tabaco, p'ñas ó cajo-
ner'a, en la misma por Neptuno informarán. 
9196 4 3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, amplia y elegante casa-quinta, Pocito 
núm. 11, eu Jesús del Monte. Informará el Ldo. Pe-
llóii, Hsbana 55. 9084 4-1 
, DE TABACO 
Se alqui la la gran casa calle de Dra-
gones n ú m e r o 43, entre Campanario y 
Lealtad, por estar preparada para ello. 
9095 4-1 
E n módico precio se alquila 
La bo-ita casa callo del Cristo n. 30; en el n. 32 do 
la miama calle informarán. 9097 4-1 
Muy barata se alquila 
una casita con sa'a y dos cuartos en la calle de Ber-
naza n. 65. interior. Informarán en la calle del Cris-
to n. 32 9096 4 1 
S E A L Q U I L A 
La oasa Lealtad n. 55, entre Virtudes y Animas, con 
comodidades para una corta fimilia. Tiene sal», co-
medor, tres cuartas bajos y unn alto. Inform^rín en 
la misma callen. 53 909i 4 1 
Se alquila una espaciosa cssa qu'nta en el "Veda-do, calle 20 entre 7? j 9?. fíente á la casa del a-
cueducto, propia psra una l&jga familia, muy eu 
proporción. La llave en la misma case. De su n-
juete con C. Betancourt, Villegas 99, mueblería " E l 
Compáa" 9080 4 1 
S E A L Q U I L A S ? 
grandes y f-oseas habitaciones con una gran reata 
al fronte, agua y demás comodidades en la cal'e de 
Aguacata n 71 9085 4-1 
A G i - U A C A T E 6 5 
Próxima á Muralla se alquilan los bajas de esta 
hermosa casa de oonstruccióa moderna. laforma-
rán Muralla'16 9115 4 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventaEíi^, sala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, cocina á la frsncesa. inodoro, ggna de 
Vento. La l'a-e en ol n. 15. Informarán Sol 94 
9117 4 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y sgoa. La llave en el 84. Informan Sol 
94. 9116 4 1 
S3S A L Q U I L A 
la casa San Nicolás 117 pegada á Reina o» $30 al 
mes. Gas, agna, icotioro y déia s. La ILve al lado. 
Tambián los bajos para establecimiento. Animas es-
quina á Galiano. Bazón Compo&tela 109. 
9 09 4 1 
1, frente 
4-6 ! 
Re alquilan dos habitaciones j intas ó separadas, ... . í'r-n vista á la c.ille. piso de marmol y cielo ra«o, 
á matrimonios ó señoras: á dos cuadras del parque y I 
t:',a'.roa Industria n. 100, entre Neptuno y Virtndes i 
9284 4- 6 l 
S E A L Q U I L A 
en la cazada del Cerro 616 una hermosa casa con 3 
patios, flores y todas las comodidades que pueda ape-
tecer una dilatada familia: en el n. 781 de la misma 
calzad* n f..rm\Tá su dueBo. 9195 4-3 
Se alquilan los bajos de la bonita cisa Paula 36, muy frescos y espaciosos, compuestos de zigu^r, 
aulesála, sala con dos ventanas con poreianas. suelo 
de uTrmo! y dos h riñosos cuartos, agua v ilemás 
dependencias: en U tulfiaa i-iformaráu 9264 4 6 
En dos onzas oro, cou ó sin muebles, sin alterar la renta, «o alquila la casa Galiano 36. entre Con-
cordia y Virtudes, con sala, 3 oaattoi, patio, coci-
ns, á corta familia sin uifios. A la sala tiene de-
recho especialmente de di*, que es cuan to la ocupa 
un sefior que tsmbiéa ocupa una habitación interior, 
aunque no duerme on ella. Do más pormenores en 
la misma de 8 á 10 y do 12 á 5, 9259 4 6 
V E D A L O 
En $85 fe a'quila uta espaciosa casa en la Líuea 
n, 70, A, frtntoá la Sociedad y la Iglesia. Imuon 
dráoallado. 9199 8 3 
S E A L Q U I L A 
la c-̂ ea Estrella n. 201 fronte á Carlos I I I Tiene sa-
la corr.da, cu-ttro grandes habitacioEes bajss y cua-
tro altas, gran patio con Acres, frutales &•, &. Bazón 
en el paradero de Concha, Ccrks I I I . 
9180 4 3 
Cabal ler izas 
DOS HABITACIONES 
freeess, juntas ó ojparada», cocina, lavadero, i 
hiy inquilinos. So cambian reforeocias, Damas 45. 
9'98 8-3 
Sa alquilan en la ca"a Obrapía n. 
medico. 9298 
14 á precio 
4 6 
Céntrico é independiente.—Se aiquiiau harmi sas híbilaciones con viit is i la calle con muebles ó 
¡ sin ellos á matrimonio! s n hijos ó personas que de-
seen vivir con comodidad con 'asistencia ó sin ella 
M I.QC41 SE AL0OILA 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en 2Tep-
tnno 257, fataca de liccras. 
9295 
So alquila en la calle de Cárdenas falta) 
4 
20 una sala 
muy fresca con entrada iudeoeudiínte, 
tiene azotea, sgna é inodoro y también se desea ven-
der 6 arrendar en proporción una casa solar do ta-
bla y teja y una manzana do terreno que mide 5,727 
varas planas agregado á la casa solar y situado en la 
callo do Municipio en Jesús del Monte. 
9269 4-6 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos altos é independientes muy frescos con 
agua é inodoro en casa do fimilia respetable para 
matrimonio sin niños Sras. solas ó á hombros-sol os. 
Habana n. 33. 9268 4 6 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de la Coucor Ma n. 81 cou cinco cuar-
tos bajos y dos altos, de zaguán y dos ventanap; in -
tarmarán en la Filosofía tienda de ropa y on lielna 
74. la llave en la bodega del fronte. 
9257 4-6 
A soló personas do buena moralidad; docentes y sin niños se cedo una hermosa habitación alt», 
en rasa respetabin donde no hay más inquilnoi'. Luz 
44. 933| 8-6 
Ea ta calle del Sol número 4 se alq illan habitacio-nes altas y bajas, oon ventanas á la callo, muy 
froícas y muy baratísimas para matrimonios ú hom-
bros solos. En la misma darán razón á todas horas. 
9221 4-4 
CASA FRANCESA.—Pefia Pobre 14.—Se alqui-lan habitaciones amuebladas ó sin muebles, con 
asistencia ó sin ells; cocina francesa-cubana, duchas, 
ba&os, exmsados á la americana, pisos mosaico y 
mármol, azotea y mirador dominando la Habana, la 
había y la entrada del puerto. Precios módicos. 
9226 4 4 
Industria 122 
9188 
esq ica á San Migael. 
4 3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la I idustria n. 168, de sala, cerne-
dor, seis cua toa y demás servicio, en 40 pesos oro: 
á la otra puerta está la llave é iuformaián en R»yó 
44. 9191 4 3 
Se alquila la fresca y hermosa casa Jetús del Mon-te 122 compuesta ife íala con 2 ventanas, zaguán 
saleta. 6 cuarto", comedor, pst.lu. traspatio, cuarto 
de bañ'>, inodoro dos caballerizas y un patio al f j n -
do con árboles frutales; la llave en el 14! informarán 
en Luyanó 860. 9160 4 2 
En la calle de Alanbique n. 26 entre Esperanza y Vives se alquilan cuatro cuartos de mamposter a 
y UQ enrredor con cocina, inodoro, patio azotea, y 
agua de Vento á una familia tranquila con entrada 
i dependienta cou fiaior en uoa onza oro. 
9139 4 2 
S E A L Q U I L A N 
en 2 centenes cada una lie las casicas al costado de 
la iglesia do San Niciláo, calle de la Roución'n. 1 do 
esquina, y la anexa Holguín A. acabadas do compo-
ner y pintar, de azoteas y lo necep.irio para 2 cortas 
familias. Las llaves é Imperen de 8 á 11 de la maña-
na y de 51 á 7 de latard» calle de Crespo n 38 con 
2 mesrs en fondo: también so vet den en 2.200 pesos 
oro librdi. ('.o tod gravámenes las dos. 
9134 8-2 
S E A L Q U I L A N 
hermosas ha ilaciones ^ou balcón á Ja ca'loy con 
vista á la b&hí.t c n asistencia ó sin olla á familias 
sin niños en la espaciosa cisa calle do Paula n. 2 es-
quina á Oficies. 9132 5-2 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Saárez 114 con sala.saleta, cuatro 
cuartos, buen palio, azotea corrida y dos plumas de 
sgaa. En la barbaría está la llave, é informarán, 
i* 9J33 4-2 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico y vistoso de esta ciudad, 
un hermoso aHo par» corta familia. Villegas 91, por-
tales, estableoimionto do ropas El Bazar del Crista. 
9212 4 4 
So alquílala casa número 80, calle de Cuba ontro Obrapía y Lamparilla siendo apropósito la parto 
baja para aimaréu de viveros, azucarería, etc.. y los 
altos para escritorio y vivienda. Impondrán Merced 
núm. 12. 9045 8d-31 8a-31 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de TOGA, Paseo de Carlos I I I . El guar-
dián tiene la llave é informarán Merced n. 12 
9044 8d-31 8a-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa calle 10 esquina á 7, Vedado; sa-
la, saleta y 5 cuartos ron servicio de inodoro baño, 
&c. y acaHaia de construir. 9204 15 4 
Se alquilan los frascos y elegautea altos Neptuno n. 101, entre Manrique y Campanario e.ompues-
tos de sala, comedor, cinco cuartos, magníficos pisoe 
^e mármol y mosaico, excelentes inodoroH. galotía, 
áfc Informarán en el establesimiento que está en ios 
bajos de la misma casa. 9230 4 4 
86 PRADO 86 (ALTOSi. 
En el mejor punto de la Habana, con vistas al pa-
seo, bañoa y duchas, so alquilan habitacionoii desdo 
un peso diario en cdolante. con buena comida. Es 
casa de familia. 9227 4 4 
E n Zulueta 32 A 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones unidas ó 
separadas y con asistencia ó sin ella, éstas tienen 
balcón á la callo y sus precios son moderados. 
9163 4-2 
Vedado.—en el apunto más saludable de la loma se alquila por afios ó por meses una bonita casa 
compuesta do 3 habitaciones, sala y comedor, portal 
y jardín, patio y traspatio en la calle 13 n. 27 ontro 2 
y 4, la llave en la boiega de eefrente. 
9161 4-2 
S E A L Q U I L A N 
las casas S 1 67 entre Compostela y Agapcate, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, agua de Vento & y 
Kevillagigedo ni 106 oon sala, cernedor, 3 cuartos. & 
Enfrente están las llaves y vive el dueño Cuba n.143. 
9155 4 2 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa cali.-, de 
Mercaderes núm. 41. Pueden verse á todts horas é 
impondrán en Amargura 23. 9114 8-2 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó s i n muebles 
con servic io de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas; 
h a y u n a con b a l c ó n á l a calle. Com-
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a 7 
Sol . 9 2 2 0 4 . 4 
A m a r g u r a 6 9 . 
Dos msguíficas habitaciones bsjas, muy frosess con 
suelo de mosaico, juntas ó separadas, y una alta a-
muebladas, se alquilan en esta casa respetable á per-
sonas do moralidad. P:ecio8 módicos, llavin y baño. 
9217 4-4 
le alquílala casa callo de Lealtad n. 168, compues-
Q U I N T A "LA ASUNCION" 
de 3¡ caballerías, en la loma do San Juan, calzada 
kilómetro 8, toda cercaba de alambre, ton vürioa 
onaT'one», próxima á Arroyo Narar j i . Se arrienda 
por la temporadíi 6 por año esta flaca d i recreo á por 
socas do gusto qne sepan apreoisr sus condicionos 
topográficas é higiénicas. Se airenúa la casa con 
los jardinor solamente ó con parte ó el todo do los te-
rrenos, como so quiera. Sus fábricas recien edifica-
das y con todo el confort necesario, son propias pa-
ra una dilatada familia y ebtán situados á una eleva-
oión tal, que dominan todas lis alturas de los alrede-
dores de esta capí'al, divisándose el mar en uua ex-
tensión qui abarca desdo la plaza de Marianao hasta 
Colimar. Tiei o Teléfono on conexión cen el Cen-
tro Teb fónico de esta Ciedad. Tiene una buena ar-
boleda con toda clase de frutas, varios palmares, jar-
dines, f gua corriente y excelente agua potable «is-
tribuid» pr r cafieií.»8 en las dependencias <io la fin-
ca y habitaciones déla casa, y tiene establecido un 
bu«n alumbrado da gascliua. Darán razón ó infor-
marán en la ruiama finca todos los dias basta las d'ez 
do la mañana y los días festivos á todas horas y on es 
ta ciudad en Oficios 70. 9158 4 2 
So uiqulía in basa eslíe ne Dorauiguf z n. 7, Cerro, de porta! con columnas do esntoría, zaguán, sala. S' ta de sala, comedor, 3 grandes cuartos, 
toda do »zotoa, agua do Vento y desagüe á'acloaca. ! preeio"éu la^cslle de Snn NÍC"CUH"170" 
Impondrán Beina 46, donde está la llave, en los al-
taa. 9189 4 3 
comedor. 5 cuartos, cuarto para baño, despensa y 
agua de Vento la llava eî  el n. 5 é Infirmarán de su 
9122 4-1 
C B R A P I A 3 6 . 
Se alquilan uno - hermosos altos muy frescos é ía-
dependicnteo, cHmpucstof de sala, antesala y 3 habi-
taciones, propios para bt f jtos ó escritorios. 
9079 6 1 
Se alquila.!! dos habitaciones Pajas tórridas con ó •An muebles, servicio de criado, gas y llavío; tam-
bién EO da ce comer si lo desean, hay una habitación 
alta con muebles, muy frescas á hombres seles ó á 
matrimonios fcin niños Virtudes 12 á dos cuadras 
del parque. 8987 6 30 
un espacio-f> almacén. 
8995 
Mercaderes número 2. 
15-30 Jul 
EN C O S Í P O S T K L A 55 
entre Ob:ppo y Obrapí-i, se ceden habitacione1! alt^s 
y ventiladas á cahalieros solos ó matriinonio<i sin 
nifios Precios módicos. 8989 8-30 
Cuba 67, entie Muralla f i l e , Ref, 
Se a'q ib. el hermoso a to do eata casa, 
^ompnesto d»? 8 cuartos (6 á la brisa), sala, 
Ba1ora, comedor, cooini y baño. Informes 
enlos bajos, 8813 20 24 J l 
S E A L Q U I L A 
una casa y una cuartería recien fabricadas. Clen-
foegos u 74. 9088 4-1 
Oaliano 22. esquina á Animas. 
Se alquila esta hermosa casa de alto, con bslcón 
corrido á ambas calles. Impondrán en Prado n. 43 
9008 6 30 
P ira pernenus de gusto, fe alquilan los altos de Kcíioa 8̂  esquina á M .mique con todas las como 
'iidades parü uo -, nu^ero^a famuúi: tienen 7 grandes 
cuarios sala eii*3ta, ÓDtirtbs para cria-ics baño, ino-
doros y daü.ás comodidados: Caballeriza para 3 ca-
bal" os con züguan para 3 coches. So puede ver á to 
das horas éiüforman Mercaderes 3. 
89S4 • 8_28 
Se alquilan los bajos tie la rasa Peña Pobre i lime-ro 20 muy freícos y espaciosos, compuesios do za-
guán antesala, sala con dos ventanas, cuatro cuartos 
cocina, agua y demás dependencias. Informarán 
Concordia 37 do 8 á 11 y de 5 á 8 y en Cuba 66 de 12 
á_4 8936 15 28 
S S A L Q U I L A N 
los frescas y cómodos altos de 1» cssa calle deO'Rei-
lly n. 17. ecqaiua á Aguiar. Eala misma informarán. 
8969 8 28 
S E V E N D E 
un tren do lavado muy acreditado, por no poderlo 
atender su dueño; so vende barato. Informarán Es-
trella y Rayo, bodega. 9093 4-1 
GANGAS.—SE VENDE UNA BUENA FON-da, en el mejor punto de Qnanabacoa, con bue-
na raarohantería, haciendo 50 pesos de venta diaria, 
Se realiza por retirarse el duoño. Y un café bien si-
tuado, Con su gran billar en $1000. Informará M A l -
varez, Aguacate 54. 9113 4-1 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero, la casa Neptuno 224, 
letra C en $1,100 oro, gana tres doblones; su dueño 
Estevcz 27J. 9128 6-1 
EN $2,600 EN E L BAKUIO L»E COLON una espaciosa casa á la brisa do azotea, con hermosa 
sala, comedor y 3 cuartos, cloaca, & . &., ganga de 
la época; informarán San Lázaro n . 166. En la mis-
ma ee toman dos mil posos en hipoteca de una bue-
na casa en esta ciudad. 9107 4-1 
S E V E N D E N 
un par de sillones Reina Ana $8, una Bombrerer» 
con espejo $6, una mesa $6, uu velocípedo en $4 y 
nn triciclo en $6 todo nuevo. San Nicolás 22 de Tt 
10. 9067 4-3 
Un Chassaigne y Frere 
do cnerdas cruzídas, gran forma con regulador de 
pulsación y sordina autonómica de armoEM»»» vo-
ces 'íASI NUEVO. Barato al contado y á p*f»l» 
con $17 cada mee.—Galiano 106. 
9169 4-S 
S E V E N D E 
una bodega bien situada, propia para un inteligente: 
es sola do esquina y se dá barati por no poderla a-
sistir su dueño. Darán razón CieDfttego8 24. 
9119 4-1 
PO ü TENER QUE AUSENTARSE SU D Ü E -ño se vende una agencia de mudadas situada en 
uno de los mejores puntos de la población. Informa-
rán Piíncipe Alfoneo 47. Rn la misma oe rolliza una 
gran existencia de muebles á como quieran. 
8974 8-30 
Q E VENDE FOR NO PODERLA. ATENDER 
iOsu dueño una gran vidriera de tabacos, otean os. 
billetes y cambio de moneda, produce do 75 á 100 
pesos rrensnales y tiene contrato por seis años; in-
formarán en la misma, Aguacate 7S. 
9022 15-30 
DE MATANZAS.—So venda el TREN FUNE-RARIO más antiguo de Matanzas, porque su 
dueño, anciano y achacoso, no pnele atenderlo. Es-
tá surtido do todo lo que so necef ita en ese giro.—In-
formarán Ayuntamiento 3. Matan/as. 
1272 15-21 
1AKIIM 
S E V E N D E 
en doce centones un e&ballo moro, buen caminador 
de marcha, tiene cerca de siete cuartas de alzada. 
Buenos Aires n. 9. 9205 4 6 
S S V E N D E 
una hermosa jaca de 4 años de edad, color negro, 
buena caminadora y propia para un niño por lo man-
sa y bonita fignr»: se puedo ver calle de la Haba-
na 156 9401 4-4 
S E V E N D E 
una hermosa chiva con eu chivo, do dos moses depa-
ri-'a y oon mucha abundancia de leche: se puede v-̂ r 
en la calle de Marqués Qoczález n. 2. 9113 4-2 
S E V E N D E N 
2 caballos criollos do 6 y media cuartas largas y 
muy caminadores, ssn de todo gusto; Cerro 563 
pueden verse á todas horas. 
9104 4-1 
S E V E N D E 
un bonito caballo americano, color dorado indio, 
maestro de tiro, en Prado 99, informarán. 
9052 6-31 
Una familia que se embarca para 
Europa, vende todo el mueblaje de la casa, juntos 6 
separados, todos los muebles; «on buenos y modernoi 
dándose todos muy baratos. También ic vende una 
mesa do billar con su juego de carambola y piña, ta-
quera, un fonógrafo, toda la lamparería, alfombras, 
cristalerías, vajillas y demás enseres de una casa, in-
cluso varias clases de animales. Línea 43, Vedado. 
9136 4-2 
S E V E N D E 
nn juego de comedor de nogal, cuatro cuat¡?oj al «lw 
v una mampara fina. Infanta 47 á todas hora». 
9110 4-2 
SE REALIZA E L TODO O PARTE DEL Mo-biliario de la casa Prado 89, hay para toda» la* fortunas y los precios son de ganga por tener quo 
desocupar el local. Informarán en la misma de 9 a 
11 de la mañana. 9075 ^ 
A los sastros: so venden tres mostradores ó mesaP 
de cortar, por la cuarta parto efe su valor. Obrapía 
58. 7910 1̂ -23 jul 
G A N G A , U N P I A ^ I N O 
del acreditado fabricante Bernareggi lira de 
hierro y casi nuevo por ausentarse su duei. ̂  W r?W5 
de barato. Santuario 28, Regla. 
9110 4-1 
Hay juegos Luis X I V , Alfonso X I I I y Luis XV. 
Escaparates, peinadores, lavabos de depósito, ca-
mas, palanganeros, bafetea, juegos de comedor, 
mamparas, cuadros, lámparas, relojes, sillería de 
todas clases, prendas, ropas é infinidad de objetos 
de utilidad, Animas n. 81 La Perla 89U 8 28 
V B N D S 
un juego de caarto de palisandro con lunas visela-
das, cf.stó 600 pesos oro y se da en 300. Ua jaego de 
sala de Viena en 10 centenes y nno de comedor eu 8 
en Icquisidor 14 se tratará el negocio. 
4-1 9123 
Se vendo una superior seccional de 60 caballo?. In-
formarán Teniento-Rey 4. 9202 4-3 
kJO A L A GANGA.—POR NO PODER aten-
rderlo su dueño se vende un milord francés de úl-
tima moda marca Million Guitier y dos caballos de 
trote y una limonera, todo junto ó separado. Se pue-
de ver calle del Morro n. 5 do 11 de la mañana á 3 
de la tarde. 9082 4 1 
S E V E N D E 
un tíiburi, un príncipe Alberto, un faetón, uno gua-
gilita, esta so dá en 14 onzas. Se puede ver á todas 
lloras on Campanario 231. 9074 4r-l 
S E V E N D E 
un faetón, un caballo de cerca de 7 cuartas moro 
mosqueado con sus arreos, amaestrado para cuarra-
jo, en precio muy módico. Informarán Campana-
rio 68, de 9 de la mañana á 6 do la tarde. 
9130 4-1 
S E V E N D E 
un fajtón nuevo con caballo y todos sna arreos jun-
to ó separado. Darán razón Jesús Peregrino 36. True 
ba y Hn- s. 8857 15-25 
DE MUEBLES 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE un juego de cuarto de palisandro, costó 600$ y 
se da en 300$, un juego de comedor de caoba en 10 
centenes y uno de sala de Viena en otros 10: en I n -
quisidor 14 informarán. 9272 4-6 
S E V E N D E N 
los armatostes y demás enseres do la sastrería Com-
postela 104, todo en macha proporción y con dero 
cho al bical. Eu la misma informarán. 9256 8-6 
G A N G A 
Se vende un magoílijo Pieyel n. 6. do muy poco 
uao y so da muy barato. Ag'taoate 53 entre Muralla 
y Teniente Rey. 9294 4-6 
V I R T U D E S 2 A . 
Se a'qnila un elegante piso bajo, cómodo, fresco y 
bien situada, en el precio lijo de doce centenes men-
suales. Ea el piso segando so alquilan habitaoiot.es 
por dos centenes. Hay un departamento con tres 
htbitaciones. 8902 8-27 
O F I C I O S JVUJÍ . 70. 
Se alquilan habitaciones r-n los titos y entresuelos. 
8863 10 25 
Para almacén, comisiones ildepiklto 
Ciiba67, entre Mara'la y Teniente Rey. 
En los bajos de esta capa se alquila nn 
hermoso local. Informes en la misma, 
8812 20 24 Ji 
MUY BARATA se alqaüa la casa calle 13 n. 102, entre 12 y 14, de mampostería y azotea, acaba-
da de fabrict.r, con sala, saleta, gabinete, dos cuar-
tos, cocina, llave de agua, suelo de mosaico, j ir'iía y 
con un fondo de 50 metrne: informarán en la misma 
ó en San Rafáel n. 117. 8726 15-23 Jl 
6 9 Neptuno 6 9 
Se alquílala casa propia para toda clase de esta-
blecimiento. Impondrán San Ignacio 35. 
9720 26 21 jul 
Para una muns ría.—Se a.nnda la estancia E L PBOGRE^O, á 50 metros (M paradero del Ca-
labazar, con buena casa de vivienda, extensa casa 
de fibrica junto al rio con represa, turbina, bomba, 
tanques, etc., y otros edificios en una extensión do 
181 oordelos glanos. Informarán an Amargura 23. 
8670 15 23 ju l _ 
S E ! ^ L Q X J I I ^ ^ I Í " 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y mo-
saico, de la casa calle de Aguiar número 130 y 132, 
esquina á Muralla, informarán en la misma. 
8066 26 6 
maaBillin lian 
i M e Q u y o s t a i c i i É i i s 
GANGAS DE CASAS.—Una en Revillagígodo $1.200; otra Escobar cerca de Reina $1,600; Pe-
ñaiver $2.000; An ón Recio 2 do á $1,000 cada una 
y otr* de $400 Informarán Gloria 116, bodega, de 
8 á l 2 v d e 4 á 6 . 9282 4 6 
O J O A L E H T A 
Se vondo una sastrería y camisería por su dueño 
no poderla atender, se vende muy barata con buena 
marchantsría, como para un sastre que desee traba-
jar. Comrostela48. 9291 4-6 
Aviso á los Industriales. 
Propio par» cualquier giro; so vende un armatos-
te y se cedo el local, sin pretensiones. Jesús del 
Monte 222, A. 9216 4-4 
S S V E N D E 
un café en módico precio, ó ee admite un socio con 
poco dinero para con un dependiente de la casa; i n -
formarán San Nicolás 45. 9214 4 4 
E N E L V E D A D O 
Por ausentarse su dueño se vendo en ol mejor pun-
to Línea 105, la hermosa y bien construida casa con 
vistas al mar; tiene gran sala, saleta, comedor, cinco 
grandes cuartos con sus persianas, cuarto de bEño y 
dnchr, inodoro, cuarto para criados, coema con su 
horno y llave de agua, portal por el frente y costado, 
jardín por los cuatro frentes y terreno para fabricar 
otra casa, e.-tá tr.da cercada de mampostería y reúne 
cocdicioi es higiónicao inmejarablos. Demás porme-
nores eu lamifini. 9208 10 4 
71 B a n N i c o l á s 71 
ALTOS. 
Sa vende un medio jaego do sala moderno de po-
co nao. 9273 4-6 
PARA MNOS 
¥ ENFERMOS. 
Leche condensada sin azúcar, reco-
mendada por los méd icos de Europa. 
Tiene la ventaja de qne se endulza & 
vo luntad . Se vende en la botica de San 
J o s é , Habana 112. O 1353 26 6 A 
18CELA1Á. 
Fabrica de ladrillos 
D E V I C E N T E C A P D E V I L A EN VENTO. 
Teeniendo on esta fábrica una gran existencia át 
ladrillos de Ia clase fabricados á mano y á máquina, 
délos corrientes, de tabique y polvo de ladrillos on 
barriles para enlaore: he determinado h a c « una to-
baja de los precios corrientes en plaza. Para pedi-
dos é informes dirigirse á dicha fábrica, ó al patio dal 
Ferrocarril do Villanusve ó á Zulueta n . 24, fonda. 
9261 15 6 
IflE EÍTRAHMOS. 
I 
UNA F A M I L I A QDE ACABA DE LLEGAR de Nueva Yoik, por tener que ausentarse desea 
vender uu ulano marca STEARLING, en precio 
mónico. Concordia 168. 9242 6-6 
LA E S T R E L L A DE 0110 
PARDO Y FERNANDEZ.—COMPOSTELA 46 
Real zación do muebles. Juegos de sala y de cuar-
to, bífi-atísimos. Silla* $1 Sillones $2 y 3. Camas $8, 
10 v 17; ds madera $20 v 50. Escaparates á $10, 20 y 
30; r.t.n lanas á $70 y 100. Peinadores á $17, 20 y 26-
50. L vabo8á$20 y 30. Escritorios, aparadores á 
$10 y 20 Meías y tohallerof; mentas á $1. Prendas 
de oro-.on piedras al peso. Se hecen y componen 
prendas y relojes. 9159 alt 4d-3 4a-3 
GANGA.—Por no necesitarlrs, por menos de la mitad de su valor un magnífico pianino Gaveau 
casi nuevo en 12 onzas, habiendo costado 22, y un 
explóndido juego de sala de palisandro macizo, como 
ahora no se oncuontran, también en 12 onzas, costó 
50 Compostela 109, principal. 9234 la-5 3d-6 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A PARA el extranjero, sovsnde en proporción el mobilia-
rio de la casa; puede pasar á vemo á todas horas en 
Regla, Santuario 28 9219 4-4 
BUi V E N D E 
muy barato un juego de cuarto de nogal fino, dos es -
caparates, uno colganto y otro de tablas, 6 sillas y 
dos balances Reina Ana. Zulueta 3. 
9229 10-4 
Se alquilan nmebíes con garantía. 
y se venden on condiciones ventajosas especialmente 
á los empleados y militares, el surtido es colosal y 
los uredos sin competencia. Antigua mueblería Ca-
yón" Galiano 76, Telf. 1459. 9218 ^ 4 
DE UNA F A M I L I A QUE SE EMBARCO: escaparate de espejo, vestidor, lavabo, canasti-
llero, escritorio do señora, medallones desde $6 has-
ta 15; 3 dacenas de sillas de café, última moda, en 
proporció'.i. Sa alquilan muebles por moses coa de-
rechoá la propiedad. Nonte 2 G: 9151 4-3 
S E J L V 1 S J L 
á los que esperaban que llegaran los afamados pianos 
de ESTELA y BERNAREGGI que se llevaron los 
primeros premios en las exposiciones de PARIS, 
VIENA v BARCELONA. Baratos al contado y 
también a pagarlos con $17 cada mes. 
106 , G A L I A N O . 1 0 6 . 
9170 4-2 
XJN P L B Y E L 
de cuerdas oblicuas, casi nuevo, do armoniosas voces 
se dá barato al contado y á pagarlo con $17 cada 
mes, 106, Galiano 306. Se alquilan pianos. 
9171 4-3 
G A N G A . 
se venden sumamente baratas una nevera casi nueva 
para café, grande y cómoda, una silla giratoria para 
escritorio y una bombado mano. Informarán Aguiar 
86, el encargado del Gimnasio & todas horas. 
9185 4-3 • 
Nueva fórmula 
de una eficacia cierta, 
suprime 
Copahu y Cubs'ba 
jegi^i y cura radicalmente s in temor ^ 
^ ' * ^ * á la reiuoidenci-i.por su a c c i ó n a " 
| U la voz estimulante y an t i s é p t i c a i . 
S E E M P L E A K L SS*Sai 
solo 6 en asoc iac ión con la ^ 
? l a y s o c i ó n I T e r d © / 
Exigir la SÍmá dil Fabricante : ¿> 
% D U P E R R O N . ^ ^ d e i*ci. 
* . Síw. Calle desKíSlíri, ^ 
• É f o PARIS 
1 s S f 
F ^ B R B A ^ T l S O R . R I ^ Q l i 
| ^foDHS fflRnflcms yÜRoGUfRÍAS 
B S , r i x o S t - G r e o : c 0 - e s , £ 5 2 
P A R I S 
Material completo de primera cnalldad 
PRECIOS MODERADOS 
I S . O O O iaffíaJaciODí»" y a hocheus, 
T ,11 LMIILHI Hlllllll II I illMIHIIIJIHWa—B—— 
ORGANOSdcALEXANDRE, ^um* 
81, Rué Lafayette, PARIS 
ÓRGANOS, ARM0N1D31S desde 100 fr. hasta 8.000 fr-
Para SALONES, /GLES/AS jr ESCUELAS 
Órganos amaños dobladas (modelonuevo) 
MEDALLAS EN TODAS LAS EXP0SI0I0NE5 
El Catálogo ilastra/lo se manda fcopor el correo, i quien lo pldi 
DAVID FRÉRES.4 . m G r e n i e r - S t - l a z a r e , PARIS 
P I E D R A S F D Í A S y F A L S A S — IMITACION D E DIAMANTE 
y P I E D R A S D E C O L O R p a r a BISÜTEROS y L A P I D A R I O S 
E X P E D I C I Ó N PARA EL. EXTRANJERO 
H O G G 
Puro de Hígados Frescos de Bacalao 
| E l más a,cti7o,eliDás agradable 
j el más nutritivo. 
Con los Hipofosfitos de Cal y ds Soda 
Deliciosa Crema preparada ton d AoeiteHOGG 
para las personas que no pueden tomar el aceite 
poro. Sirve de golosina i los niQot. 
Coran A N E M I A , T I S I S , R A Q U I T I S M O . E S C R O F U L A , etc. 
El Acei te c t o a o o o es r ece tado p o r loa p r i m e r o s m ó d i c o s del 
m u n d o desde hace m e d i o s ig lo . 
LFrascosTSSASSULARES)Farmacia HOGG.2, RuéCastifllione,PARIS,T FAMUCUJ. 
VERDADKRA GANGA.—BN UNODíi LOS más céntricos pnntoa de esta Capital tenemos en 
venta un magnífico café que vale 2,000 pesos, y se da 
en 800; y también un excelente kiosco de tabacos y 
cigarros en 350 pesoF. .1. Marjinez y Hno. Aguacate 
58, T. 590. 9190 4-3 
G-AlsTG-A. 
Se vende la casa calle de Rodrígaez n. 18, Jesús 
del Sienta. Informan de su venta Iinyanó n. 1. pe-
letería bos Locos. 9181 4-3 
EN LO MEJOR DE LA CALLE DE SUAREZ se vend* uña casa de esquina propia para estable-
cimiento. Es la mejor de las 4 erquinas gana $47 
oro tiene 40 fondo por 10 frente, es un buen negocio 
in'ormes S. Miguel esquina á Industria, cafó de 10 á 
12 y de 5 á 7. 9138 4 2 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fisico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l l E l S L a S S ^ S E g . , 
e l ^ T Z W O 6 la . I Q L A ^ M O N A V O N 
i-̂ ». 2 JPreznios Mayores f^^R 
í ^ \ 2 Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
l O Medallas de Oro 
£ Medallas de JPlatal 
nECDNSTITUYENTES 
PODEROSOS RECENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTI Depósito» en LA HABANA, e» Vasa de JTOSJE SA.US.A. 
Y E - K T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A L M U E R Z O d e i a s S E Ñ 
Por ausentarse su tiueno 
se traspasa licencia de una carniceiíu; on Balascoaiu 
86 informarán. 9147 6-2 
A L I M E N T O DE L O S N I Ñ O S Y DE LOS C O N V A L E C I E N T E S 
Para reemplazar el chocolate de digestión á veces difícil, y el café con lecüe cuyos efectos 
fleDilitantes son tan perjudiciales a la salud de las señoras, los Médicos recomiendan el Racahout de lo» 
Arabes de Delangrenier. Alimento ligero, agradabley muv nutritivo, que también recetan á los n'ños 
a los ancianos 6 a la? personas anémicas, en una palabra a lodos aquellos que necesitan forllücantes 
F a r i s , 5 3 , rué Vivienne. — Cípísitaricí «D la HABIU.-José SABRA;-A. GONZALEZ;-LOBÉjTORRALBAS;-BanuílJOHNSnK.' 
FOSFATO-GLYCERATO DE CAL PURO 
RsconstituyentB general 
del sistema nervioso, 
Neur&sthenia, 
osfaturada MEUROS1NE JARABE NEUROSINE GRANULADA - NEUROSINE EN OBLEAS 
Esta p raparac ión , que puede ser tomada sin peligro alguno, l ia dado. 
Deblliclad general, 
Dolores de cabeza. 
Neuralgias, 
Depresión del sistema nervioso 
á. pesar del poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certiíicactos a millares. 
Depósito goueral : CHASSAINGr y C*, 6, ay. Victoria. Dcpásttoa en La Habana •• JOSÉ S A R R A y en todas Farmacias. ^ 
Se alquila en $47 oro, oon ía consiguiente fcaran- j tía la eupaciosi casa San Rafael 75; tiene pluma i 
de agaa y un caarto para baño oon desaguo á la cloa- i 
ca. Lo llave en la bodega de la esquina, y el drefio ¡ 
se encuentra de 10 á 11 i de la mañana y de 6 á 9 de * 
la noche en la calle de Conmlado n. 17. I 
9299 5-5 1 
TALISMAN DE BELLEZA* 
Denn PERFUME DELICIOSO, pa» blanquear? suavizareicútls 
HQUBIGANT, Perfumista en P A R I S 
í m & M "mas** £ s & m m s x ' m m W-
